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OVERN
THE COURT WILL BE THE HALLOWE'EN GOBLIN WHEN THE MINERS STRIKE TONIGHT.
--ts.
C0A
llff GETSJMUEI
L STOKE: IKS
TRODPS MOVED 10 POINTS
IlEi STRIKE CENTERS MO
GEN. WOOD PUT IN COMMAND
Officials of American Federation of Labor Call on
Attorney General Palmer to Prbtett Against
Action of Government .in Obtaining Injunc-
tion Against Cpal Strike Plans Will Not Be
Changed.
v vws ftasoetsvsa ewsss
WASHINGTON. OH. 31 Atl.lit ioiihI frontm, drawn from mil
itary which apparently will not lit conccrurd wrlh the j
ciihi amuf, nave nrcii niovto 10 points in in renirm uopHniiiem miu
placed unilcr cninniaml of Uonernl Wntnl. Secretary Hulter unit, today.
Lieutenant (iciieral l.ullard, roiiimniidiiift the pastern depart tiH'iit,
which inrlmlea part of Virginia, and Went Virginia, also will be
given reiiiforet'iiientH.
OoVlali of th American Feder- - J
tlnn nf Labor protest ed to Attorney
General Palmar today against the ac-
tion of (lift government in obtaining
an Injunction In the cial atrike.
HmxirH an P-- fwtMwr.
Ninuri uumpcri, preaiuem oi me
am noi accumpany iiiv
delegation, but an engagement, w.ie
made for him to ee the aitorney
general later.
Mr. OompKi, Fee ret a ry Morrison
and Matthew Well, vice preaident of
the American V ederatlon of labor.
later conferred with Mr. I'almer for
nn hour and a half, hut they declined
in make any statement. Mr. (lumper
Mid ha might have eome thing to aav
The federation official declared the
Injunction violated the righia of
Union labor aad Indicated thitl the
r.ial miner wmud have lhlr support '
In any light hrought tn dlewolve
Injunctions. Mr. I'almer reiterated
III t the government Wiia proceeding
ho ely egalnat one unmn which, h"
waa try in t violate the
law. He as id the nub! to atrike w.m '
nut Involved.
It tH uniieratood that there will h
no chaiiire In the pnltry of iha
aa a reault of tl.a repre
eutHtlonit of the union in--
ltnllMMt Mh in I'artrItenreantNtfN nf ihe four rail
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.nh it,- - feilratlon broiherh t.
their powerful aupMirt to Workera b. when Informed
tiny Hcthoi union bihor imahi ta
Hecrenr.v pmpoanl Im the
I'niied Mine Worker In
w Acting I'reMdent John
l.cwla tiaile ptlb.'c reply veMterdn,
that the mlne-- a' coun-
cil linnieiliHlc!y the dele- -
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averting atrike. field uf
MW ut miduiwhl, tonight, aciordlng to
Jn,H:V Ituole piihllc by Stcwtirt. I'oUC
U t. ict HI ihoiiHund men. In
rifle rnnve tuilnv H cit of eight 'olomtlu, lire exempt
tenia. I'ndcr tho buht of Mnj. the he auld, be.iJike. chief "Ium- ute working union
Colorado Natlnniil gunr!, llie act haa not yet expired.
ninge ih being made for
of mote tlinn 3 no mildleia
who will toniicht, und iimhiI
ordera to pioc-e- minmir dielrlcta
rtch gunrdamnn la eiuiptd with
a field kit. Tinted Hlutia army
and Kinmiinltton.
The totul guiird force niimmnned
the mil of lovrnor Hhoup
7ft0 men. which upproautwlely
4i'U lire be niohiltrcd nt Tjimdiid.
More will ahoulrl emer-
gency artee, Adiutanl tleuerul A W.
Hhoup
nlao aatd haa iiaeiiriin thnl fedenu
trMfMi will le rimhed lo
Inatunce of avrlnua trouble.
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WAIKMtlKtl, t'olo. Oct.
The of cmil mlnera atnrted
In thle dlHtrlct tine Ity i
o'clock one h u mil i d men had
th'lr taking their toula with
th. m.
An the awung out of the v.nt
they nppvired at offl-ce-
to get their lime. The movement
atHitcd ill I o'c lock, when niinera
to leave attuill K""Up- l 't
o'clock It miiii In lull awing.
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WAHIMMIToN. tht. - Hy an
overw vote the houae loda
the eennte rea.ilulton pledc-iii-
atipiMirt the "natitir.il admln-latratlo-
and all others In authority"
in their eftniin meet "the
emi nvy." ,
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Aa ttie senate has adopted the rcaolll
tion. the houae action completed It
enactment a the nnviaure doea not
huw to receive pnaldei.tliil approal.
ItcpteaeiilntUe Kltcliin. deinocrs:.
Norm Carolina, said atnh a reaol.t.
Hon etiould have been p.iaaed before
IndiiNtriiil condition, became acute.
llepreaentallve Wood, republican.
Indiana, declared "that if there ever
waa it time the people miil aland In
a aoltd p.talenx behind ihe cotiMtltu-tl- .
nnl governnienl II i now." adding
that 3i atrikea were prevailing in
the country.
S.5O0 W VSIIIM.TON
IINKItN Tt OUT
KI.l.K.NHMl IIH, W.leh., Oct.
mineia of Khtltna county. Waah-liiKto-
Ihe lending coal producing
countv. continued today their
for airlktng tonight. About
1. Miu mlnera will walk out In the
.county. ucciMii.ng io union idtlciala.
KANHAK MIM Un
un.r t.o oi r.
CUM Ado, ihi. fil. The la.uou
miners wojklng In life Kanmia
of the I'nlted Mine Woikeia.of
'America will atrike un origmall.'
phiniied dpde hr Iniuuctlon
at Indiana d'Im. Ale:indr Hoaat,president of iheK.4nai mlnera, said
here ioda
"Well call their bbilT Ihe strike
can't he stopped," he
Albuquerque, New Mexico, Friday, October 31, 1919
'
:
. .
President Signs
Order Fixing the
Price of Coal
WAHUlNi.TuN. tiul. II. An
executive order lixing maxltnunt
pi icea fur hltunilnoua d a I waa
ttfmd ti'ilny I'realdent Wllium.
l'ricea of antln-tw:- Mia not
fcnU'd.
'Jiie maximum prlrea are flehy a tit tea tmd fur prepared aiaea
ritit' from H.u a nt ton at
nurie to S2 lt.
Itu lea aet up during tha wnr
luvtrmnf tha mMftt im of prof) a
of mldiUftmen and wholeaate and
relHll den If i a were reemnltlihed
and Fuel Admin 'at rut or Uarnei4
wm iv n all ihe authority to
priilui-tli-n- , aale. ahlpmeitt,
dlairltiutlitii, apportionment and
tori'ie or umj of hltiimlnoua con I
thit lie hd during t te wur.The maximum prlrea real ored hv
todiy'a order are approslniHtlne;
thope p rev a Ming durlnjr the aunt
mer and un'tl recent rlnea owlnf
to the threatened atrtke. There im
no maturiul ndtirton from th
treanl prlcea. oftlf.alu or the
teoloKiral nurey mild. The oh.l t
f the order wna to prvant profit-terli.- g
or lnre4-e- .
Deolires Federal Order Ii an At-
tempt to Enslave the Working-me- n
and the Women of the
Country.
av TMt aMMiATM eaaae
HIMtlNtiriKI.I. Ilia, Oft. II As
suming a defiant attitude tow.ird the
government 'a move to atop by Injuuc
Hon the threntenrd atrike of enft eoal j
miner, purrtngton. chtilrman
of the nilncia' mule I'limtnlttce, and
clared todny that the "atrike had do- -
voloped into auuiethinir iikmo than a
millers' air.k, ' and Ihitt It Wua "an
attempt to enaiHve the worklngtii n
and women of the country."
"1 don't bflieve there la any power
nn earta that can atop Hie miners
from goinK on atrike tonight." K
rlngton e.ml. "The actl"ti t.f the gov-
ernment will only inflame them. The
pteatlon involved now la whether
workinsnien and women have the
right to atrike when they think th-- y
have cutiMe to do ,"
I'randlrg the act of the govern-
ment in oMa Im its the Injunction
ihe inoal far rent-h- nit and hiuh h'tnd-ei- t
retrninni: order ever lauod bv a
court In thia country" Karrington
declared Ita Indue nc. n Pried
Wiix tiiihiuited.
' No'hlng that I know nf could have
a tendency to Incite Moiahe into in
this country na thla peatralning order
will do." said Parrington. "All the
amenta of l.enlne und Trutxky could
not tin aa much."
"We nt e t!troith With the
atrike." Kuri iniilon dechtred "lnbor
la hound to I'tcht thia Injunction. If
It aland It la within the power of any
ena...ve ...an Dtime the url .
will h hd of ua deceived n to the
HbertlcN we thought American a
en toy. The restraining ornT
la ii blow ut the very heart of frt--
Inailiutlou of our country."
OIL LAND BILL
PASSED BY HOUSE
lrfMJdllg" Uaiiri' limn to OMl
forvmf.9
aturitlWAHHINtlToN. ml. XI. Wllh lit- -lie chanae from the dritft aa pre pi, red
by the houae con. m It lee, the boiie
yeatt rditv by a vote of I Hit lo
9 the oil and coal land leuaing bill.
The mcnatii t now goea to
ence.
The hill, thou if h a complete redraft
nf the n. ensure, contains iniinv
provision whi h re the same at. the
senate dnfl. to the lamia ta
retained bv ihe itovernntent und' r
both bill, but It it Ming Is permitted on
a royal tv Imala The houae bill pro-
vides for a minimum fied royalty,lending Ihe iiuivimuin to Its
fixed by the secretary of the Interior.
STOWAWAYON
A LONG FLIGHT
Martin l.onvc. 1:1 I'ano on "lUmittl
Itlni" Journey,
a Mr aeia earaaKl. I'AKo. Te.. Oct. Lieuten-
ant It. B. Harls'a MhiH.i
alrtlitne, leaxlus b'A I'aao
today for in con t ot(a "round the run." of the I'niied
H ate tup carried a atom aw ay.
Alvin HreelHiid. of Texsa.
a In the Klcven'h Aero aiuad- -
ron aiulloned ill r rt ttilra.
COMMERCE COMMITTEE
SPURN MEN
Whtch t coinmillee recently report
ed t lh gentile.
OPERATORS
ASK FOfl Jl
COIL : PROBE
Reiolution 8ayi an InvettigaUon
of Strike Situation hj Tribunal
Created by President Would Be
Welcome. -
READY TO'mEJStThY
OOVERNMEKT PROPOSITION
Statement Der.laree They Have
Aocepted in Entirety the Pro-
posal of Mr. Wilton Hade on
October 24.
a ini fMiT.k wm
CLEVELAND. O., Oi l. II. The
acutive cotumlttae of the central com-
petitive eoal fthl In confei-etic- iiai--
today to take action on tha nation
wide ft'rika nf mlnera ached u led
tnldnlfiht, adotitetl a resolution
an Inveattg.itlnn by a tribunal
appointed by I'reaidont WiUon to
the threatened atrike. The
conference thfn adjourned.
Hliortly heforw noon a committee
appointed to draft reaolutlon
eettlng forth the opera lore' poltlo.i.
After prewntlng the naolutiun and
ita adoption hy the con: rence. Chair
man HrewMter of the ixecutlve cont- -
mlttee resolution post American were In
follows
"We have accepted In Ita entirety
the prl)ent e pnaal or Octoiicr
Z4th, and reaffirm that aeeeptance.
welcome Investigation by a
tribunal which the president may ap-
point na auggeated hy htm In lnjt
paragraph of hi statement of Octo-
ber :oth.
"We hohl ouraelvea reedy to com-
ply nt all t linen with commanda
which lue government, In thn
llitercata of the whole American poo- -
BELGIAN ROYAL
PARTY BIDS ADIEU
TO AMERICA TODAY
.,
Sails on Steamer George Washing-
ton. Accompanied by Brand
U. S. Ambassador to
Belgium.
.11
a thi ...
....mm.iit. im
e. . uk a ri ui iii
KhmihctU. h.a roy.il conanrl. thear
Hon. Leopold. I 'Ukc o. Itralwnl. hade
Mdieti i.i America ihla nflernoon, aall-Itt-
on prcMiili-n- aleuiiiMhlp (leorite
Uahlnicion for Hclglum. Tiny we..
tiy itrand vt .iitioca
court n, ne worning ;lMM1(Iur t,.,gtu..
wotn.in uuy c tlcvldte to;'
"If thia Injunction wtanda there r fUIVbe
ow
miu
confer- -
aettate
Titles
ruvaltv
Colonel
hnmbiug
;iiIIum
Pri-
vate Lnnia.
recruit
ati
nrttng
the
ARMY OF 275,000
Oppostfi War lttini- -
RK'IMiilthHl of JWMMMK?.
a ti aonojtWAHHI.iT"N, Oct. 31 -
with the war department a
for a permanent army of
',ini. muo men, (leticrnl John J. I'cr-hl!-
t day lold a joint meeting
the aenute and military
thnt he thought the numbei
he pl.iced at "nil outalde figure
of ;;.', (JO to auil.OUO, and poaaibty
lea "
The nf maintaining a larga
arm), l.ie ueiieriil aald. waa
make It luipractlc ihle to aet the figure
anv httrhcr
tleiienil IVrehlng appeared before
crmmitleea coiidcrliig g perniiilient
mill v rv pohcj
"Mil Ita iy tin in Ing makes heller
cltlxena." he i.eclared. "It increa-- d
their physique, it broadena I heir
vlewa of and It la democratic."
With u n l e rsa ser i e h con -
llntieil. the military eatabliahment
could he made up flrat of a
patty of icKiilura sufficient for e-
pedltloiuio tor.'ta. which maV be
cm led out to auatitln our ohiisiittona
inn the American continent." and to
garriaon out P. lug poaaeaaiona.
LIQUOR BAN
IN YORK
TnHMirary Injuni-Mi- l.nJ Inturt.
SHW VitllK Oei. 31 Vntted
Htatea Ttlalrtct Judse Auguatua S.
Hand sjranled a tempoiary In- -
piui-tio- at the rcMUeat of the Ciitied
Htati a dlwtric t atlorney prohibiting
the a.ile of nil Ihiuor containing on)
half nf one per cent or mure alcohol.
W Kl MiT V il. SI- .- l'v unaT-
Imoua vote, ihe Interstate XKW itltS FtK MKXKX),
cimmerc! coinmillee tialay refnafd MKXICO CITY, Oct. Si. A nW
In giant the re. me lt of repreenia- - sliver coinage for Meslco of a pe
five of the rail to,, it brotherhoo-l- im utaliiliig twelve grams of sMver i
thai beirlns he reopened th" an- - nrov'ded for in a decree aigned e
plovion nf the r il'ro.td hill her St gueinlern by President Car- -
ir
OH
wm i
INJiilN IMHVIIM tM.
rot it r ji im.i; i,hi!NIHAAI'OI,lH. (,mI.. (i . dge
Ante explained lltnlthe
older ol. (Mined looiiv doe
not affM! nnv aula of tn'tu M unl
nor union Hctiona which Itoik place
pi lor to the laaulng of the Injunc-
tion.
"There are thtee angea lo
proceeding," . he anttt. 'The
order lanud todny: the
tninorurv Injunction, nppllcntlnn
for whlrn la to he herd November
R. nnd the permanent order which
pruhuM will tome up .November
io.
"Tht right nf the Individual
workman to (tilt wmk Im mt In-
volved hv today proceeding, nor
la the general atrlkw order Uwi.ed(ictober 1 ft."
"lKea It operate to prevent
at niuaa moeUntt7" ho w.ia
eeked.
"It iloea.M replied Judae Amea.
SPLIT ON PROPOSAL
TO DO STRIKE DUTY
Poat Adjutant Seeks Support to
the
mftae
ment:
Ihe
the
under the
i
n
"
to
,,.. Jll w.i . ,,lr f , ini riM I roam m-- fiiawt .iiw. ionuwwiuvr vaui bw tmmxleA frt,ru emjrt. This atoppina of mails,
But Others will evert the armed forcesQf (l.,mnou min, Htatea irasetlon tha Utersuia
. aettle alter It oct'urs. commerce.lTh eomnllcMle t.. a government la In position t
m.i hers of the Hugh CarlUlo degree involved bHnr this suit?' Judge
made public the as of the Legion
ir
We
the
any
and
of
cost
an
lite
nn
the
wnuin
hot contention today oter prop-
osition that the Legion act aa mount-
ed pdire In coal mlrflng towns If the
atrike altuatlun hscomts serious, ac-
cording to the governor's plans.
Governor Larrasola In telegram
to the legion has railed upon the
pnet In orgrfnlte a company of mmin
police, which hs armed on
the atata. nt arnunds has
!
h
nmf. s
--1
a '
i
I
ii
.m 1 ... "J ,
rlae to h or i .7Caldwell, adjutant. atrike. I t,i .k..that a had fi.dert..ut ihe (UP,idden to out anv oihvr . ...h.v
aiippen p. an and r- -
Npoi.d to tne call for
the other hitr.d ahout n
cent f the member of the IO'-- l pot
are opposed lo any military e
under Ihe name nf Legion,
according to Mowdich, a meiuiov
of atnte executive comuilttea. Mr.
towd:ch atate-- th.it he pcraonnllv
not volunteer .tla ej".ice for
.uiy u. that toil, und that
A
L.
he
at
fur her An
the
the
p
set
cd
ma
in tne me
the
and ih.ihe
(a per
the
the
he
are
tne nun
by nn lo an An del
opposed to the
fiii fori ea
mi etuis nf tin.
for tiv oi juiige it
entiling to Itowdtcll.
ABsuciavKB eaita .
..i.i. v.. UKtitS VOIIi
RAILWAY
Whitlock,
eouid
ama'l
NEW
ON TREATY NOV. 10
ft linn Over
TomomsNr.
ev ti'i "aWAHMIX'iT'iN. oei.
IU a f'tr tin il on the
failed In the Hcnate to-
day. He rut I or ll.tchcock of Nehraak
tiie democratic leader, declining to
lo a ptoponl hy Kenat'T Kail,
reiiubllian, w Mexico, and
ted in hv l.u4lgtf,
November HI lUetl.
Heualor lllichcock he roul
not accept the prop":il
could be submitted in writing
he would d i
tomorrow.
WOULDlOTENb
FOOD CONTROL
Altotwy tin"enl t KITcrtlvo
si MomlkM
WAHIIINtiT' oi-- 1- 1- Fxlen- -
Ion i Lever con'rnl uct
9' tn. nth ofpece, Was of congreaa
ly Citlnier. In
hi letter to Hpeaker Mr. Cal
n't go Ine forhi rMtit. he w uld be
tn explain It before any
comuiltlee.
TOWNrDRIVES
OUT NEGROES
(nic d Hlthil mat
sa 4'orlrtn,
sv aaeeeiATie
MIX, ocl. SI.
by a aeries of attacks on white men.
a here la at night placed
nctfroea nn tratna
and forced uuhii of the
to leve on foot.
one waa killed, to
report, two other wound- -
ed. The town la quiet today.
COLORADO WILL
so
SEIZE COAL
IHatttthuta Mupidy
PRXVKIt, tut Jl In
In I'olnradn, not sed bv thefederal authorities will te rommsn
bv the atate end
rauaa and whlcli was publiahed i Oovemor O. IIj Hhoup lyilay,
TWELVE PAGES
,
tilt'I,i0.
AGAINST
Price Cent
C000T ORDER GUIfJOT AVERT
STRIKE, SAYS PRESIDENT OF ;
TRE UfllTlJflE WORKERS
Temporary Injunction haued in Federal Court in
Indianapolis Restrains Union Chiefs From
Starting or Encouraging Walk-O- ut of Men
Issuance of Throws Bombshell in Ranks
the Men.
mt tMi Miaautie ewaac
INDIAXArOMS. Iiid., Oct. 31. tPmpnrary injunction
lie re today hy frnvcrmntMit, eannot avert the atrike
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In client
Th defenae of th hnpttHl I tluil
neither the mi rue or the phvairliin
r In) took rare of Mra iu were
urcnta of that Itiatltution.
I.eo taBin. indicted bv th viand
furv on n elar-- of m tNliiiK un oh- -
Kifnn b(tr throutfh the I miil 8lHl
nmil. entered ;i plea of out uuthyhn arriilaued before Juda-- Colin
widen ewtertla. Me la umler bond
awaltlnif trial.
George Loewenatein.
Last of 3 Brothers,
All Die in a Year
loeweiiMleln, 7,. ear old.
for forti yeura n m mill m New Y"ik
t'lty, died laat IHabL lu Pocori n. Me
Came lo S.-- M..'o tbiie monihi
ago luat preioua lo Ihe death ol Ium
brollier MoiriM IMWenatein lie l
tb IbMt of three hrulht-ra- .Morrla andlo wlin had betrti in getier-i- mr- -
khih.hn it. i,t. n. vmt ' :rh, ,z I ,nmlHW n a honk cm lciht,id
aiul WHlil. a.vilil . Un-- , f nil aervli e will behailing Ha id llir new n i.iihlM-- . B, ,,, , H..i ori-- lot row afternoon.Iia liJ luaub- - flr-- l lra.lr rraiiM- H- Mr. .re,,.,, in wua limit a.ion.1H ' " Ml' Im IIi. Hint di.ir I' II. Iieuilh li.iaf.daml wltll Im- Ihuiy citlllliai pro. g. u, Hoi 01 ro lo bring Ihe lenl.pi will boraxiM- - iiim of Ilia to A Ibiiiiucniue fur burial,pnrlaul ,iiiiii.U. In.liira (if . snrv Irea will be held from t T.
ern I urn. Iw saoanal ne ml lie Frrui h a ihae--l Huinbiy nrternni'.i
"r. t aa Kurnuui luia Ina-- MHUKH-t- and butlal w.ll tea In tlitl Jvwiali
tnl mill Uiu wur trail buaiil, her.
TKF, EVENING HERALD
Great Home
HKWTsV
Jews
A'afiiennlr
The
each houa artd kit! all th Jafound.
"Kor four daya, from minrla till
NUneet, thea men went at thla awful
thine, takln two hour for lunch anl
often eatliiK with handa actually
drlpplnji with blootl,
"Thy did the klllinr riittlnn uch
their virllma throat or atuhuinc
them to ileuth.
'The w nien were often violated.
Th Ural two duyn !!iiy killed
1100 perxoiu. 4 being put to death
In nil thnl Week.
rhe,exuT wu. Ui Ibtiatiavikt motor meter and ctreryihliufbean in control thla city, pocket
in to control it. aome evrrvtlnni: in the pocketpropoaed to th moi.-- ( w,.rP iHKen car H.I
in am ano i.iac prnp- -
of nf
I'i
trained a follow ina; and the in
Jew aufferetl, itithouirh the Itoitni-vtk- t
hav aa many tlentllen n their
numbera hm Jew. The KoUhevtkt
are a political puny, not a rchttiou
one.
"After lhe , t wa mm-mo- n
mar ht to th e or ) lyinir all
oer lh d.a. It In idreadful thing hut 1 want to telt U
Pi tb Jew In America Hint they will
realit the conditiuna In Kurop an lhelp our brvuiren. atarving am
there.
"In Poland the altuatlon la differ-en- t,
for In I'olaml there la nn organ- -
laed government and reapunalble,
uuthorltti a, and -
can be checked. Her It takea th
form a great nuilonal boycott
ugalnat th Jewa In huMineNM.
"Th propftK:i'ila haa been atari I
by a certain clique ,f th I'nhah '
hi Hi v who hav derided tn go In o
bunnaM. the noblliiy
never wanted to be In buatnemi, un'l
thla. In time, came u ne cji.rolt'l
mainly by the ,lwa. Now freiment
pogi'iitna ar reoorted to to enforce
warnlnga gnun by thla group of
nobiimien.
I i un't bifint 'nderewkl Pi!-- I
ainlaky the 1i hah preaplent. for not
Ntopptng thia iiiovaiiicul. becauw I
don't think t hey They haven't
th po we.- ..ver the gMverumental ina
chin ry to do an, but t1 government
al aiithoritiea thiutiM-lv- tan atop it
any time they want lu. I'urhau "
ationg hint fioni ligtil amir
iniifht eHei'i thin etitl
In Ituuoililii form Uim- ap
ul In Jouriiala,
It la con..rntc. i' " ' l !.it .
there, lot, the American gov-
ernment, grentl o credit,
in ihe pi.ice u bill
right for th henetl! of th
ti it!on.ihne in thete K iruM'.in
Miilea. Tina )ill admtr.ilily diawn bv
Lout MarNtiuM great American
iaw.vt-r- la an f.ir only the dead lelt r
but It ImUaiilly be V-
ila lUed pu ei fully the
here A i tie of a moral r'...niun
f a vigor ohm. u neiii vocal kind."
KTKIKK IM t l I.I l
urr IS I THHt.T I.AKK fTY, llah. tut .1
- The atnke tf I tit h oj I coul mlnem
cheued for uiUlulM hi toninht waadeflated off in u lelcgrum receded
here Imluy In John M. M .emian
I tah ale rupreaeiitallve of Iho
Mint of Amertiii. limn
John I.. ineattlent of tjio
ApproHiinatelv 4 f'1") iiiim it
In thla atate would hvo unit work ll
the iitnc4'liairon order hud
laceii U an Id.
The Evening- - Herald U the
Mexico paper tbat put the "Claai"
in Clftuided advemsing.
$100.00 REWARD
The !o k wni'I l paid bv
the Al)ittiier iic t'uurtlr t'luh in-
formation leading to the n tt eat uud
CotUH ol the lhie wlio robin
tiie cara of ul lhc
l 'on ul i i i lull ilam e. held Thtn ala v
eveniiig (iiolfi :iith.
In addition 'iding the cui. lhc
alu-fo-- ilrv found kea in
th cat a. ice ked und atoic the
kc a
Albuquerque Country Club
THREE AUTOS AT
COUNTRY CLUB ARE
LOOTED BY THE1VES
Reward 0f $100 Offered for
Information Leading Arreiti
of Partiee.
Want tu make Slot?
Then procure Itif ormatlnn that will
le:id I'i t ie a r rent and conviction nf
th prr-tor- wlui atolu lo' ln and other
arilcien frnin inutur cara at th Al-- 1buUniu Country cltih niothi.
Th eluh I offerltig 10 reward far
by Inforniutluit.
Arcordlna; to a Ieter nrfdiewed f
the polh-- depHrtment by th t'ountry
club t'"Uy, thre cars were
luat iiiitht. Th of K. T. fha
wua rntiiird f a moior mter. rob
nnd too la. Krom the cat of Will W.ntt
uM luhid of ami the of the waa takei.
order uln of Tno)fl
from the of C.
ine ui";r
.whit
atrela for
of
the
c,ui.
the
iiml
ed,
the
to
In addition to rohi.inr lit car1
mentioned, every car In whh h a kv
waa found waa locked and lha ke1
taken.
lli:M IP HM.r'. TMI--: II fHIIOl, tot MM TH lltl HTM ST.
Wi: AKK IMoHIti A l Hl.fM
of Hie nw 4 Irtvliiml Miit'aiittdttli'a.
Tla-- will im our neM floor SMtiir-iln- i.
M W Ml Mil) MOUHl 44lt-I'O-
1 ION.
A I'HVMfl W'ti AHYI4 K.
lYe.lerlik H. Kollf. M. I Kdltor
of N.-- V'Tk I'hj alcian "Wh a
Who." Miia that weak, nervouw peo-pl- f
wliu W';tnt inereiiaed Weight.
alriMigth and nerve force, ahould taK"
u "K'.in taliiet of Hit te
Jijnt l.tfoie or iHlrlfg each mea.
Tina pin tli lilar phoHphnte jm the
d ciivi ry of a famoiiM French acien-- I
Int. unit ri'tiorl 'f remarkalile re
till differ.il """ '''"' l'1 have ierenil
of .Icwifti Of rei Inn l.tMnv nni.i. peat'eil In many uieil.cillHer politic " '' ymtao. il. n.l ran be becked J;,M', ,,ut "! or an- tooIm'i'huhi
uur
of
th
of lb law. cart
hy
in run
tik'ia
not
li'MUM
New
will
for
tlOli
memlMiM
to
thieve
car
far
car
nor
wer
Im
Uiiti. go to anv good ihiiKUi"! und gt
en ukIi t;ir I'bfiapliMt for two
Wei-k- aUml It coat only lift y
it Wfrf
K.tl lens; chew vmir food thoroug'l-ly- .
ami if .it the end of a few Wceka
nl ilo not ?,.el nironger nod elte."
that, you h.tve for nioiillm. if out
neiea ate H i ateaillr, f vol) ilo no!
ftlrep niul bae liiofe vim, n- -iurniice umi vit.ilily. vmir money wi'l
t letniiietl. ami ib
will coMt you nothinti.
COM
American Block
Omera Lump
and Egg
All Kinds of Wood
Prompt Delivery
AZTEC FUEL CO.
Phone 251
localBriefs
llnillaKH-- inainnc. vik4 Aulo uo.r'av jruir auaa 10 tha " dub,
Foar-- o Taal BarTtca. Phona 4a.Txai. Thsna )7 wnolann Tax.Mm, J. II. Kirk arrived thla morn-in- nfrom h.r homa In Knnaaa I'lly to
tha wlnlrr with h r aon K. H.
Kirk al 1702 Kum Onlrnl.Tin iHirn iaa.d throuall
thla nioriiliif an nul. IroutKl I'uao to hla horn, al Mania F. Mr.I'orn hiia lvn ovrr- vonald.raltl. oflha Tmaa oil II.Ma and n'o much ifIh. nrw Aahia of thla Plata arid rr- -
wnat and
rc.lved
rSIOAT, OCTOBER 31,
nf Importanoa.
full
Valvsrd. of county In
Knlltlrrn
lloya anl
Grant rouniy-
to Hllvrr l
wark jH'ninry
flilp.rllilrnili'iil I My.ra.
Inlaml.nt dlvlalun
lor
Jauuaun and l.opoM
hunt
.
for
In.uranv oompany,
today.
Novrnih.r All
LM'.,.IA
.'"",1!y " ,h ' th.i will Ih irlrl.ralloii Ih. llo!y
" ! B,"'r.0' inmuiilon at M. Kpln-npa- l
.Z.l Z Mrxiro al T oVI.k .nd I ..look
.om.irri.w mornm.J. Jlmllln of lh Wnlrrn Onfl. . , , .....
tru-ll- 1w- l"v", P""rompany. ron.rrn Isbulhlhm Ihrouch Kan. ,nl,'r," ha. on. to wh.--
ta K. nailnnal forr.t. pa....! Ihrou.n J1 WM "'" to dllv.r d.lralha Ihl. Inurnlng an roul. '.',"'." tT'""' V" TI'arlahad othrHiinta K. , f'lnvla.
Mr and Tultl. at Wln-ln- w '' ''."".7...?"S" '" ""in All.u.i.i.r.,u. for III. dy. Mr. Tui-- - '"l'"'1 th.
I. auiierlm.nd.nl tlte Mra. Mmy HitrriN. North -PantH K
from Alliutucrnua la on 1
arn.rni Inipeitlun trip ovr hhi
.
Word Waa her tnAnv n. '
I
N Ill
d.nth of c. HiafTer al l.ua '"our men will he hrouKht Into
early Una w.c Mr. HharTrr l "" o k on
well railway circle. h.' of driving over fir bom
i. ml h... been enl of offena. r Kild to havo he.ii mm.
Kama at llinjc:nn. for """ h"" hna rai
number nf y.nra. Hi went to mr.et thla mot during th.ii - . . fir e'alilMi fiiiii ' ni .mountand reporta had be n ' Two new noun in tovery ftivorabl until a ilava ag
wnen a enaiivi tonic pine whb-- ni.
ed tn demh. T.t. Imdy will pura
tnrovan A louinic ruiin nimorriiw v.
Union
Iradrr
Vrnaa
Holtita
rhun--
wliloh
alrnet. police
known
wvillngton Nrth llrotb
burial Will tk. place. I I ne win
,i....i . .... ro 2,hl0. II. Mil'lu.linnV. granted ptmlalon lo em IK;,TT:'erd.r whey r. r:"iT.ijUMt offfrom the top th aand arret,! on
KMt Unit in rond. Ilia )ft k
wan broken helow the kne and ntnn
irled, ! Km uikaii th 'realty-r'f- n
hnnHrtt.
Keleher rtttrnl laat nlahtfrom it flvr duya trip over th itat.
A. Htnte land mninilMhiner
and Mr. Kleld etoptd In the city
hint nlitht roul to Hnritn Ke.
auiomdMl.
II. t. Hunoim of Rocnrro wn
th on him Kant with root
treolorlat
Commmiwenllh Ml pans .
fton on two trip to Ailuoi i.
H. I.. I'm t ton. uttorncy
la In th city.
W. Anderann. who con.
n'-t'- with the k IratTtc tic
part t th H. K..
it lint t orirHnlxiiHon.
Ih city for Iu.m. II
In hi inlitiinc In
ehlpmniii of l. atock
part of th atate. Mr. And'rnn w.i
tnilTIc hefr the diivn
of th In Tiui. Me mnit-uce- d
many eipeMlltlona orr- -
land from Weal Texaa to t'ltv
Dr. and Mm. K Toil llt Ihhifor I'Hhfornbi, to iait Mia.
aluter In I Am Anicla.
K. 41. I'lMtl. who wua th arocerv
1910
atr.at. Iltmlnm A
alt.ndani'. In d.nlr.d.
l' lalh. city.
Mian jnt( haa arr.plrd a
pmitlon aa of
fiiria ;iui in "!
will iro lty to lukv Up her
on 1.
V. mi)"
or th Jin
la In Albuiiu.i-qu- lh day-
rlarold Aldo
today o. d.cr In
county.
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I. If. was In lh
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N.
hlahway
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II. of iilVOMl reported to thla
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th. J. An-- !
k. cha milky
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Ke kanaaa laid on
fall-- '"U'lh nlng
al th reaiilniica.on .FT
health, mora aonn
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Football Rooters
j, Go To Rosweh By
Auto For Game
"If w d n't wipe Up the earth
wlih I ll hav to wulk hn k."
.ii1 Allen R- ltru(.
city luat nixht to overland a bum'-- of i.
ai-- the rnlveraity-X- . M M I. foil..iilfor
haa
M wettka'
former k
haa(r
men A. T- railroad
lm alnc
in
Icndlnft niovln.r
In
manntT'T
rallroaila
Kamma
K.
nlwht
Tull'a
In
tha
l.ft Hornrru
Tactile
da.
John'.
Hi.
"',
th.
tnorntn
taoiti.
fiilllnar
he
thla
lug
tout 14.000.
KfHiwt-ll- .
aa he atnrted
wuy
.1111111 tomorrow. because I v
my automobile on th 'Varaitjr '
bet
j H'vrMi autoniohtlaa of I'nlverattv
atiiitt-nt- ami lon) alumni left thin
nfti-r- nn f r Itoawcll tn buck the
' chrrry iimf alvr tnm It menlh cailet team on th MlHiniy Inati.
hna ttrounilii Till la t'.ie llrif kmoi
1iiimi ii n i n inuiuie ior i.mr
cara.
Horn nf th rnotm trolMtf down for
Hie gam- art Itrunn lUeckman. "11 fT
White, Ki net Ham tin ml. l 'he mer
t;..'. t, Allen Ttruc iMrk liruc.
H irrv Frank, Willi. nr. Racnn, llnlph
:rnoka. IoukIm Howlen. WlUardH'pewtll W.nl Uod Kellnm, Johni.ray. Ii rkinn l'.ilt..n, tlcrbert I'aul-o-
and Milton ftivenport.
buatneea In t.tla city fcr many yitr , ltlw 4 iin. In to 14 )tla hnik for h abort vialt. He hn rtiirri- - - refund immry if 'A7.livd in I.mi Ans b'" lor th w.tl ( ITM KST fuila to t uir Itcbiiut.
wo-- yciira, lllliol. lUcctlhiu or l'r..tru.1lt lll--a- .
"I here will b n rcifular mctlnc of Mtopa Irritation; Hoot'iea and liYil.
ti. K. Warrn r t, ti. A. It., toino- - You can K t n atfnl ale. p jrtcr lh
row at . p. ni.. ul ItlK Houih Third ftiat application. I'm.' finr.
ailatlall'IBi,laW.W
Wright's Trading Post
One of the Show Placet of the West
Specializing in the Genuine
i 1 1 rintrA in nuncliftVHuU IIUUO
10 Different Style of Indian
f.lQCCASHIS. All SIZES
BEADS &B,S!r- -
Jewelry, Gems and Curios
WRIGHT'S INDIAN BUILDING OPPOSITE POST OFflCE
iiiiiiiiKiiminiiiiii
Waffles and
Maple Syrup
; WM"Wiiii
How Does That Soui d For Breakfast?
Buy Your Waffle
Iron Today
And Enjoy a Delightful Breakfatt Tomorrow
W'p iiImi Iiiivc i iil, i,- lin,. ,,f 0at Pan Cake Griddlei,
Skilleti, Dutch Ovem mul Stock Poll. All nm.lr finiu t in-- ;
Favorite Piqua Ware.
THE WARE THAT MOTHER USED
iMcMM:iimM
J. KORBER & CO.
Albuquerque! Big Hardware Store.
WE DELIVER THE GOODS
Phone 878 208 to 222 North Second
rWDAY, OCTOBIU 31, 1010
ROSENWALD'S
BOOM!!
Opening of
Toy!an
Tomorrow
A X
K I e e t r i c Curs,
Klect He 'I rain, t s
Hint "llimm,"
l'tish Mobiles with
real class. Bicycles.
Footballs, flinching
IIh'.'s hiuI a thousand
and one thiug4 that
hoys are interested
ill.
Oh, Hoy! Tnyland opens here
tomorrow. How tin" children
will jump with joy when they
sec the world of Toy and other
heaps of heart gladdening
thing which Santa Clan ha
brought here for them. Tell
them about it and he sure to
bring them with you and pay
it a leisure visit.
For Boys
For Girls
- I'lay Kiirnltlire jut like Mot-
her', Dollies- - Hig and Little, Doll
Huggics that take the fancy of Lit-
tle Miss on fust sight, then there
are real Doll Mouse, Tea I'arty
Sets, Little Wash Hoard and Tubs
and Kitchen Cabinets ui a d e
especially to plene little girls.
Toyland-Thi- rd Floor, Balcony
Important
If so desired-- deposit limy he paid on any Toy selected
now. and same will lie laid aside until you are ready to
have il delivered. Muke your selection now and reap
the advantage of eomplcte assortments.
ft
in
in Satin and rich Wool
and of the
modes by one of our
into for
all or wear.
The Most Opportunity
This
To a Dreti
That Ii Highgrade
In
For
n
lit.
Still More of
lustrous Jersey ma-
terials, liepliens season's en-
dorsed Designd favorite
dresses
day afternoon
Offered Season
Every tleipect
Only
h
Shown
Secure
Store
flffi
m
The New
Satin Francias
These
Exceptional Values Women's
Dresses
adaptions
manufacturers delightful shopping,
$3495
THE EVENING HERALD
Albuquerque's Complete Department
A
,
Splendid assortment Little Prices! And in with
these two we offer you the satisfaction that. lies in the
of assured service and d urability. Every yard of
goods is of a strictly grade that may be relied upon
to render all the satisfaction that may in justice be expected by
the most exacting person.
Come in and let us show you these splendid varities.
An ideal Satin for wear and aerviee; heanti-fu- l
and luxurious; most desirable for Fall and
Winter wear. Coming in New and Select
shade of Kglantino (a new hade; a color nil it
own), (Irey, Crow lllue, Sapphire Hlue, Taupe,
Hrown, tlreeti, also Hlack and White.
And the New
French Georgettes
In coloring to match the Francia. The
(irnrgcttc are extra aclevt quality and finest
finish, the (trade being in keeping with the lux-
ury of the Satin. A condonation of the two
being acceptable to the most critical buyer.
$atin Francias, yard $5.00
French Georgettes, yard . .$3.00
Satin Charmeuse
A supple Silk of excpiisite texture. We show
this in black only, 40 indie wide
$6.00 Yard
New Persian
Silk
Delicate and dark shades in the newest color
combinations of the season. Let us have the
pleasure of explaining to you the popularity
of this delightful material, -- I inches wide,
e
resentation oi
ew
Choice WoaS
conjunction
advantages
knowledge
dependable
Vestings
Butterick Patterns
Do you long for new ideas? Or, after selecting the ma-
terial, is it difficult to find a suitable pattern? If these
are the things that hinder you in your dressmaking, let the
Butterick Patterns be of service to you. These new ideas,
cleverly carried out in the patterns, are noteworthy in their
economy, simplicity of directions and definite guide charts
$4.50 Yard
New Novelty
Silks
We are showing a complete new line of
the latest I'liiiils and Stripe in Novelty
Silks. The striking designs, together with
the rich color combinations and thorough-
ly good ipiality, made these materials
popular with every woman who sees them.
They come yard wide and sell at the ex-
ceptional price of
$H).85
Yard
Silk Poplin
Shown in coloring of llnscdii
(Ircen, Dark Itlue. Coieiihageii and
lluvauu Hrown, .'Iti inches wide. An
unusually pleasing quality at our
price,
Tricotine
Navy Tricotine in a weight suitable
for suits or dresses, and one of most
popular materials f ,r the Kail sea-
son, 4rt inches w ide.
Silvsrtone
An exquisite suiting in .r4 inch
widths. Silvertoue is one of the
newest and the fact that it
is now so popular speaks for itself.
Come in ami let us show roil this rich
ipialitv at
To The School Teachers of
New Mexico
The Big Store is preparing now to greet you
with a hearty welcome when you attend the
State Convention here during the coming
month. You'll find this an excellent store in
which to do your Christmas shopping Com-
plete stocks of worthy merchandise in every
department and a courteous store service make
it so. this be your headquarters when you
visit our city. A large and spacious rest room
for your convenience.
Green Trading Stamps Given With
Every Cash Purchase
$1 JO Yard
$6.00 Yard
fabrics
Let
$7.50 Yard
Never Mind
They Arc
at
Prioe
Jersette
-
il
SWW- - -- """
A new anil welcome addition to our Fall lino
of fabric. Very aoft and yet with
weight enough to make it practical in the high-c-
degree. Jersette cornea in coloring of
Taupe and Navy, 40 luetic wide and at
In
In Black and
50
44 ' '
36
.
in Blue ami
in
36
42
44
40 inch, in Color
In 44 inch lirey Color
in
Women's
Coat:
An entire new
in and
Hoth and loose hack with
of rich furs. This may just
the Coat you have been for. Don't mis
line
the
Thil
sell
the
the
.95
J mtm
ROSENWALD'S
and.
Goods
Irl
Jfj'f)
iii
sr
charming,
New
$6 Yard
3 Serge Materials
Complete Variety
Storm Serge
Hlue, Coloring
inch quality, $2.25
inch quality, $2.75
inch quality, $1.75
Fine French Serge
Shown Hlack. Navy Brown Col-
orings following widths:
inch quality, yard $2.25
inch quality, $2.75
inch quality, $4.00
Select Storm Serge
(Janict
Yard $2JO
Storm Serge
width,
Yard $2.50
The Season's Best Values
Stylish New
assemblage including individual
styles Kilvcrtoncs, Handsome
Mixtures. belted models
collars display include
looking
seeing
Value.
Wonderful
.$c
s. v
JO
Navy Brown
yard
yard
yard
yard
yard
Tinseltnues
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American Grocery
And MEAT MARKET
0. DEL PRATE & CO., Props.
Hawkins - EverySS.!nL!hf Food
VEGETABLES
GREEN LIMA BEANS, GREEN BEANS, CAULIFLOWER. LETTUCE,
ISHE8. GREEN 0NI0N8, SPINACH, CUCUMBERS, SWEET POTATOES,
TOMATOES, ETC. .
NEW ARRIVALS
New Crop Texas Pecans, lb 40o
New Crop Soft Shell Almonds, lb 50o
New Crop Jumbo Braxila, lb 50e
New Crop Shelled Pecans, lb $2.25
New York Chestnuts, lb 40o
New Layer Figs, lb &0o
New Figs in Package lOo to 25c
rinoiii'd with
Red Can
Ut'.lK.
hitlliriar 'l
lViiHrnt
llli
252
New in 30c
Bulk lb 30n
l2 lb. Tins Crub Meat 60c
tin 35o
Tin 45c
Lxtra
No. 2 Tins, Ex. Small Beans 40c
MEAT DEPARTMENT
RIBS, HOMEMADE PURE PORK BR00KFIELD
AND
AND
125
flour,
Bacon,
.n.mll
Phone
CELERY,
Currants Packages
Fancy Mincemeat,
Japaneat
Iinnortcd Sardinos,
Large Kippered Herring
t'&iicy uoneiess Codfish, cartons ...40c
Stringiest
8PARE SAUSAGE,
PANCY BEEF, PORK, VEAL, LAMB HOME KILLED HENS, SPRING
DUCKS.
Phone
lnioiiiCMN
RAD-YAM-
FRESH
SAUSAGE,
CHICKENS
:W.L HAWKINS 5
FRIDAY. OCTOBER Si, 1!9
Pay Cash' and 6ave
Let Us Figure Your Month's Grocery Bill
We Will Save You 8 to 15 Per Cent
Armour's Breakfast Bacon, per lb 42c
Try Some of It It Is Fine
Corn Meal, White or Yellow, per sack . , . 64c
Hills Blue Can Coffee, 3 lb $1.41
Sunkist Spinach, Large Can 23c
Armour's Oleomargarine, 1 lb 36c
Children, We Still Have a Few of Those Large
40-She- et Tablet. For Only . .4c
4th and
--
tngD-MIU PHOME
CASH a CADDV
untrai groceteria 1 10Albuquerque's Greatest Attraction
Be Sure It's DAINTY
UNION BREAD
mm
Special French and
Italian Bread, best
made. TRY IT.
Alao all kinds
cakes and pies.
UNISON BAKERY
Phone 863. 320 N. First
Fremont Cash Grocery Co.
SPECIAL SATURDAY
Armour Milk Tall Can 16c
Meadow Gold Butter, lb. 72c
Curtice Brothers Spiced Red Cherries, Jar 40c
Kuner Bulk Dill Pickles, 3 for T 10c
Fairy Soap, 3 bars for 25c
California Tomatoes, 2 lbs. for 25c
Country Gentleman Corn, 2 cans for .... 35c
Old Manse Syrup, 1 can, 32c; 2
can, 57c; 5-l- b. can, $1.12; 10-l- b. can, $2.22
Van Camp's 12-o- z. Peanut Butter, Jar . . 35c
Angelus Marshmaliow, 8-o- z. box 37c
Florida Grape Fruit, Large Size, 2 for . . . 35c
Fancy Spring Chickens, Home Dressed
Fat Hens.
California Bartlett Peart, Tokay Orapes, Persimmon.,
Pomegranate, Peaches, Fresh Pigs, Cranberries, Oranges,
Lemons, Chestnuts, Fancy Apples, Oreen Beans, Oreen
Lima Beans, Water Cress, Cauliflower, Peppers, Celery,
Head Lettuce, Green Onions, Radishes.
m ' '
Fremont Cash Grocery Co.
117 WfM n trail
of
New
Bell
Ml
WE CAN SAVE YOU
MONEY
HIMICRnilllHIIIWn
We're just a step from the traJe center but we
deliver anything anywhere! It's a step worth
taking.
OUR GROCERY DEPT.
( an mivc ynii nullify ni nii in llit line of
Sliiihlaril (iriM'Mfii'H,
OUR FEED DEPT. i
Sim- - us f. it- - Alfalfa anil
ni.!iiiMm:iBn..,fln,-r.T.,iiU.n,,,i.l-U.i- ali.
The Albuquerque Grocery
213 215 North Third
riiime
tliini
Phone COS
The Evening Herald is the New Mexico Paper
that put the "Class" in Classified Advertising
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to well nith veil-ma- thtB Bteaeon. Valla ara counted aueft Important part ef the at reelI coatum that they ara neve lafl
c it; on a might far better go giovaleae
than vellleae thee day. Valla ara
even worn with raaiaurant hata whan
ha only poaeibio reaaoa. far a vail
would mm to bo Ita decorative valna
rarely even In on r raaiau-
rant ta tliaro anouih braaao to make
the protection of vail oereaaary. and
f.tveT In a raaiaurant la ona auppoaod
to eipect duat. Yat three quartere of
iia feminine dtnara and lunohara ara
bnvalopad In vella that tfrapa from tba
Lat and fall ovar tha abouldara.
Thaiia big valla hava baa tha
kibd during tha aummar in on tha
in Par la and yarda of chiffon or at Ik
nt float ad bahtnd ovar woman at
Ueauvllle and othor franca eoaet
Hut with autumn tha amall
fare-ve- il ia taking precedence; a huge
vail to all vary wall in a aummar
braaao, but in an October galo ono la
mora romfortablo In aomathlng anug
and compact, Tha larga valta will ba
worn, howovor. alt through tha aa--
Wheel tntp Are l'rd On YHIIngs Thrj
Ar Grouped, Not Sratlrrrd A Of
rev. And IMMa la nature Ar
pcvlallr snwirco.
Five Retponiible Organlxationi
Hnva Drilli Running- - And Others
Are Ready ta Begin Work Sayi
Clayton Attorney.
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CWERE VEILIMGS
Aj
turns months with sport attire. At
tho recent Belmont Pork raeee om
r stunning vail wort iiotod, and
folia form oo Importoat turn at tsnv
Inlna eottumo ol country norao Bad
dog ahowa and In tho looaer-- o groue
01 golf ana teunl lournamenta.
Ilk not la a much fancied matarlal
for thooa largo veils. It drapes nry
gracefully evor tho bat ana thoro la a
nlmr quality about II that la aepeelal-l- y
pleasing. Soma aztromoly smart
silk not yaila ara la aavy hi, wlta
block sr scroll patterae ,a wglte
rentes ombroldory; and whsn oaa
refers to a block paitarn In veiling,
an opon oloek la meant, vertical aad
noriaontal Unas mada with twlaied
throado eul lining tho blocks or
riuoroa. Tha aquara mctlf la aotabla
la all tho now veilings: It oooina mors
popular thaa scroll or heaagon
Many o( tho Tolls novo a aquara
mot moon, ona othoro with a linoheaegon moah ohow large aquaraa
with thlrkor. twlstsd I h roads
ond groups ot choallla dou within tho
squaree.
Aa Interesting nsw veiling Is tha
oaa wiih a d pattora; a de-
sign that eovors ono alda of tho foco
leaving tha athar veiled with Invlalble
moah oaiy. It la eallod tho "odmira-lion- "
votl ond oortalnly draws attea-tlo- a
to bsauty. Thoro Is something
vary odd aad sinking about thaoo
valla aad thoy ar qulta tho
ran just now. Like all draaa attrl-huio- o
that moko a hit boeauao of dor
Ina and blaarra eharaetar thoy will
havo a short vogue, but at tha momoot
thoy ara Tory art Indaod. Anotkar
odd pottora la tha aaa that frames
tha various foaturoo soparataly a bis
block pottoi-n- ono la Ono aquara
aato off tho nooo; anothar aquara an
rloooo tho mouth, ond oaeh ara has a
aquara ta Itsslf. Whsa ths pattsrn Is
not too pronounood. or too mark In
contrast with tha mask grauad. tho
eltect is not unpleaaing far bsttar In
fort than tho offset of those ocottorod
chanllls dot pattsras which used
painfully austral I vo of o mlastnf tooth
whan tho voll had boon earalrasljr ar-
ranged OTor tho visage. Thoro are
plaaty ef ehanllla dotlod vslllnss for
ihoao wha Ilka dottsd pattorno boot
and tba smanast dooltna hava tba
At Theaters Today
"If TH i:TKH---IltprMttn- ic lhaArtrriift (iitMlut'llon, "A KtNfcMT(lit," wit. Kin le FTguwn tha
im uInu tha cuiii(t.), HltHctrty
Kt'lHtIM.'
Ml-:l-. THK1l-:-n "I'ald In
AiliHitMf,' with lorothy I'litlltna
m in tr im t.ftnK rtpi'Ktd.I.l(l- 1 IIK'I I llAnita Htrw-r- i
im hf .nit In "ll-- r Klrtgf--
'U of Iki'ukv.' 11 vn-rt- l ta-lur-
nUu Iht rl of 'I.IWlvnM-Wfl- -tl W hi'iKriMK tmi-;i:-k mn- -
M'nnrf T.tlimtitiff t iht- principal
chiirnct r In t ar?" Al it
wo-- r l Mark fpniiftt riitnt'ily,
" idMi'a UNcslltf iHtiM .
AT THK 1.VKH'.
' tta mlnuia i(itmr and Tom tnir-Ir- y
wunlit hnva lit't-- In tlliir to
hla (tylnit mother u ha
htr leiHt In "Mtr Kingiio'-- i
of iTfuniii," turrtnK Allllat MtrWltrt
atitl whtrh la heinK ahuwn nt thel.yrir
Num Iht! nit Miihl-- Hiinilltnn.
KatnUn Williiinm, Anna U
una Tully MuimIiiII In t) nut. "H
KnigTtioin f lirfHn'a" tllrtH-irt- by
Marihall S'imIhii. th youthful vrniut.
nttai n of:'" l',',,',, mat of- -frrli ir to n- - tin uf thti
tif
whut
opon
ta
Lrlr iht-al-r tlurlnic the
An Juilith itutlftlK, a Ktnnll-tow- n
Kill who him jitfaliKfil the life unit
roiin.lliiKit of th1 luritt rltlt, Ml-- il
Htfwt rl m t.iron Into th
i.T a ilrrrllful tiUHinenw
"luii. Hii unrwttld family ami tjti?4.
It- nnPIr woinni. Thw Play la on? 'if
th moat tntpma inK Mirm titvWurt haa
ver upiuifd In.
AT Till. llKW-- .
A ntur in hr own rtht PrlarlHa
I ran, iittmlrtM by intition picture
ua a porlruer of
crook rop4 hiin arlrctnt to play thepart of Malta, a hamlHoiiit. Jralnua
Ht In "I'atd In Advnnre,"
bfinit ahi nt the hhal theater.r. an.. ..... M,. Ih,Hn tfJ ny m.n.n llf.itti.K of KiikIih'i fi.plt.il ata -- n.r- 1...
Mr
iht
f
1.
tlit-
pal'l
am
this
ba
mil
wn
l it' linif la nu'lU'tent ti K'vr
tha inu.-l- i of niantcry.
Mentmore Coal Co.
of Albuquerque Gfcts
a State Charter
HA NT A FK. N. l.. trt, SI. TheMfniiuorp Coal with prin-
cipal nfftt-- nl 121 riant avenue
A llU'iit'i-iiii- h.m liW-'- t ita I'hurter
Willi th Hiuiv rm poraittin roiiiinia-Nio-
The aiithoiiatil rapiUd ta
1 mm. fl(io. v- hit h ia tullv pant Thr
Mht.r.H of ttloi'k Hn of tht pur valur
nt lion. Th Inrni pniiilora. und thflr
art- - aa folio a (1ioik
A. tiHh aburea; N. F. lloich.
I ahur: It. I. 'rourh, I ahnre. TinTurkey Close Nov. 51,',u,u,rv u4"1 'ni1' A- Kiwemttn
wljie
atoik
Ntivfinbfr t'tth. TlM.nr wli
w h to huvu a tty at thla frniiie he-- f
irhund hail bftttr hut ry. Violn(n--
Mho hunt In the now after the ai'Haon
hua r will bi apprehended and
primer ii ltd by tin t. '. A.
('Antuiuiin, Imlmn ort, who now
holdit Kliiuif. piilihahid hia fnnt vol-ui-
tif when h ua fifttn.
NO "KICK" IN CASCARETS
They Thoroughly Oennsc Liver and Bowels Without
Cripinjj or Shaking You Up !Jea! Physic!
rumunta end bltioiiaticaM. heailache like t'lilotnel. Bulla, elrkenintc (Ml or
s
..!..,..... ....iiar rramnlim I'lMa. ToltiMht lake t'ua- -
' niul ret rid of the bowel and
yon-r- never even enlwul. hir KiMVIl whu.h & k9v9m youTheir la no KrtpliiK ''tin none i tuc mtaeruble and I'aat urna
.j.lo.h uiur viuua uf m l.uri.ia lUUv u"U wujk wjtilv you aiip.
dota la (roup, th (roup balanced
on tho Toll la regular, geomotrlcul de
sign, soma of tkoso dotted Tolls ama
In colored affects. Ilka lade dais an a
navy greand. taupe dota a a rreaok
blue grouad. henna dota oa a (ray
' V
.
W j.'4.J U
aoone Of Th Mow Vcns ,; sal TaoaafaasM Ptctarca la WMcn Yon Try
To M Out Of Tba Masai Th acroll
sums To Brala Aad Ea4 Wu alias a.
(round, ond so on. But la a dotted
veil black lo almost always tba smart,
est choice oao oaa make.
Taupe veil ere becoming to all
women and Toll of brownish tone(Ito warmth of color ta hair aad
eomploaion. Tha woman with (ray
hair, howoTor. should aoTor seleet a
brown yell. Brown la not for (ray-haire-
or whltehalred wearera, how
ever flattering the ahada may hava
been la youth. Black veils aad navy
blue vslls look wsll with (rsy hair
and aoually taupe veils will bs found
becoming. The woman with (ray hair
can. It helpe to (Ivo her that trt
auggeatloa thst Is sap
dally valuable la ntlddi age. Brown
E
BY f IRE; It
haek.
great
woman
f lha
to ln ta:
I. nil ,Ul fiuinlniiunir ' Th..
t now "'ien- -
Ahe !?,
Loir httr(ly ,hfJ ...-- r
Tar rrwL - Tha
homa of tha
. no arcl.tr nt drlv Ilia
Mra. Hurry ut M out
atreft about V tha . in
niurnlng. The Are la to rieb--
have ataried fnni a kitt uf tur tht
wua twin WMrmrt' nn the kltrhrrt
atove In t:ta Ffld home. Thf
that the tur bo 11 fit over
and uaiiKht tlif. Ulirn th t,r wu
a.... ...... s.s Ms-- . wua Ironlnv In
Nlltaon h(.r .i,,,!, room. Her two Mtnatl
cuat
nrat
utid but.y r
in Iht- - kilrhen. H.iiHMint ahouted
Klre" and the twit lltM- - irla ran
from lh kltrhrn tibWr one
,ier tiaby brother.
Ity that tuna Minoki wna rolllnff
from th- - kitrhen tn surh volume that
Alri. I wld iiurw.1 md filter the rno.n.
In a few u.kiiutea more the entire
hoita wha al.laie The fire plus
miin at the houae la at fourth and
Mountain roiid, However, new mama
are br tiK 1h:i1 on Fourth atreet, and
the water la turnet'. oft
Awura uf thla. Chief ftuntell hud
railed the ataiion Thai
atatlin Ita hoae with the
plua: at and Mountain road, then
co i hum led with hoae,
waa ulready in poa.tlon. The
ilrimrlment l. ten hai a atretrh of I
?(iu feet of hoae bet ween
uvtiiluMi r - plus and the burtilnic
hoUMe. In the intttiie
rnnipany had uaed 4 gallon, uf
rhem leu la in attempt Inn to the
bl iiue unttl water roulil ba hud. Their
eftorta wer In vutn berau- - of the
the lire hud itiilned. Only a
few of t'.ie bulldma: reinntn.
Thi livea of the llreinen further
hy aevernl boxa of ah-- l
Vtun ahella that exploded. The hot
water lank In the bonne expliMled aut
added to the da niter. The
of the tank threw blta of wood half
,i lil.Tk away.
F ld und Iter rhlldren arapal
only with the clothlnn they wore.
anon aa the fire waa out, tha firemen
heitan lft Kite the aahe in an attempt
in recover vuhiatile diamond
rlima Mrn. Peld hud left on her d ren-
tier. a amall crowd aiuod
wutrhinK lha firemen, anu aiirtn
en. other that thrlr J.ib aa futile
aa hunt im for a needle in a nay
ark both diamond were
( ne had melted from the rlii
but attll waa In Ita iilaitnuui aettlnit-
The other rluir waa bent and Hark- -
ened. but the waa attll In ita
at'ltltiir. piere of Mr. a wed
ritiK alo waa found.
Today a tire la the aemui, milt UP
reaidrnre hua autre red withinynr. I.aat year the front ptirrh of
i he houad wua burned, but tha houav
wa aaved.
The tr that la to Hav
atiirted the lire wua uaed hy an
old man whom had hired to re
(aur aoine ttuildltiK in the rear of hipace. Whn Feb! left for work thia
morn ins: he had fixed a amall atuve lu
the rear uf cthe lot for the man to
heat hi tar. Hi reuaon for uaing tha
kit' hen ia not known.
The loaa wua rovered by In.
auranre, Mra. Keld aaid today.
lironse of the enclante le now
being utlvniiilrtl hy the exMrta In
orlri to serve enmo or tha purpoa--
for whii-- steel la not entirely
Th a th Kow
Mexico paper that put tot "Ouu
la
THE EVENING HERALD
r black goldia treeeee may fly
abanl bonoath a whoa the
wind blowe bot not (ray locks I Not
ualoaa tha pamaasnT thereof at wllllag
to look haggard aad aakempt. A
amart hat aad a perfectly
esll for the gray haired wom-
an: aad kpoa poraaton a larga. haad-som- s
bat aa eelff-t- r hp a
net.
lac Tall ar wall liked.
ladeod lao Tells ar a faehtoaaM
that aom af tha moah Tellings are
la designs that latitats
lao patasrna, aom f thaa em
broidered Tell hava deep borders aflull, scalloped at th dg. At Ueaa-viu- e
tulle was draped around tha hat
aad around lha throat --aa enchant- -
Ingly fashioa but a moot aa.
travag-an- t ona tha aaa, gome
of tho Chaatilly voile for aatuma have
tulle border aad ana af lhaea Toll.
ikrowa over a amall hat. down
past lha ehoalders sloes la the waist
Ilea fci lb aad at th front Is
thrown eft the face, evor th bat
Most woma admit thai there la aoma
thlng very aad arlete
oratla about a faoe veil af genuine
ta tha dalaty rtag 4ot aad
Dae aet These veils some
slsa with narrow borders af
In pattern, ot cearee, they are
but Chaatilly Tell will
last a long lima If tsksa eare af.
Motor vslls ar again being sheers
la a urn bar aad variety. Durlag
tha war. awing to governmental re
atrletlona aa metering aad aa the nee
of private sera In Prance, was
little ar aa call for motor Telia. The
wha did, motor service wore a
uattorm oks aad never thought ef
ewathleg It with anything aa feminine
aa a veil. Now however, the
graceful, becoming motor roll a) back
agaia aad tka new Telia ar two yards
long by ana wide eta feet by three
foot, yea see. aad big enough ta fail
with utmost grace aver a amart motor
costume. Soma f theee Tell bar
eral centers ot lao r haad-ru- a net.
tba aheer pattern Intended la cam
over the faoe while tha chiffon Tell
drop lha bead aad bat. (oft. beeo-llf-
aolora are fancied la lhaea molar
Telle: peacock Mae, foreet greea.
eheataal. Tlvld orense. cerise aad tha
Ilka, Navy blna meter valla aad Tell
In n pinkish taupe shads are ale fav-ars- d
for motoring.
Tha faoe Tell for autumn I adjusted
with exquisite neatness ever the hat
aad balr. There Is net a wrinkle or a
loose end Th vtl Brat
tied at tha back of the hat) then a
Toll pie draw iba edges together at
th back of Ih bead, below the bat.
Attar that, th roll la untied, drawa
j No Accident Drive
I Will .End Tonights
Success '
A bulletin taauatf Hit mnrntnr to)
all"lral employ ISt- Tf. H. barton.
'',lr'nn drpurtminita of
rUIl llULll Lvl KUL tarit K -- lbuMui,u.llnril liM I 11 1,1 .ltUlllLUIILll LVrlUn. Lia.- - tha nyvein thnt
N11 A(ridni't urmy ho
I oral lhwn:r" anil hta alan, including
( nlmial rind Mitnr luld- -
Ring Front m. tr for'thni, in fun n.o
HoiiBehold EffecU Are iiam nin.iihiirK rnj
Blaz. " no
t ilrivt tunlirht.
Klra dratroyt--d th- - Mr. Full for aljrh; i.ja
uf tha ahtiw
nd "' foi,wint: Furty-h- a rnttda uf th
Fourth o'rliM-- thia, 47 ranirnl w
prraumatt of 'tiinirtillad rou da
ta
duiiKhtfia
lliiel'latnla
ronmrled
Fifth hradipiarter'a
whirh
II
me hetubiuur-ter- a
headway
tt
were
Mr.
A
While
h wtii
at
diamond
A
dins
auppntM
briiiK
Kvtninr Hrld
CUtaifled advertiilnf.
r
a protected
Chaatilly
embroidered
beeomlng
(oats
dlatlnaalehed
Chaatilly
eamblnatlea.
expensive a
there
anywkar.
Hat Been
lHntHrf,
Diamond
Started
ooiuprlaintc
ihw remainder there have been 13
cuauuHlea of whleh thraa were fa tail,
aa art I not 441 injuria anlduring the aiaina period Inlll. a reduttlon of ltf7 caauuJtltfa, rtt per
reoorda from nil roada
throuithout the United Htatea for the
tlrat half of tha driva er-u- a redut-
tlon of over S.ot-- i caaunltiea due to
ih united effort put forth tty all am
ployea to aafetiaed tnemaalvea and
liieir felbw men.
"Let tha public know that w ar
nil atncei a tn eonne'tin with thiadrive," a loea) chairman toduj.
"Thla la not an advertlaina tunt nor
Ik i prupairunda, but It'a an honeat
effort. Homa peopl fait to reallie
the aiirnitb-ann- uf turh a dre untilthe nrafnrtune of an accident or aik-nea- a
atrikr them o rthetr family and
the whole affair Innn.a up tn
reality. Human life haa no real mon-
etary vntue. Money cannot replace
the damage done hy an acoident, and
thla drlv la an honeat effort tn allevl
nte In bo far aa poaaihla physical and
Ha nearest mental pain whli'.i naturully follow
hold
(libera
endanKrred
exploaun
he?n
Ftld
rld
atove
partly
The
small,
Chaatilly
lace
big,
eevan
eeui.
Full
aaid
then
rriut-iiiP- , vnnuiiT ii reauii in own in
or perhaps Incapm Itatea the hrau.l-wlnn-
of the family, teavlnff hltn i
burden upon them Inatead uf belna
the help tiud Intended hint tu bv frthem."
4 'I I", A W IP I K. THK HATHHOI. ! WM TH HM KTH hT.
TREAT COLDS
AND THE FLU
Firtt Btep in Treatment Is Brisk
Purgative With Oa.ot-.b- t, the
Purified and Refined Calomel
Tablets that are Naueea-lee- s,
8afe and Sure
Poctora have found by etperienca
thnt no ttietllcina for cold a and Influ-
ent can ba depended upon for fuil
efffoilvenaa until the liver a made
thorouahly afttva. That ta why iiie
fit at atep tn the treatment ta lha new.
nauaeab'aa calonutl tablet called
t:aloiala. ati1 which are fre from
the ah kv ilnii and weakening rffecia
of tha obi atyle calomel. loctora a laopoint out tha fact that an active livar
may yo a lung war towmida prevent-
ing Influenaa and ia on of tha nioat
iantmrtant factora tn hatiina; thepatient to auittwaafuUv wtthatand an
attack and ward af?
taa f'alotab on tna mntrua at bed
tlnia, with a awallow of water that'a
all. No aalta, no auA, nor the
ai la-- teat Intarferenca with your eat-in-
plauaura or vork. Net morn
liiv your cobt baa vaniahtd. yourlter la actlva. your avatein im puri-
fied, and you ar feeling fin, with ahearty a poet ft a for break faat. Ifrug-HiM'- a
aell a lot aba twnly In or lift rv. I
aealed paekaaea, prlca thlrty-ftv- e
cnta. Your won ay will ba rhrfuil
refundad if you do vt Hud Uiaui da- -
iihum. uav.
I
' ...
)
naaeHaas AH The) Teal Pnttera it
Oa On Ben Of Her rno II Ba
Faca la Pretty Tba Kffeo to Cap-ava-il
a- -.
up emootbly and relied, or planed ta
piece aad lb zia lucked out f
aagbt.
THE DKLIGHT OF A (HIITfl CIXK'K
in tvintkr
yaohtsmaa whoa era ft la
CH. with a trtkln( eblpsaad af eeureo. vrp
baa aaa at theee eleeke.
le likely I take hla elooa heme with
him whoa yachting daya are aver aad
tha beloved boat la "put up" for th
winter season. Anybody wha loves
tha water aad llkee the friendly stao-cat- a
of the ahip'o bslls at the hour and
helf-beu- Intervale can enjoy aucb a
alock la th houee all wiater; aad II
will give a aautical leach to tha dea
or amok I ng room. "We hava't get
our aruleer motor boat yet. eonfoaeed
oaa little woman whoa eight bells
chiming through ber apartanoal
eterUed tba guests drlaklng nfterneea
tea "but wa bava our ahlp'e alook aad
aur barometer and aur awner flagl
aad aoma day wa ara (oln( la bav
tha orulssr." And hav It ihay did
wlthla a year or Iwol Tha flag aaoj
barometer and ship's clock wor th4
aucleua arouad which Ihalr hopes word
built aad tha pleasaat K af th
bells every half hour kept th lltlls,
yacht always In mind Aad keep. eg
a tklng alwaye In mind, yea knew. M
Best door to possessing lt
Hi: AltK I MyOAIilNti A ( AKMIAO
rtf tile ira--w 1 1vliinil niuvw-Mlrt- t.
THtf wltf hr nn our i fltNtr HmIiit-Uy- .
SVW M r:l4--
Colds
Break
Get Instant relief with
'Tape's Cold Compound"
Ivm't atay atuffed-up- ! Quit blow-In- ir
and anufTllnit! A tloae of "I'ape'afold t'omiioiind" taken every two
hour unill Ihrea dot are tuken
uaually break up a cold and enda all
rippa m liter y.
The very ft rat do a npena your
eloKned-u- p noatrila and the air paaa-aire- a
of your heutl; alopa mate run- -
nini; reitevea llie heutltirhe, dullneaa.fevtr.ahiteaa, aureniaa, aiiff
neaa.
I 'a pea Cold Com pound' la thequlrkeat, auieat relief I now ll and
coat a only a few cents at druif atorea.
It acta witnoui MMaiatnni e. Taatea
nice, f'utlatna no quinine. Ina tat on
1'at.pe'a!
GIRLS! A MASS-O-
WAVY, GLEAMY
BEAUTIFUL HAIR
Let "DanJerine" save and
glorify your hairJ if 4rV 5
tntfj y
.WfaW
In a few momenta you can trane- -
form your plain, dull, fiM hair. You
ran have It abundant, aoft. gloaay and
full of life. Jut gel at acy drug orlollet counter a - amull bottle of
I mmterlne" for a few cnta. Then
nitilalen a aoft cloth with the lander- -
Ine and draw Hua thrown h your Kilr
Miking one amall at rand at a time.Inaluntly. yea immediately, you huve
doubled the noatity of your hair, ft
'will be a maaa, m aoft, lutroua, fluffy
land ') eaay to do up. All duat, dirt,
and exceaaive oil la removed.
il.et Imndertne put more Ufa, color,and briKhtueaa in ynur hair.
Thia aiimubttiiig tonic a ill freahen
aralp, chwk dandruff and falling
Iyour and help your huh lu kiow lun(
ttrvii( tuid buUfal
NAME 'BAYER' ON
GENUINE ASPIRIN
Safe, proper direction in
each 'Bayer package
Tha "Payer froaa placed on tab-
let manna you art getting true
"Mayer Tahleta of Apirln" proved
aafa by ntlillona pt xtpla the gen-
uine Aapirin prAairrlben by phyalciana
for over alghteen yeara.
In arery handy "Bityar" park-ig-
ara proper dlreoiiona for t'otd. Head-arh- eTo"thuohe, ICarache, NaoralgU.
Hheumattam. I.umbara, Heintlca. Neu-
rit ia and tor Pain generally.
Tin bone, of It tableta eoat only
a few cent. FiruKRiu alo aeillarger "Bayer packarra. Aaptrln ta
th trad mark ot Hayer Manufacture
of Monoacatlcapb'eaiar of
Laming Aak Support
For Red Croat Drive
of November 2 to 1 1
Tha Albuquerque chapter of the
American Red t'roao baa Just received
front Waahtngtoii atatemant laauad
on behalf nf the Ihtrd Ked Trot--a ro.l
call by Secretary of Htate Kobart
Laanaing, reading aa follow:
"Where a great organiiatlon, auoh
aa American Ked t'roaa la today
haa been developed to meet the neada
or a world war, ll would ti almoai a
national calamity to dimlnlah Ita
for lha good of mankind bv
limtMvnli'g ita acttvitiea ur by permit
itng public Inter eat m them to flag.
I wlah, tht re forw. tn commend the
ulan to main-al- the elttc:encv of the
iteti f'roaa at Ita prent h uh
ird and to Ita enter priaa and
energy, the demanda of war
ceaae, to tha of u tiering and
the p(eaervailtiri of :iealth in of
pNee. Tho aecvicea which can ba
rendered in a field tea vnat that It
aeema a:inot llmitleaa ahould. and 1
believe will, command the hearty anJ
ire iter u aiipptirt of tha Americanpetpe, for the purpnae a ppea la topatriot, am, to humanity and to com-
mon aenao.'
The Evening Herald ia New
Mezioo paper that put "Claaa"
1
atand- -dirri
after
rehf
tlmea
the
the
n Olaeained advertUinf.
Boadway Bros.
Golden Rule Store
"Gift Time" Blouses
are rhermtng for prearnl
wear. Orareful. yet olmple
stylt-s- . making the effort ofbrails and wool embroidery all
the more striking.
$6.48 to $16.50
A Modish Scarf
In two ahailiHi ot soft Brushed
Wool hss shawl. Itks grace. Af.
trr He tiny leather hell la ad
Juated It becomea a t'oateel
$8.00 to $30.00
"Flannelette
Nrghtwear"
for refreehlng aleea In "freah
air" hetlrtMlmu. Hlerptng tsar,
mrnta. Uowne and la)Mnia
Hmu for all agea and la adult
'se.
65c to $4.00
"MORE FOB YOtrR
DOIXAH AT B0ADWAY8"
4
MUM mt''-
EAADFv CI ttlMXTJZ.
"IP fT MABOWAStel wt KV IT"
Imar Cansar tee ?
We Are Diatributors of
the Foil owing; Leading
Lines of MerchandUe
rL "S2
LOCKS AND
HARDWARE '
STEWART I
'
STOVES AND
RANGES
LUCAS
PAINTS AND
VARNISHES ;
PYREX GLASS :
OVEN WARE )
... C
UNIVERSAL. )
HOME NEEDS 1
i
MILLS FALLS
BRACES AND '
DRILLS r 1
DISSTONSAWS
ATKINS SAWS
MAYDOLE '
'v HAMMERS
t
CARBORUNDUM
SHARPENING j
; STONES
WESTERN SHELLS
, AND I 3 )
AZIMUNITION :
All the Above Lines Are
Fully Guaranteed ,
"IP IT'S HASDWSSI WC HAWK IT"
sW aaaf CVaw ,eea J
Mtw re, ,.., etaert sewrttereerta ram? tM wui.
l H- - p.
KEPT BUSY LGQXiXB
AFTER LCDTL ESSES
j!?port of Loral Chfcpt-s- EHowi
KfeTy Work During ItTontb of
fN-- S ritea that tit worlt of the
Amerirna Heri Crne wu not flnlah:
when fHr Oermaaa wer whippy haa
len fiiinthtd fry th report of th
horn eervica ertlrja. f th I oral RJ
Croat rhp'r for th mw.th of
llik to ariUba
h.t ji tiihtior. ! "r era still orer a
fit mil tea .if ulllfr r; J.fmxhtl'af'!p" jiw.imif AMtt.tRr anil the
in iu;.r r.Lrr enow work, among
the-- .
1 i;er. were. I families visited, 41
farr.l-h-'i- l Informatk-n- , art five gln
tin am tt fit.!. Thre wer tit lettee
wrlit-- n regarding allotment and
AfTfrJnvlte wer prepared
fnr Tharp war eleven cane of
at .iau raw, and flf
teen cueee ha no' led regarding afr Idtwerty Honda. The oinar
r. rk ran as follow:
Vocation, training; ease, 11;
com pcrisallon cbw. 44 ; Mm-pe- n
Don paitrrt ft led.. IH; employ-
ment arie.t, 19; altotrnent and
re-- cniptte. 8; trans-
portation l'T irinle4 o tiller, 9;
rooms inrdlral aid, 4; met! leal g- -'
amlnattona, 4: loanav. 12; delinquent;
pay svecured. ft; Innutanf lnfirmatioi,
'. cnvri(ftB ff insurance, J; allot- -'
tnem ch'i tnvt, ; ayMjlleatfian orfoVfrnmrnt forms, t; hospital an 4
sanatorium cur 2; naruralUt!
Hon. 1.
Who tit work of the horn aee.
vVe eetmn la altyaly lfaaaenlng. It fa
eatlmaled .hat tt will continue In
amount until the rloae
of naxt year, tumti for maintaining
the otnte are tit Pe etwured In the
mmlng Ked rrwc roll call Iron No
vtmbfr 2 to 11.
Are Being Drilled
Near Ch&ma, N. M
CHAM A, X. M, t'ct It- All
f"r t'w flrt two tt walla Ube drilled mmth of ihmn-.- In ftlo
county, New Mrxtro, la nuw on
the around. The well haa been vputt-tie- d
in and la t.w about 204 feet deep.Iurtn th SMivt two wee ha tho
repreeeniJttH ea of tha Kpenofr Oil
rmaftanv. Tiai Oil rumpany, and of
the Klchmond tn company or I all.
forma hv eewlna-tu'e- in
and ant now naNtutinff Uw Kaw on
Whlrh to drill aa aoon aa t.iey can
move In drilling out fita and It looka
like at lena flva teat Well will be
aunt In the WIH.n i'ree Aaid d urine
iha nTV atrf vnonth.
The fact that auch romnanleo ara
WiUmar to rlk large lumi of money
fo drill the W11 w (Voek field muit
o comlntTv proof that' I her
e good Indloat.ona of otl In th
ft fill. Theaa ronittaniea are minatH
hy ery roT.aeraUve oil men who aro
expertenred and nre ot ottaily In- -duei to part with ihrtoey 'r flevelopment purp mea until abaolut y
eonndeni or tne otitronie.
Th.-- hee entered th fleif only
after a thorough ami ehuatlv
etui- nf It hy nut one sen) lit hut
fter their entire areoloslral atalT his
rxrd favorably upon it.
fomlc Arlia How much will It
root to send theaa paikaaea?
r?erk What'e m mr
Hni of my wnrlt."
-- I 'on'' nmi fnafn thrM rfaas mat.
lor." iotroit Newa.
Welfare worhera a man a the A mart.
rn Jixlivna romlatn thut tha drue;iaht tat maklna alermmir fnroada
am one th liedmen, knd that no n.
roaaional anactment axiata to curtailit.
UftW fyUSTKILSI END
a A COLD OR CATARRH
2 nW To r,t ReHef WHew nw4
mm Mom art Naflori tt
5 i tCount fifty! Tour cold In head or
ratarrh ditvippeare. Your rlnarirrd
nontrila wttl onen, tiio mtr padmrm oryour head will rier and you canbrentha freely. No more anuffltna;,
fcawkina-- . niu-oti- a darhina, drynena
or heN4urha. n atrugKHn forItrMili at nhrM '
Hot a amatl bottle of Kly'a Traamliniw from our drufgtui and apply alittle of thta fritifrant antiseptic vream
In your noMrihL it bnetrata throuahevery lr paaaace of the head, aooth-- i
aid heailny the awolln or In-flamed mutMiui memhrnne. aivlna youInstant relief. HmI ovlUa. and eturrhyield like mair, lon t alay aiultej-y- p
and miarab)a. He.iaf la auie.
t:: .ttJ. A
Vj n
WO 1144f
pfTiOi of cKf imiLaa of TktCUakioT.
WaaMnrtM, D O. Aagaet t. Itlt.WHP W a, A H. by sailafarivry avMesss
areaale U Iti It Km I ra
MHi to skpsip a ' liig vni.V.SH-
ajiij.ai, uAkK or Ai.vi'gi rk
Cl K" la ike eoy of Altaviria, Is laal.'oakiy f b(ti:u avid hitit ef kol.li, ku rj.tiii'it aih aii l pelaf th HtMait ef U . attavd Ktalaa.
required la b cwnili Ha bfwr aa
aebb'iatloa eitatl be iiboris4 la .ia toKiRrnt f Haefcoic;
TH mMAnat 4Jivrtrier f im(u;fiir 4 k'rty eert.fr ' Tllgt'jn:-- l SH' MAilOkAL ilANfct Of Ab
HI il r.HWf-B- tn (a City t Albagser-gH- .la Octumr f sWrt.ptiliQ eat
aiaW k'iia, la Miatriad e
iuweRN Ui mi ft hsuaitti spnvid la feWriius yifty-am- aa4ra
ana tr of aa aWvaaea ataias af
x faVpMHiftrf af rtttems Haa
ef AJhabaraue. AMmki ., atea- -
iaJ TffMTtafrsY ' WHKftftO vltaesa
gay aai4 and kaf ef offioa Uts Taaaty
it't.ib ar ' Aitut. ivie
Otvtrur af IU rraf
No Such Thing as 'llasculine9 Men and
cm n the ftuniry waacli whlte wlfV Uml- -r Uary mrv .lie pniprtl
NRW YORK, Ort. Jl. Younf
woman. o vou yearn for a huauenj
who wttl wnh tha diahea, do the
houaewnrk, take rare of tit a baby,
and make the ptea and blarutta?
Tou ran ajet him, it you look
round. The: ana just an r any men
who aro titled to do houeework a
iher are who are fitted to die? dltoho,
run machinery and to to war,
Thera arc no aurh thing aa
men and 'fem:nin-- ' women.
Hex Itaan't anything to do with t.
Man or unman, tf you belong to the
"extrovert' tyte of humanity, you are
agreaajvt. ; while if you
an an "Introvert" you aro thoughtful,heeitant, leaa aygraaaave and lo-- e u
of youraelf. Women are not necew-aartl- y
weak, aobniutaiva. cttMngeabia,
Urn id or Irrational, nor are man ntc.
eeaarlly aggrtastve, comtla tent, forcs
f til, logical or feartesa.
ISMmel nf ltffJin m.'
ftuch taa the answer vt Ir. Heatrlo
Htnkla of New York hefore th in-
ternational conference of women phy.
alctana at lb Y. W. C. A. headuar.tr here, to the cn"luepna of lr.O Fttanley MaTI f Clark college. Won
ceater. Mam. who adilreniied the con
ferenc on "Point of Difference
Mn knd Wonin"
The mere man phyNltfaft held )
the Idea that there ar
oaaentlal dtfTerancaa between tha
I in
1900
1910
1515
1916
017
-
1918 PS
11920
Ylabby
13 MM IS 16
fAf.otfU ajaajajaaja) 0wCu.lKA
ahoae illagyam aatrnwia mw a tn n
Uw aaf la title
IIiuicm thr (tiuiit iltiil iHataw.
tent itw Ulnar. nf fntnllli
la io
alii tv 39
at rta4ti elMiara nf crr
I. O- .- Whcn will
tha of house ratch up
the In
Nobody eeeto to know.
It la known that front the Increase
In alone ft.atjo bou ,iro
btmmed houses ancrv Ihvy
abiuld not he.
It la known thni nut
than 20.juu houaa aura built in laid
when tha normal building program tokeep up with the uf newfrnlle would cull fur 4'i i4
estimate la bfcsed on figure otttn'ned
from the I'niled Htatea Ho using
ahi h had control uf .ttlbMUdlng during the war.
After the armiHiittt building wi
raHuined for a whila wit:-- vim, butto months ago it up
ft gain. An ts nay tie
had no wav of krtuwinar Ihut tbt'
complete their at mi befoit
and Mnil they
ware umvrutn to a het her there
would le a decline in price a mile
Inter
The kind of flooring tij to
retail for per Ito'itl fet Is now
selling f. b. the mill
trout $au to !, and In the retailyaroe It oa for Tha Cntlwdhtates houlnT roi poratlon eetntatM
th'tl the I ner cm In the cost 'f Uiai
t K ha been lm 7 In 7C per cent,a If antne amount of auw
anil lly now f r housing, ua
t an spent bwfoie Hie war, it would
proo'io w only hi If tha of
The Inercue' In the in
It reia tea to Ihv housing piotilein hapoiliiiig to do with thj
the lant two I urea eura. The ontm
Who (he nw famlliea wcrc
born liorn.O to J' ears agi.The Iheory was nt the
I hire ii of that lu to tU eurs
hence fewer liomea might
cimtiling il.e iy to
rt h up with housing, but It m sooiighettered.
"Indeed not said I'hlef
Hunt, a ho mukea the. Iigutea onllyra bublaa are bom
during and after war than hi normal
fit nea. That hag been tha a parleni'elf .ill waia. In or u yeaia frittn
a will nioi iiutn the
aittrinal ol homes And lh
war Hie ciauiiou of fain
tUaaV Um trMau Will eiVW U ai
Vorneii9Says Woman
? that ih Igenttf art of pnHt.
laton, the ablllt to "gei het uwn way."
t!i of cajilery. retfulta
tha fact that woman aro not a strong
or aggreastv aa men. and thnt thev
have Ihfrefore trained thenoMiUea lo
arcomphh result it In a purely fent- -litln" wn.
J 'Wrtfttan i motherhnnii power
make her more eympAtheflc." ald
he. "Her mood are richer and1 hinre
j vurfed t::an thoc of men. Hhe ta
' mora Ititeriwted he In
Ideas. Hhe la mora anl
aiore than men."
Hut lr. Hentrlre Hlnkle any' 'Xo
fo he thut woman I tha
17
weaker hmt the atronrer vemel.
VYomftrt Mttfmst lam
"foth mn and women havo auf
rered frmr ihe aaut.tv-U- o
that tha man imint be th aupo-rtt-irbeing and, th woman th eak--
veeael," she "Many do not
w:h to be superior. Thy do not
wish to be w.ir-l'k- and ngcreaatve
and they suffer from the opinion 'hitt
they must nt b aonaltlva. Mnny
women on the other hand. vunrjuat aa much because they are
to be wntk. timid and full of
moo- a, w.ien thay are nothing of tha
ouri.
Dr. Hlnkle ailmlta that there ara
probably aex chnracterla-ilea- ,
but that auch play no
House Shortage Grows, and
No Renef is Seen 1920
4Mliil6Nl
9ii9
oaaaasaaaaoaaaaBgeeaiagpTiaaa
21
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The tlte nunitww of lumia laa fallral krrp
with Iinvovp Im number fMnllieai ramiilr). In iimiiiI ntf,
lwt (Itirwmn o4 iWo amrtiM-n- t Ihmim.
Ih4Im, iMTMn. aa Tilt mirmnl itTi uirtlwilllnh an hum! mt tviif. ' Nru oar. alt In ralliitail. till
far eif.
Ylar i1iin-- i airtme MriwiiiaTe vxrnm of fjantllpp
dwHIInsTH.
WARHlViOTO.V.
aupply wltii
Incieuae population?
population
into
further m.r
entahltnliliig
Thl
hlttn l bulldera
i urea
Libtir tiuiierlHl ndvunce..
ua
on.
that$22
wholesale, . lor
the money
spent tin
number(Jweiunwa.
poaulatlon
b,(l'l-- Itorn
or
eetubllahed
dviHid
I'ennus
be
ihtlj count
ffiatiatlciitn
IMjpulntlon.
now med
aupply
giipiuuat4l
'Feminine9 Doctor
power from
pepir than
adn.ptntie
men
coirventtnnal
said. men
aeoondury
dlatlnctkona
20
i.iwaMiaeaaaaaaataoa)taeeiaaas)aaaa
asassissasssiMBiatlmMjfHMa
res of 2. 000. 000 fumlHe. an Intrcueu
of 2a car cent over iyi."
The I nlted Httm haa not had motki.nwa Ilia, t ihp Mnnla euilhl line in
1h hint lu v"ir hiiiI It. A. t'ullotk,
ruatodlnn of the ( niel Stittra Hous-ing cor .oration, said the anuria,'
waa noi.'el In 11 FVum the mid- -
dle of V II to August. 114. w he.i
the war started there Uttln build.
lug on account of a general lack r
prosperity. With Ihe prontirtty
brought on by th war In Kuiope m
demand for houne wag created, but
the demand didn't raeh up with the
aupply. The arttta condition dim
from the lime ta VVnr Induatrieaboard atopped biiH'Hng. At ti ls tlm
iiolxoly will venture to atate whe-- i he
thinks ihe number of dwellinga will
get in apenking distance of the nuin- -
ber of fa in lea.
. rn mil lea. pwelltngaiho is.eeti.HV4 l I.4N.1.XI4
I WOO el.HT.7 irk U,4.tO.I4i
i a mi im .k. Ji n.trua.M'V
tet.i at.:Mt.4w i k.sa..M7lata g at2.HHT ao jm wi
? S:f.7tf.375 XO.n72,iAI
i IMIN at4,ao.,nn n hok.Wii
' ivit tfi.kli.trAi an.hJ..t
iA.Xit.4-4- . MW.tWO.WMJ
810 N SHOP OPENED BY
FOREST SERVICE SOON
A sigh shoa for th making of
of. algn boards for t'.ie di-- i
re. lion of iravelar will Ua opened by
the forest eric next month ;n Kan- -
la Ke Mote than ." signs are
' neided fir dire. tion on nuttln and
irnlls In the nnttoual forests of An- -
iona and New Metho and thw will
ha painted liiitnedlHtely Ihe shm I
upene.l,
Tin la fhn third year thnt uch a
' ahop ha been operating and It Will
he ctptlpned Indefinitely, a M.nnw
a grt at leant a III he needed to poat
lha J o ft Mil, ii oft acres of national fo- -
ai land In the tiuthwe The fnrenf
produ'-- lahuiatory at Mitdiaon h:iv
prnduced nom ply wod sign boanls
niadw nf thin sheet of veneer, giud
Willi water iVo f glur. The ar
suppoavd to pht or warp; at
BiU'h th''ner and Iglhler than Ilia
old fashioned qimrter-lticl- l bitard an 1
go easier lo pa k acjwaa lb tiatle.
THE EVENING HERALD
real part In the fltne' nf men or
woman t enter any field of tnduutrr.
art or letter.
'lttffereitr(a in temperament,
to aex. are renlty a matter of
type." aha oaraerta "The humun race
la dtvloVI Into Vtrn verts' and 'Intru- -
vrta with grn diuit Ions bet aeen tham.
There arc men of c;ic)i tyv nnd there
nre women of 'n ;t type r mut
reionve the n rttn!.-i- tjihno w hJve
placed In the name of 'maecultne
nd fenilnlti(" A woman's wtrk al- -
fhnn fhtat nf a mini V tiiiml al in
telling humun telni;i to In n rcr-t:it- n
wny nr to work M certain thing
tteciinne of th'r "tH.f ciMenr'rvlfw;Tr.' Hlnkle believes tht th quel-I- tIra that women like In men, and vice
vera. Hre renerllr tne opponiies to
thoe they ihemeivea iunj Theit.trovert tVtie nf rtui ri will prefer the
'eslraverr type of w.mm. the wom-
an with a strong, assertive er"nal.
Ity, will look with fjtvor upon the
mim who poesesaea tha oppoatt
"Marti ge euglit to' ha finer and
mire enduring than ever before wiien
the two pttrt'es I t it ft el they can na
theniM-lve.- ' honest wit h ein-- otnrr.ktPh)g up no traditional hrr'er f
artifice and conventbtn,'' ah con.
eluded.
Mrs James Skinner
Sightly Vounded
by Accidental Shot
Mr. Jamea Hkinner, 9 1 1'ark ave.
nue, wah M.int through the calf of thlg niii) suffered a painful but not
eerlous fleh woirtid Ht o rlm-- this
morning a hi( In moving
efTer-t- g lunded 3. caliber
wu droitped from It tcub.
hard, exploring the weapon.
Mr. mid Mrs. Hklnner ere mnrrlet
IhSf wek in Idtwfepce, Kansas. Mr.
Hktnnt-- r wat enr iged this nmrntng lit
moving some hfi.eho)d effects from
tht. home of Mr. nnd Mrs. J. A. Hkln-ne- r
nt HO Turk avenue to ner new
home at It 14 I'ark when the bailed
revolver slutpt from Ita Htilmfll
the Hour nnd exploded. The bullet
pitmed thrniiKh the fteathy part of the
lab hiat below the knee.
Mr. Hk inner wn rmhed to fit.Jnaeph'a aimittirliirn where the In-jury was attended. It wn pronounc-
ed not aeilou liy tlte attending aiir.
getm. Mm. HKInner will te out with-i-
M Week the surgeon aolu.
Mortuary
HOl'H- K- Mary Catherine Moiine. lyeura old. died at her home on HoiithItroudway thta morning. Her
Krneat Itouee and her father
nnd mother were with her. The bot!y
will he shipped by Hlrong irothia
tonight lo.Mai. ni. III., firr bufial. Thelaituly will a.'onilany the (tody.
Wnlvia, on the const of gouthwest
Africa. I samI to bo the aundltal plate
Hi the world. a
Tin: wax ii.t vu.AMiN m:if iti.. mw Mi.&iin MimmOltlDKA I MIN.
DRESSMAKER
SAVED FROM
OPERATION
i
By Taking Lydia E. Pink-ha-
Vegetable Compound
in Time.
It"inr. N.Y. "Tnraa ysan ago I
auftarad from paina in my rigbt atiTo, ao
k '.11!
i i Wi s i
auvara that I could
nut raiaa my f.at
tram tha door. Paina
wtfuklahoutuowD my
iiutlia and throuKb
my back, and tlia
iluctar said I bad
an abacaaa. I waa in
Uad two waeka with
an icfba on my alria
and rxpacted any
lay that I miRht
hava to go to boa-plt-
for an opera-
tion. A friend am
lo urn m and tolJ me of your
mtdidiia I.yJia E. I'inkham'a
VagaUbla CompounJ. 1 b.ran Ukinc
it, and afur Ukmf atx botilt-- t trrl
wall and atronff, do my own work and do
draaamakin;' tiir otha. 1 cannot apoak
too hio-hl- of your weHHna and recom-
mend It to other, who mjfTerwith femala
trovbla. It ia GoUnd to aillna:
women, and yod may asa my nam. at
uiytimo." Mra. Pkkmii.la liULaiiliR,
m E. Kali St, lihara, N.Y.
Womon who auff.r from any aurli
thou Id not fail to try Ihla famou
root and herb ramniy. l.ydi L. fuik-tuua- 'l
Vag.labla UtmuwuiHli
UST EE CHECKED
Will !o tkal vary thtcj, r
tokt' Toor inn rooDf- -I J 1 irlnh 1 trtw what 10do for eot" Jnaf flvintl Dr. Klnrt Nw MwMiTary m4
W iiof to tw roi-- r wtth.'
On ftor It t M Lhm thritfrfin, th pulcta-stuOiDM-
ad Ci thrwl-onvr- .
A fil!'? re fnrwild, ctwoha,
rlros, and UnqrM ita-t- Utirfricd to eoM mfferarilfaa'a inn of hijb.--t qnalitr. euciMid 51 K ttl all iroU JU.
Bvntlt on Schodule Tima
1 n fm!n wir,
Drtft Rii't Naw Lift Pliia aiiki U.apwaJ. rucctffm
'lntinatati
bottla, aU ucutKLi4b
LXQAL K0TICK8 - 21
tats of trrw wmrjogj0 UtTRnVBMKNTn
Feslea
.rlU will t frrtxr4 St theSfftr if tl Kw Mlm Wait llihwr
t'omnttaalns, t'avphnl Hallthng. Hnia f. Mf
Ih ennatrartitfa t Tlra i snyrmt tt l A 14 im tUmnlHUCosniy. Nw Miro. wkick an fttate Htm4
aa HrrMwa I: berth 11 Piil.Apprnheste msis a)WJMitilia ;
M ra. ?!. t'lMi, I Kcstlna.ht"t ea. yea. '( fl eraala.Mt a. yitt). ('! 1 srsa)iin.
ST4I ra. yds. t'lam HorrM.
ik Im ft. la la. dta. 1 aa. trr, Mvlal
Culvrrt
aa im fi 14 la. ata 1 gar. rnrr livtal
rarvrn.
S4 ha ft.
1'u Wort.
to la. alia. 14 ga Con. Mrtal
Mi lln fl. t la. dla 14 gs- Carr. MxtalCilri.
14 m yV Otaeal Maiible ataanary
ywrms fer prmaU, inxiuctiune l I" 4ar. iim ami mat ftnaInrd si the offtr of th lbtrlr1 f
I la UnM. h. M an4 at tke ttm irf
tha Mate Hiwti sy Kagttwrr. hsnla !', N
M. mt oiay - iKnd at tha vifum vf theMat Hinhway it.nii(llna. hmn V upon
lt rtHn nf ii(0' hKb Will ta
retandvd wnee. Ike plana and aprrlf iratlena
ar rwisMHii In h"1 kkim
Ta iiai Hikbar I'oiHanliaiAa
tb right lu trn any and all prniala.I. A OII.I.KTT.
Htaae Hhiliway anaer
Hani Fa, X. M.
VrUtbrf 31' tVia
on. si. s 1 ii ft
. XTATB OF MEW MF.Z1C0
CartKtrat af Fliuii.
fsiti-- fttst-- a .f Ainerlrg, Hiat4 af New
Met.eti
It a Hrrvby rertlfl4 that there aa
fll4 for reran) In Ise wfflre of Ikr Hlait
Corporation tNaamUttrin of the Htaie of New
M.aire. an th tlsy ef e--
ttMr. A l IHIV, at $.ii S rlurk M M . It)
th gi'KHAUXl HHKKP LlUII'ANV (No
Ltsbiblf ). a rereraiU.n
u ruler Iks Iwwa nf Sw ll't.rn, a
duly aeait4 fiaenl la a ritmi lhal aanl4erptrsien bt 4mulel and th;a l iiaimia--
,um, lring awiti.tird that all lb riire
nt'tila of Hrrln.s Ml. .New Vfitrn HUiuUi
Anai'latrd, I aift-alif- nf lui,S. relsutia ti
l be wuttiatary 4iohiiiir. f eortvrsiiii.
hava been itt.tr romphrd with
NOW THr.KKKdHK uh.ii the filing wllh
tti i ('unmiMioii nf aa affoiavi! huini that
tab haa been alhhe4 an
by law. the ai4 fnruratMiS anal I be
la to Ita
The principal effire f th rnrtHtraiun tn
this slat at al ko o4 W tlU
and th itaia of Iba aarnt In
rharar thrrrof and taun bita arftic mm
b atal la Waller M t onll
( n. J4a
In Tealimony Vtlnreil. ihe State rrM)fa
tisn ( inimiitlua of lha Mtale ef Nea Meal
rw haa i' ait 4 thta rrrtlfuat lu te llfneil
be Ua t'hairtaan and the atal uf aald t "in
m Ion, tn Ire al'lard at the I ' lay of Kama
ua tbia '4ltt gajr of llctubr A U iwiw
11 Lull II. w II.I.IAMM
HKAL) Lhairaaa
AtUai
A. I. Mnrrtaes. TUrk.
On. :ti, (T. :, 119.
STATB Of NCW MEXICO
Oartu irate ef Oeaapari aos
fnlTe-- Kiatea vf America, Male uf New
Mr men aa
ll ia M err by Certified Ibsl the anrirird
W a full .trwa a"t ran.lle Iranatiifl f theIVflfoaie fif li ...rporadon of l!tl,MhlA(III, A.U 1.KAKIMI tONI'AXV. Su lot,a
With tha rn.lorariitenla ther- -i n. aa aame ap
i.n file and f rrrt.rd In ih nlbep t.f
the Male treratla
In Tot mnttjr Wherenf. the Male (r)Kra-Un-
C(iiiiiiiiaitin uf the hiale nf ho Mn
ru haa raiiMd tbia reriitirate l be aiaio'4
by lla Chnirman and the aeal to aald t uni
nonaiun. tw le affiaed el Ihe I'Kjr nf Hai.ia
' ua tbia U7lh 4) 'if (rt,.tMr A It tul
IH UH H. WII.I.UMH
HRAL Chairman
Atteal:.
A. I.. M..rr..on. Clark.
AKTICI.KH Of lNCOUPOKATION OF
COl. k'HU " A.NU 1. KAHI.SU COMl'AV.
KNOW Abb MH HT Til lMK I'HKK
IT NTK Thai we, Thnmsa P (iatile Han a
I's Nt a Meilt-o- , Thomaa Htiirht, Albaaaer-que-
New Mem Ira, H H Alliuuer-aa-
New Me a Ira. Ilvy I. Albuqner-aju-
MfiieM. N M Cmtabae. Alluqiir
eas. New Meairu. T II. O Hrien. Ilsnann.
Nrw Msirn, all nf ahum are riiiotta of llio
Lnltrd Hialra and reaidt-n- aid rll,eiia
within th Mate f Nt Meairo. an 4 Thuinaa
ll INrea. Hallaa, Teiaa, a ritlun nf lite
t'ntti-- hliln an4 a resident and rill left
within the Mate ef Taa. have Ihladay nf 0'tiKT, IttlU aaaorlaietl uiirflea
together fer lha mrnae af fornuni a r
puratiun vn4er the nf be laa
tif he Kiate nf New Mfiirn and la Ibal end
ga herebr evrtlfy aa fllwwa
Tha enrporat nam nf aald rnrpnratlnn
la fMI.lbnlA OIL AND LbAXl.Ml COM
1'ANY
II.
The prlnelpal plae nf baalneaa nf aald
eruratin la In Ilie city i,f AltmutirTijiie,New Maair. and H H. Ilfning la tttr lyrnl
In char- iheretif and ti.n hm trnr-a-
aaaiuat lha rurirurailon stay la atrrcil
111
The nhjeeta and purpnaea fnr who'h thia
enrMiraion la fnrmed are:
'In buy and uiherwiae aeafnlre. to kn!4
an4 awn, ntanaa. imimve r
eli and land, Milmng rla.'tia, mineral
right nbl aella. and real eatair andint.rrtta and ia and tu any uf aald
in pt rima
J Ti. etittaga In and earry nn Ihe
nf atril ling nnd r,)nnf fur oil,ln. reftnintf diatillltig. IraaHna. man'
sfarliirina-- , tlitia earrrg. handlitig.
In buvltig ami aellti.g mli, t.
treleam. natural aaa. afhaliuin. bltuinrnbiintnlnitua rerk, and ulher w intra I aiol hdr rarleun autialatfra, and (irieluria of all
titbrf tibianrea. ami for atirh rMie lobuy and hlil, own. man-aa-
and te i lint-a-,
lanka inanafartitrlra. marhinery, lank ran.
and alker .rh,
.rnri and tianrea
mat may be inrldfiil ur aiuiliari In aaid
bnainvaa. or tbal aay be deeinrtl n
or ruitvenlent ity ttr Hoard uf Pir rraAlan lu lak and aqilre by tirtiaae.
earban nr oibtr lawful ntndra and tohtl4 own. ait! rnrl nthfrafae diiHe of thr
rneiial atui k and bonds uf othrf eartora
Imna.
4 Alao lo aatabllah enrlea. .tirea
alnragr lanka and kouaea. and lo ail) arlh
ami iroatirta titatnifat 'tared bv llalf, ur oth-
er ira.na nr t uf of lna. in NfW Unlrn
and t.iht r itr li rrilor'ea of ih t nMrtl
Hla'oa of Amxrlra and la ftireiar r..nlrwAd ia fnrihftanrai bat no I In limitation
nf or - ron.ir-tir- aa a llaailatlun of thepower etailarrrd na general rut Miraliwua nr
aitlhorilrd to Ihrin ity the proiaopia of tht
le w w ileal co, tke aai avrpgiatma
TalteYour Choice
Old Dutch
Dark tiger
Beef
rj-- "i
BEER
kltrhen and materlnla that wa aupply arw
all Ihnt you n.etl to brew rlrh. ramy and aatlarylns
beer at horn, old Oiltrh dark laser or lll.ner beer, but
b aura that you uaa Arm, Hrand lUrlee Mult Hvrup. Aran
Hop and I'owder. Klther beer thiia mnda eoaia bltt( c a la a quart and krena when bottled.
Biaarta win tan yW totier Ibaa ktewary aU km.
30 for onlyTnia ir.'fef inrludna eaouah Arm IVandItarter Mall r l p a'd I'tni-rtln-ldwder mk in ajaria of
alee ttarrugtiit retievh'a favipa aa4,
literal suipiy uf erowa asp.
.
i.imitvd orrr.a.
Twr llwlt.4 ua a mm a
a.r ( ta. aaa
thta eeler tWetada hoed awprtee rar.K.ItlKtK. osr.f
oui'r ok gn.n oRora
TAB IM TUB L. aV
- lOt taat rifta trt, ia Cel.
laei rWa anal MeeaaeUs . . iNaletw ta14) WHt
Mefereaees laralaiiew. Ise aaeaal rn
ahaft hae and his efre among nth.ihe PdlnBTlag p era and rlfttm(al To do any and all tklar hrr1n
Btteflfied aa tha objerta. owt r and ,tir
I'uui nf thia rerparaittia. lo Ihe aa.ni ei
trnt and lib like totre and rffr t aa a
natnral praen anaht or rm.l.l rl the aame
ax4 ia 4a the aante nr any iaei throfWilhta nr Withmtl ia glat nf New Meairo
a prlsrrpel. aaeat. cusirartur, uuaie. ur
atheevta- -(hi Tn paeefcaae, bebt aetl or
41 !( af. d aJ In er lsi.rne. titraia or
tn raw See ea tte, or raoiltia" nr
nther ral or HTna1 To..rijr or Buy nr
all IntereaU nr rtahta thrreln flther within
nr wtlhonl lh nf New Mevirn. and In
aaasni or to pay the dbia ur liabdi
Ilea nf say firm, aaenrlallnn nr ruf i
io rat inn and any ether baaiaeeao '
with the tatll and ulher rianta arid im
llagra n t therein la Ilka manner and
to like ealrni aa an indli4ual miaht de.
rrpt o far aa prohibited hr eapraiaa yrevl-
atona ef law lo butin. a rorrftra-
lien
If) Tn acquire, htd and 4lapoB of
letki and evidmrea af indel.trdneaa in thia
nr ulhvr ?orMitatiuna and tierrl-- all rtakia
and it'lleKe of toamrabtp and a)'nilrii- '
anrea(dl To diaear and make Inventlona andinatltnt and rarrj Ihrt.uab tn final den-ax-
ifre-flri- n f.r lellra Mtrnl nn in
vmttnna mt said ecirporailna or uf maeea
It. for. nhtain. rue Ikal !ny
and bold, own J'! V
aa, of rate. in!rtdn-r- and aril, aaaia- or
nth-f- iae diapoae of, any and all trait
trade name. Urnea ar.d mm raaii.na
and all lnf otioro laiiroenit-tit- anil pr- -
rtaa.-- ne4 la ennnef ios a Ith. aero ml
i.ndrr Irtirra I'ait-n- tf the I nit4 Hiaira
ir rlarw her, er other lie, and to ra
erriar. 4trbp ffant ttrenat-- ia reaftrrt
or niJterwiae turn to arrow nl any ao'h Had.--
marka, atenta. Iirnaea. eonr. aa ina, fno
r. on and It.tf Ilk or ri,erl
rifhu and infnnnation u and
a ith a flrw working and deer
inrnt uf Ihe aame, earry ua any bul
naa a helhr mtalng. ma tin fat tori ita
miirraiae. ahuh atd ror.nralltin may ihink
dirrrlly ar tnllrfily. efferia
and arrnui.ltb '.hea iiirNtaea.
IV
Th am nan nf the total authorised tsfllat
nf ihe corporation n Fit Hi.ndrrdTk.aand l. Ilara f.tm trno im, whtrh aaid
alto k la divided into Hundred 1'hon
aantl COO mot, ah area nf he ar vala of
On lollar tl Oti earb.
The names and Imat a fire aitrrai-- nf
the inrutporaluia, nlth the miiiiUr of hartai
nf blot k auuBfi-t'ar- fui by eatli. art- aa li.l '
In a
Name
Thomaa I' flable,
Thuinaa
M H Mentor.
Ooy I. Korrrt,
N M tUtlalote,
T H O Hrien.
Tht.fnaa M IWa
a
I
I
fnrtheranra.
neer;
a a
a larl.
whm
f
m
auara
agree
mark
alnrk
V
Pn.t
rV N
A ltitiitiertMe, M
N M
A S
S M.
Danat.n, N M
Nn
Uoil
("Mt
l.txai
mm
Tlir of whirh la Her en Thou
aand o) and whirh it ihe
tmount nf capital atork aiih hi h ilnaahall rniamanrt
V
Tha time fnr hi.h thia eorporailnn la lo
eatM ta fifty year Jrom and Ita in
turioratlon
VII
The tinmher nf ll direrlara ahall be not
than three and not more than aevrn. aa
the may. by lite by la dtfat
atol lir na inaa and etllenea uf the dirtc(era wkn are aolnted for the firai three
t.onihaan until thrtr ar
and duly choet-- by the alorkhotdrr
nil to
Nan;i
Thomaa (table
homaa Hiiarhea
II II lbnu.a(luy 1. Ht.at-r-
N M Cudal.ar
T H O Hrlen
T homaa M lleea
In
s
aprui.
lu
lOl'k
a
Offlea
Hani. M
N
llii-ntt- M
Palter.. Teaaa
A Mm
Kama
Tit lie.
tie,
nf
Nhaeea
till.
and nut.
l.onu
I
I
aaarra-at-
Hbarea.
after
a
l
latly
N V
N M
N M
N M
N M
Tei.a
In
the iM.wira confi-rr- tl b iiiino . n.....i
f birr flora of tin corporation ar author'
ued(a To hob) thrir meeting, and have nne
nr more and ket-- Ihr hook. ,f th
A
awia.
ONDtK
etkerwla
Addreaa
1'allaa,
limltiilon
offirera
e..r,.,.ral..n aillun nr er.pi a olherwi.e
rovtt,tl by ataltitr) lilM.u ,e Niate of,Sew Meair-- at aurk plaee a may from
time lo tune be m.aird by ihem
tl Tn fit-- from time In I tine I be
In lie reatned aa aorklna fapiial and in!determine th 1 tara fur Ih dflaratb-- andpayment and Ihe ainuur.l uf earh dinlendon i lie to.k. and lo 4trrunn and 4irrithe uae and diaiMiaill-- of aov I, . ... '
net profiu and to auihorife and rau.a to U Jf i
e.t ruled iiiiirliraari.a i.4 n ' . '
of tht(t Whenever ai.thoriied hy the affirrna 'tlve nle of ihe holder of a majority nf tketook iaatietl ami at a io.fckoldera me..tlna duly ronvene.l and railedUt atll, aa,ti iiaiibfir or mti. rwir dii,.,.ff ail the pr.ip. ny in- lodtoa-- ihe frao. hiaear fraathiaia of Ihe corporation a an eslirel
Oil To sutherUe one or aiore of their'
ninniH.r p, roaaiituie ao
.nniiit
aeeaniea eeii.o.M I. r .h.M f , ihv t(p
and mi 111 aaid reaolnto.n be reannHed orBi.le.a by the I, laa. havr and
all the Mer of the llnard of !irertora Which may he la folly drbvalt d ioIhe manaK.-nien- l of th- - hnaincaa ofIhe have ojer lo auII. ..rue the aral of i,e enrporatuiH lo l.e
alfiatd lo any and all panera rettiirina a aealte 'the Hoard of Ihrertora and r.aeiullt
ahail etr. aa olhrrlae provid
ed i. lav., bate power lo a. I l a r aolalion in rltn,a d b H it.- -
...,i...
of ihr hoard of IHrei h.ra ur of Hie number
in earrtniva
filed and
..lew.
aMir
iirotM-rt-
l lea suavpai.y aag twp.ilj, gaieti, aa4 ,i.
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Home -- Brewed
iitrnalla
aeaotk-a- band j g tVJ
TUPT,
rxrnr ACta'liui.
Pilsner
Beer
Ml L
WITH REAL KICK
BREWED AT HOME
"Ordinary
I'latifylni
indetlnllely
QUARTS
iNTBoutntrmr
SPECIAL' OFFER ONLY
AKiaHKHI
$150
?3
Acme Beverage Company
Atifesa.
Altitiquer)ite.
Alttaitnenine.
AMuniiirrij
amount'
tuiutamlina
crporalion
.Hlaalr
ei..ltuJ.ina o alind a"d ain e4 lethe an I nu tea ataM be deemed the anion tf
Burh Hiinr-- ur i 'uniiuiltae aa th ae toarb. with the aartir fofee and aftr.t a If the
aame had been duly paaartl by ihe oi of
Ihr m'oitwra alfning the aaine at a ragnlarly
ruavened tnaeting.
Th atorlnnHe of aai enrporatlnn In
rvalar ur cial met Una; ma mak and
Blur or antrnd the bt Ua not Inrunalaieal
with lha atatat or these arllrba bm a
iajurtl i( t l.at alorh laaed aMlatsndio'
ninkl Ita ir rrrrar0tl at ny
meeting In urdt-- In annatilat a
ejnoraet
IS WITNr.NM W'lirHKor we here
nnttt ael oar band aad ara la thai aera4
day ul OrU.ber. IWlf
P flabla.
Th. tnaa t Hel
ft. H. Ibntua. (Hal)
By L Keara. I"'ii
N M Cudabae. ( MVal
Thomaa l O Hrlen. CelThom aa M Pea N .
Hi ate nf New Meaiu, C'wunl of Hrrna-
bll't -- aa.
On trla aaeond day of October, laift be-
fore !. the nnderaraned a notary ,uMiein and fnr aaid fmaiy. (ieaunalt r
Imi I. Hif.r. I I., ...a- - l..Bb.a an. I II It
Hi ntng and N M Cndafcar l ate known
to It ih prraona dearrlWd in and hu rte
th rnreoina inirtimrai aod ea--
purrhee. ""lly arkn..ledgr4 lu eae
ar olkrrwiat. arqatr eH!"1 lh:1' 4"r4
nr
any
iu iii li.p
lo
rairajiatra In
at
HuKbea,
oinratioa
eaetulne
and
Inarrud
Th'in.at
Kafhta.
In Wlinraa Whereof I bare hertanin ael
my band and alfiatd my offirial aeal thl
day uf Or to Ire r. lut
IV f M.rAXN'4,(Heal) N.tar 1'ubife.
Mr rt.ru in i inn rtpirea Marrh o, a.'tl
Hiat of New ktalro. ( oanty of Haata
Kr aa
tin thia 3rd day nf Ort 1VI0 before me,
the ndrianvd. a notary pulilir in and Mr
aatd run nt prraonall) apari d Thoiuaa P,Itnl'le, to me kooen tu Ih-- tlte
d in and hu eveinted the
and arknon leda d lo me ihat ha
eet thr aatne aa hia free art and 4et.In W Htirt Wtierruf, I have beretiiito ael
my band and afflrd my official aal tkia
.trd day nf Otl lull
W K OKIlTtN.(Heal) No.4ry IN.blir,
My lommiaalfin evplrea July a, lU'Jl
Hai of Sew Xlealeo. County uf
aa
On thia Sta day nf 0,ttr llt beforeme, the smlflraianrtl a nolar publir in and
lor the an id (tmnl), perauftally i
T II (I Mrien to me kim.n In be thr4'rril d In and ho d he fore-l-
ng mat ruii.rnt and a kno It to me
thai he etrrnled the aatn a kia free set
and dei--
In Wiinraa Whrreof I have hereunto aet
my hand and aOiaed my wlfirial aral thia
Blh day of Orlober. lUI.
r J MI I.I.KV.(Keel) Notary I'ublie.My toiiimUalnn r spire Hepi 6, lwu
Hlale of Tnaa County nf Hallaa a j,.On Ihla aiith day uf Or to Iter. 1U1W, r
me. thr umlr rined. a notary p'nlin:in and for aaid manly, peraonatl)' .(tare4Thoiuaa M lrt, u me knua la tie Ikeprrann ttearribt d In and w bo rai uleil infori-- In inairantrnt and a knew iii ! tu
nie tliat he eRerat d the aaaia aa liia free
art and deed
In Witnraa Whereof ! have herenntn art
my hni4 ami affurd my of final aeal this
'iotb day of Ortubtr, Iwl.
a. K KtlU'ATH,
tHeall Notary l'.itlle.My evplrea .tuna UJ
KMHiKNMi loltia cr Mr d V nI'aae t erttfi. atf of nrorpotat Ion nftill. I .VIIHA Oil. tNII t.KAMI.Sfi runPASV y.M In Ofke nt Mian- ( orimratinalorn in laa ton of New Meai.-- Ort J , jtfitfWat. A L Mornaiiti. CI, rkConiiare4 JJU tu KM A
Otl. .11 Nu. ,.
Intleitd 'nF4
htaie of Nra MeaKi
lillo -- .a
om pd T W
u
r
Thia in.trumeni aa r.leal for ren.rd aathe JSth day of lrt 1W,U ml rkMeeora.4 In y , Ml.P , frr-- ff
of
...d enunty K ,i.. ;f.'l Ne.tor k ono.yatlrrk and Heeurtjer by OIUiw r.eiltl. It,.,.wty I Irri
TATH or NEW MRXI0O
Caitlflraka af rilln.I nitetl Hlaira uf Am.rica. Mala of fWM. ti aa
H ! Hereby Certified thai tliere waafilid for rerord in the offlre of trie KiataCoriKiralion Cuiiimipaioii o' the Htaie of NewMetiru, on lib twenty aeeaik day uf
A It 1W1V. at U n rlnrk S. m Cerllfl.ale
iriroraiK.il of Clil.t UlllA nn avi
InatMimrnu affrrtina the real and lieraon.l ' i .VV, e l.!?J '.rV
affaira
ahell
have
aald Crriiflt ale
lonely
The Inrorimrattira named)
uf In.i.ii, H k...
..my .,y,.r,i ...r aame, ami ihtlr hiirreHaorB
and aa.ittna. hi rel.y t l,Una tlaie uoiil the laeoiy at- r nth day ufll. lolu-- Nineteen llutitlred and Miy(((,
a I irieiratltin by the naim and tr the
"r" tunl " ''"'Ol'irate.t'o'li (,o
In Tealimnny Whereof Im. Slate Cof,,r.lion Comiiiiaif of ihe huie i.f m,.,i
1" '.'i" irun""i rrrl""--- ' to U aiaaeil
"' ne rai of aaid Com,
V.' " 'r 'n ai Ihe l ily fle ua Una U7th day of iirti.,r a it
';' Chainnaa.
Oel
Wnrrlann, Clark.
n :
Af rna-
.
a
u
are
n
III till II U
inaeted OmeJ Com p4. F W tn O
Thia InaU ninrnt .ij a
Hanta
IWItt.lllliuu
in Ik. ,.rr,l.4
.l..t ;;;.,L!'V ... 'i"' ,""""''Vu ! ""'. U'K- -
i
k
Ml
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Herald Cla ssiF ied Advertisements
7elephorie i J45 ; FOR QUICK WANT AD RESULTS Telephone 345
Advertising Rate Card
ran H flral .Martlop,
Half ct wnrd apefe KMtMiHtmaa. riaaam-- eharge.
landing Cleoalfiod, WHk Mnti ft ward) o
fjontb; eopy kanga a no It Lad mm p k
Haalaaoa and pro I lea.pl oarda, Fire
po toae pr Mali Half Ipee. Throe
tMlare.
AJe rharr-- d to tUr-be- aabafrtbere eel.
Ke c)oetfld ad takan alr t p m.ba tvd ma fur m indaflaeie period e pa
diafni.iftua4 tnlar tkap If 'lh aooa. 'Tbe Hrafd wilt be raPpontlble far pa If
larorroet tnaarllon.
UagnJ edvarttaing pt laeal totap,
Duke City Cleaners
We clean hat, men'e and vomta'l
clothing;, mgre. eurtalM.
ote. lie Weet Oold, PhoM 44.
PiompUieea our votto.
HOTICZ
BI'ANIHH Private -. na, pie flitnt afbotrlknera, lalarmaHlut, edveeeed gad
Poavareetlonal. 7 to Wm led.
i
dneortet,
THUS MONT KXPI-.R- WHl.nrR la the elif
la Ar'uro Dial, ra rout mended la lha ataie
af Mew Maaieo ead Ariauaa. A Mara Diet.it North Viral elroal.
KODAK frwe. nUnil film W4.l"e; prima. He and !e mail ardor givaeprompt attMillea. flatiafa4tee gneranli-- .
Mliidio In Ida A A no lie Hlttg , aaraar Third
and Central Art Craft Htudte
FOUHD 11
ptM NT Wwk 0nar may hava br
railing md Mfing far tM ad. Kvrntag
Mrral.l
WANTED Male Help
AfTr'l A mi la da knuta Waning Apply Hfcar1aniaa and Wllh kaUdmg.
WANTRfl Day bnrd Taa ram frnm o la
NO nr Mwnik. Wralvra Cntoa Tat fa.
W'ASTKIi-- - KxprinrM and int-l-n- t
inHlf ptvnna;rnphcr. iVrmnnt'tit
1aMlon fnr rIk tit limn Alnk nttplicat(n tn own Itwntlwrilinii und p;tR r f
irf'iiri hp to vKpilm4. WrUp 'Ail'
rjirr H.rnl.t
WANTEDrmil Help 2
WAttTKO- tlfftaa aa.toianl al Raamwald a
WANTKD Craptaatrnl yaang wmaa aa
air woman rtoaird. Ualaua
A IV. too W. (Vatrat.
TM NO l,AIY. rarabla typial. vllling work
r. dralrra KMtini. t, U.. Hrld
BXPKRIKNCRI) naraa fa all
aMa raiaa. 10 g Ha. WaaaA.
HtTt ATiny WAVTm V..na man wlik
houa ai filing i rimer gtnla work In
aph til uttrnft akup. Addrraa Bob, car
Itxrald
Hl'OK K KKI'KK and Htrnraphrr. 3?. now
nttiryrt. droirra rkana. Winild prrfr
t br my ur riad or collrctcr. Mt
lify II H rart Hnald iffl
hITI ATluN WA.HTKI" Hy an(f firo mii nut a kfalthmri-fcrr- . Hood ixmk'
hcrpi-- and f rat rlaaa rvrraapundfal Wnln
a ('lain J ihl hand Br.i of rrfrrrtiatgi. I'buaa k2a, ti. U.
WAJ(TEI MlilUnoou. 9
AXTKI fmall atiln lfit Pknna IT'.I.
WAMTP.U To rnt ar bur. larva kratlrg
alova 9n Norik Tkud I'buaa 1100.
WANTKI Ta itif aarond kaad fttra.tar
of all kinda I'tinna IT.'..
WA!TTr.l- - Thi-t- or lanr fool counter
raa,f Huatngbt Kttbbar Lu.. .
Wfal tVntral
WAN'I'klk A triwritr daak and thatr.
ntalioganr fi"ih r. O. Ifcua
TiA. Trl No 41
WAMTF.- D- ramlabod b"ia. flva ar ata
rMwt In lowlaaiu, atual bo raoaaaabia.
Pbano I Mil w.
PAlNTINU
fnr fl rat data work, notarial Pad prlea
" Vtnfinn to. rH-- l.'iTH 4
WANTED Rooms
Ylt A!TFI TO HUNT Twp fumUkrd rmrt.afr buaarkvepiug. Addrraa K A t" , rareHerald.
VeANTr.ll -- To rrnl twn or thrfa rooma
or anfamlatiad. by par man mt o
r Ort-r- A I IraiiiTa l'h..r 4111
WANTED Houm 35
Wtvrr't TO HKKT-r.l- Ikt Hi tea room.
furni.n.e btiii. ilk
..r.n.' qurlrr.;
mufti o moe.rn. P O H 8'ie. T.I No. 4rtl
FOR SALE Automobiles 29
PlUt HAI.K-Hn- l-k llgbt Hit I91T model
alindid cunoilii'n K IVrry 1'hniir 4IM
ll i H Ml.i: Pnrd inuring practically new;
riiltina Itarrly broken In. paihl antl lop
aatnc aa alt gmid tin' a larain Kna
t ni Malhta. Albituurrqu Auto hi than-- ,ill l'h"" 4.U-'- I1'1- -
FOB BALE Real Estate 38
PllR 8.i; Five room fraino ktmaa. ocaid
In a Itoainraa arttnn I nun Ira 7 Att
New Yoib. or '('bona 14"7 I
O At'KKH of land an Moap, wa mlloa aaat
of I iilvuraitf. Pari af brow a Raack.
I'hona Ht
PoK HALF Modern, foar and fla room
ntlaaoa flna toratmp, t31on. I9'H1 and
Mt.ntv la loan. W. H. McMlllloe,
-- '(, Weal Oold.
AVE yoa Inat anything! A Utile ant ad
Ilka thia might find It far yoa. Jaal rati
4V wklrb roiiaaila witk pa eaporiapoad
want ad lakar.
Ktlt HAI.K A hnruHtn: owner
itgj liiw n. A M rw iw'i KHun hutiK-lew- ,
iniMicrii. A irrl 704 .New York
a emio.
PllR HAI.K- - Th Alamo Ranrb nn tna Houta-ar-
Thia l ilio lir.l amnll irart of
land rn ran ft ml aiivwlii-r- r ft rat rlaaa
I'nir rot'Bi k'nia wllh ! Iarr ttrn nr.
4i n It wtl wllh aa.il(t pmninni
lilt ttl and lank: water (iifr-- Into h'nic aad
Va i ii yard I
.art barn up cmicntrd "
alifd Room ft.r futir bandrrd r piora
elm Itrna Una rhirkvp houe 4t'1 aUc
aiiiallvr one t'nutnl aiorb lank in liam
yard. liiMid find htm a and rimtnt hut hod
r'nm yuiit In na orrhat d. all fenced la
lira! claaa t'ni)l.loi. Throa hantlrrd It fit i
pud Inn ry thro ftna h"g. k irt harttai
a"l t"t t:f ai loti of riral rlaaa da let
alfalfa Will hfiiaet fortiiatiod tl maitl-- d
II nil.rraird, it Un C J tapopardaap
AUtiHt Haiwr nn Hnj.-var-
FOR SALE Typewriter! 24
WANTKH To at It lhr
(on. two Hintik I'rrantcra. I. U
HuA etyj. Tel. Nw. 41.
FOR SALE
fa. tOO A room brick p,plera, eomer lot.parage, fine laeatlop. tV, Tlrraa.
a,ftOO raaal brltfc, m"4rm to looaWl
rrni. fin ahade, aaa black IronKobiaeep f'erk.
M.OOO ' wrfrhr ajm4ffi riwnrr lal,
a I frael. North "oarl tree.
fi.SOO If room aiertment gnoae, ( atry
brick, divided lute flva gpartMenif,
aoMpivWIjr faraiMr4.
94,100 ll rooM fcrfek. oda. wait aallt.
anllahlo for roomltif aoaaa, 3a4.
aH alaaa ta. aaaata4 aoopa.
l.iOO tatlara. t 0 fW Inla.
goad arekaiC rd feera and afekak-a-fcawaaa. ttowth Hlgklaada.
A. FLEISCHER
SAL BflTATI nir AttO AtTTTllOlfLI
.
UaCftAJK'K, LOAKt.
341
A. Ill fcrat raa Htu
KOK SAIiK
7 room morlrn brirh hungftlof,
two flr plrtp, dandy alfrii
Mnh. frinl and lck pcraam--
lMtroha, lorn w d ahad and r.
lot IOMln 'ha Fourth ward,
chiaa Ifi. Thia ia burg In ut
4 300 00. H- - mis bvforo taking
sot ion.
A. C. STARES
TIr1 Fmnla and Invuranr
111 WM Hold Avi. Phon 1
FOB SALE MtteeQantOQi t.
n fi.ir Arptn.
Pkiiea HllH i III
Kwrlll Elvvfelll.
OR I tl.K Office fureiure eed trerll10 MtropolllB Bld.
lUR HALS OU eni reaea tebMle will
eiee. v a wh.r
foil HA1.K On rr'f"t Rvfiii tt'l ilnrn4 kure. elce reblih ketch. I"l Heeih
fort HAI.K-C- nir tnmr mom
kaiaja, m largo tavaao
Araa.
madrm ortrk
i. 114 fAaalkt
TOR PAl.r Iradloa' and mlaa-- a' all wnol
mala and anile, almoal &. lairat mitdrl
and matrriala. I JO Mvrtti Fottrih, apfHtaiia
t'oat tfftco. j
ft'H "Al.rV-- W at paring Mtrkoat prlaafr all kinda of (nnk atao Jtenk an I "mo-bllf Junk Co.. 114 Waal)
I .rati Phono Pit.
Hi AMtrrrii
nrNt'THR cnvMr.KciAi. nMvr niiAii
Rl.ANKKTH. HA K HKKN TAKTN orf
HAt.K HV U n IMIVKK.NMKNT IhTrit-
NATIONAL "A1.FH TO. 611 WKHT HAJI
ANTONIO "TatEKT PAW, TFX AM.
WHO HO1T0HT MANY THiH'MANUi Of
TlirMK HI.ANKKTS VAX HI IT1.Y OIJVR
KHAM.t !? l.lMITKIi gt ANTlTIKH TIIPT
w rum rKtiii as to p.umiw t.avh
ASH A Kf. 1'HH'Vlt AT ',0 TO 91 0
V.KVn MAIL OKUKRD OIVK.N EtH'KCUL
A TTKMTldN
LIVE STOCK 28
WANTKD- - To buy nemo Prav Irama fnr
farm rrk I..'o0 pound korara. ur baavy
mnlva. Malihtw Pairy Tbont 420
PttR HAI.f: 'arload ( tan hann and marro
at lUII'a ataliloa. Fnila) and Hoturrlay
HavrtnbcT Tib and tb terlgblng from IJ'H)
PtIK HAI.K Pair hay marra, I Jr eldin foal by )a k arr mirri, nna infal by jarh; K bar biifar yra old. nna
young mara and ranlr evil !ni"lra Ala-rntl-
Kaniia I'ktin tl S6 fnraao"7ia
FOR RENT Roomi
f1H RPHT Twa llgftt bnaaakooplag paoau
401 Sou lb Paart. Pboaa UtrS.
Pint BI.!fT N.ealf fornlabad frapi room;
n airk. Pbona 1770
FOR RKNT - Hunny. nicrly furmaki-- hd
room. I'kooa IftlO V R 114 Hoalh
Ar.io.
fOR RUNT-- Nlal Nmm rooma for
poaaokoaptng; raaaoaabia. uiaoavp uatai,
Pbaaa 1774
TlfK TOURIHTH HtiTKL. Alt f4onb Thfd
HI. la i Lv now pianage .nt of Mrg. WA. Hwryb'll f4 Vgfal a .rkeaplng nti Ialwoptag rjAHi, Kataa ioual 'a. i'kooa tM.
mWE00Mfl WITH BOARD 7
PllR RKNT Room and Ixiard with alatp
Ing p.irrk Mb Htgli
PERSONAL 27
I'HIVATF Inatrartton In ftpanrak Mra. B.
L Htrnadaa. 4.U Hotith ftmadwar.
WANTED Male Help
of
Should
Have Told
Where He Oot
Kit.
Btertu-ffwlo- r Mltri. Moor' Htovra. Hni und l)iwllarnr, rwrton und l.lhrrty Itlrvt lm. Hlk Ylr, Wt II bnr
your old fumllur for emmix.
120 W. Gold THE EXCHANGE . FIiom 1111
C HOOM MODERN j
room fnodwrn, brlrli,
on Norm rourlprnth irI. BH
irr4 lora Kdloinrnv with fruit lrp
nd Hffrdim Irurk, offered mt bftr
CITY REALTY CO.
tOT W. a old. Phono 17.
A MUI. IfOMR
room. prMd brlrk. t lplnff
porrhM. hot wtT hwit. hordwood
f kmrs. npleticlld lot. htgh rlom hotno
nil lot'ollon. H. Mc luhti, 101
WmI U..ld. Phone 71. lleul e,
lneuntnf.
d.7r0.00
A ptihivtt tMinitiitow In o
fin rvpldcnfi dlntrht. I'lrcplRro.
ut? tMi'ha; porch, nitd other attimllva
fpalurcp.
n. K. b PKi.i.rnn nntt
Phone . dp p. K.rat Nat I nnk.
Quick Service
IIAI'I.8 AND
EVKKYTI1INO
-
UNION TRANSFER i
Phon 1J1C-W-, . Anto Ktrvii'
33
riHr-- 'l A"H Drr.a MaLInc and Plain HrW
Irt. 910 Ituaih Tkird. Tbona Ual J.
roR HAM? I.lrht traUr rv4 aa paw aaW
Mtda Uraa. $n TiS Ka Edlik.
WAMTPD Carofal kodak tin labia g br Pilv peMlocra pbov; Iwtao dalla arrlro.
aatlafartlon gwaranttd. Head romr
aUklag to a aatanllab-- d firm. Uaoaa
A) Baaa. iiaalar Pko(4grapba.
Ht'VTfO p lohf A pa Conor want pd la
Tha llapold niahl find II for voa Tfaa
Harald lalta irr bnlnaa man In Iowa lha
ning of iTy htialnraa day bra ba baa i
plrnty of lima to ibiak iblagp ar. Jaot
call 4R. a
MONEY TO LOAJEI
OtNP!DKMTtAL ap r. dlamonda.
walaPoa. Liberty Honda, poinma
Mtoa. leowoat rata 117 Haoik
Pirat. Boadod la tba alola.
Wi LOAN v mera moary aa rr dipmnnda, watrboa, )awdr and Hnada.
lUliaklo, MtraJ pud eonfld-nU- Mlndlia
Jawalrv, tuA Waal Coalrai. ftnoiarlr H.Tlrwv
IP YOU nrod a man In year loaiata youTi
roarb blm rlgbt away If yoa a'lcrtta la
THK IIFKALD slaaaiA4 aolamaa. Pbona S4p
PROFESSIONAL CART)8 15
TR M ARQARRT ( AftTWRTtlHT
Prpatleo LlmJi4 to Dtaaaaoa of Womaa PO
rblldr.a.
Offlea, Oram Hid a?. Phnaa AMRta(dnt. 1117 Taal Crrilral Phono B71
DR. D. C. DODDS
PhjHioinn and
2Z N. T. Armijo liliiff.
lint. 10 to 12; 3 to 6: 7 to 8
Tele-phon- 84 Office 8U7
u. c. wiLhua
10 Oraet Ride
Over Onitwm Rwle.
DR.
Practice llm;:4 to
OKNIT'i-PRINAR- niHBARRS
AND DISliAHKB HP THB PMN
Phone lit.CHI ana Rank illii. Albuquerque
BEBBER
OPTICIAN
CITIZENS' BANK BUILDING
WANTED Male Help
LUMBERMEN WANTED
WmittMl ut iniiM', iii Znni Mountain Tinilnr cnitorH,
tt'Hifi'H if 1 . ."ill r HKKI; IooIh mill housi-- fiirniHlit'il. Also ti'iiin
driviTN anil .Inn IIiiiiiIh, wan If4 to $i"i per tiny. AImi a t'i'tv
ruilrotiU nun; I'liKiiircrs unci liriiki'iucn.
a
McKinley Land and
Albuquerque, N. M.
DOINGS
the
DUFFS
Dannr
Not
the
By
ohthamks
Hyrlngfwld
Mine
TRUNKS
MISCELLANEOUS
Atj
Burfrnoa
SHERIDAN
Lumber Co.
Allman
Kfoa kit, Hbpi'STh Krre
Vuoe wAerrmte he. To
MAKE FoaVtlO- - no TAKE
IT OUT AMD TUX AMD
nw rr- - t r"
THE EVENING HERALD
21
II Libertv Bonds BoucKt
Wt PAT TOMORROW
Fin IS' Uborty Loon. . .$111Plrei 4 II :
riri.1 Ik'lIkwi t i."0
Krcind ' I.H
Third 4V e H
Fourth '' MilRMond 1 10I.0S
Hreond m Ivl.lt
ownere en) oend bond!
br moll. Remittance oiweiri niede
BIB dar.
WESTERN HORTOA01 CO.
Albuquerque. N. U.
WanttoHrYour
Bap(?afe and Express
L1TTENS AUTO
DELIVERY
120 So. 4lh I'hnnc 6.18
ACTNOW
List your rtic)it, farme,
hotiact and property with ua.
PIONKKK RBALTT CO.
lit VT. OOUX
CHIROFBACTOK If'
PfKAb AlWUSTMBfctf rVPMva fka ma
af .Iihm, Off tea .t,a ttriekktr Kldg.
foa Hortp taiiai glraai, M. Kaga. D 0
tVkaaa AI-
H r 4
rniHAFBAtrrIt SO AHMlJtt PI.UO
ATTORKKYS
nor.1 a aoncT
AllanMri el 14
elle I. Leo Llkrare aetlataa.
BUSINESS CARDS
19
16
MADAME GLENN
Mind Rending by Power of Ood.
Advice on all buaineu matter.
Appointment will be Deceaaary.
1214 N. Second - Phono 893 W
A teaaiae Krone.
BEBBER
OPTimu "
CITIZENS' BANK. BUIIJ)rNa.
' EL PASO
BITUUTHIC
COMPANY
Contractors for the
Bitulithic Pavement
"Beat by Every Teat"
A TroTen Succea In All Cljmatee
GENERAL OFFICES
EL PASO. TEXAS
EAT MORE BREAD
Wholeaome, erip loavei of the
fluent bread in town. Scientific-
ally baked in the moat modern
oveui. Prepared under itrict
(military m.'tlimli. We woulilu't
think of using any but the very
beat flour. Freak dally.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
HAVK rnn lnat .nmclfcln.t AAT.rti.r II In 1h.
cleMlaed wlke et TUk U1.KALD. fkwaeI4A.
oh norma! J Look
VlHAT I GOT
I.IVK IIKTTKII
At trim rMt: I ftcree. t fftKd mnme,
eleplnff porch, rhlrkfn holier.
buKKirahe'l. youn fruit, mt In
Amfrlmn nelshuorhovil,
oloae In; unly IHIW.
ELDKtt SHELLEY
Phone Hi. 101 Wot Ootd Ave.
own Torn own home.
Pour blf room and ileepin
porch on n?ce bi( lot, IIH4I feet,
on rar line In the hlfthlnnile.
A IUJAL BAHUA1N AT IHOI.IO.
TIIAXTON Ca
Rel Keute and Inauranca.
Third and Oold,
Wra. It. Walton. Prretdent.
B. r. llorson. orrelari'.
COAL SUPPLY
COMPANY
Bucrmaor ti J. H. Iteaven
OALLI'P LUMP
DAWSON E(I(J
WOOD OK ALL KINDS
lit "oulh ilorond BtreetI'lionee 4 and t.
BDSIHE8S OAXOa 16
Lumber Plus Service
Ptl-- t Olaaa, Watt Boor4. Alabairtlnp
J. C. liALURliKiK LLM15KB
COMPANY
Vptabttabttf liftPhont 402. 421 , lrt M.
Prompt Scrrtca. Reaannabla Pride
C W. DAVIS
Oenral Contractor
JOBBINO A SPECIALTY
815 Writ Copper. l'hone 236
THOS. F. KELEHER
Ltather and Fintliiifra, Saddle.
Ilarnca, Paint", Cut Sole. Wa-
terproof Chrome Sole, Bhoe Store
Sitppliea.
Phone 410. 408 Weat Central
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
OIL MEIT'8 DIBE0T0ST
ALBUQUERQUE
STOCK EXCHANGE
Oil Map. Report, Quotation.
115 8. Second St.
Albuquerque New Mexico
Chicago Board of Trade
rmi'AOfl. Oct. si. Hlfrhppr prtpra
of h my rt In the lnat plx wt-h-a warp
rnrhod tnrln In h corn mprkot.
Hcnlimcnt wnn vory Imlllah In mtttip
umtrU'ip, NMH'lHlly rvHrding; the In
trinbrr ilrll-'ry- Wrl wt'itthcr en
th pifMproncea of the cvir puppljr
4i(tintfrt ho tht chief Opvutng
prlctM which runarvtl from the anme
h vNirtly'p finmh to k cm hiKhr,
with lMniler 1.37 4p to 11.211 4
iuhI Mny. to were
folltmed hy HiinthiiiR of a pethiiclt
from Initial top ftnutcp.
onip wrro nlightly firmer with corn.
AftT oMnltig p ahPdc to 14 t cent
hurlier, Incltalinic iH'contrnFr al 71
10 "I W cenlp. the rrutrkcl continued to
liertlon.
1'rovtalona fffloctcd the upwerd IIU
of ecrciiln. Traili. thouarh, wpp light.
I'Iopp:
rorn Hep., H Sm: Mity. tl.S.lfc.
I HmIi- hoc,, 7lo; Muv, 74c.
I'oi k t.. lis no; j,hi.. lit in.Nov.. .'4 hi .lull., :'liU.
Itihe t'rt., 1 H OD: Jan., 18 .'.
Livestock
rilli'AOii. cl. II Hoee
colpia, t s nuO: nun hi it tl. atfuilytn HtronR nt tiHitttirilPv'a .
Hulk. US f.owl4 (Hi; ttp. Hi 15:hfpsy, lbb4 in; mrtiium. l.1 ii Ml..; IlKht. Ill 14 10; lightlitchl. ItX.noei II Ufa t hoitvy imckintf
mini, enHMXli. 91 3 .0 i I :t Mt kmg
fMiwn. rough, 1 i.hh v 1. iJ
l I iS 1176.
t 'iitl l(vliin. 1 0.ooo ; niurket
wenk. Hcof eicwii-B- uierlhim n !
hcuvy woiHht. choice pikI rline.
MHO MAOft
IT ran iu?
MUST GO QUICK
modern rloee In,
I Awlmrie, for only 3.li.0.. If jrnu
warn a ntvm l!tu liumo thia wilt
eut( you.
A. L. MAUTIM CO.
Real tOetaie. Pir a id Automobile
. InaurMnoe.
lit W. Oold Are. Phone Ut.
Dreaaei' Ili.aa(lee Hraler. ........... .. 11.71
Ilanee.... tll.lt
If rou hava annhlnf to aell, bo
aura to (t our pnoea.
BTAR rtTRNrrtTUB CO.(fterond Hand lpt.)lit W. Oold rnxna 411.
$2250.00
t rooma and eleoplno;
porch, cellar, flue ehade;
fairly good hotiee on a 11.out
lot. 4tb ward and only four
blocka from buatneee center
J. D. KELEHER
ttl W. Central. Phone 41
Do ou own your own kerne T
THE NEW RICHMOND LAND
CO, OF SAN FRANCISCO,
CALIF.
haa p'mptiufpc'.urer'g ahuw window
in Mutoon A t'o.'a alor. Ontrel
Ave., Alnuqtierqup. Thy bao
1.000 I dlop' Hwpatrrs tu gjlvp to
their cue! o mere, fall brtweon t
end 4 p.m. end plrk out vour lot
In Richmond end gel your Sweater
Krot.
FUEL
Oallun Lump- - Cerrllloa Rtovai Car.
niloa Lump Oallup atove: A uth re-
nte, all aiae; Hieam Coal; Cord
Wood; Native Itln.lMna; I.I me:
cokai Mill Woodi ractsrr Wood.
HAHNCOALCO.
PHONE 91
60;l.7; Roewell.
and 1 Oil
.. anil 7 : j
U.76; hclfera.
14.1b; oowe. ll.Tby i New Mexico.
mid .411; '.
. i i v iwwr .i"'., ...I.., nlnl 7; oiockrr eicere. tn nou lo.uo;
wcelem ranac ateera, 11.7ft U lk..0;
oowe and 12.60.
Hheep Itecelpte. tt.ono; market
weak. limbe, l l.Ontt cnlle
and rnnimon, tS.00ts.&u; breeding--
.75t li.bO.
KANSAS tlct. It llnice --
ncocipu. 4.000; market elnndy to 10
ornle Hulk, 1 1 1. lit 4e I 4 110;
tl I ' I 4.U0; ni- - dliime.tia.kbft 14 10; llKhte. tlt.bOti oil;llaht llithla. Ill J.'. II !.;!, 1J. 00 W U OO; piga, til. 0011.76.
I Itcrolpia l.nno; dull
and weak. !cf elee choicejand prune, tli.eoei m ik- - mc.llinn
and good, tH TBfMRIO; romnoi,
tx loej 1.10; light weight, good an IIch.ilif, 1 el It 1.00; common and
'medium. II ItOfl 12.b; cuttl.,tk.jjlj ll.bu: cowe.
ll.bu; rMtinera eml cullere.II; venl rnlvee. tbOelofeeder etcera. t7.luaiS.lt: alovkor
eteere. tb.7brl.7.1.
rltecolpta. 400: market gen
orally Imlie. tll buttlt eo
culle and common, k.0Oti 3.60; yea:
liner aelhore, bote 1 1.10; iw.i,
IN 0047.7k; culle and comm-.n- . t.oe
416.76; breeding ewee. II 60 14.00:
'feeder lam be. 1 0.60 4i lt.lt.
DKNVKH, CH'I. l.,nttle-R- w
ociptn, S.i tid; mark ft Hf?
tt,AA11.oi; tow a it ml halftrn
A? Iftiie fid: nn1
$7 tl.fcO; iuIvcw. ITTH'tHtSO
Mor-H- ( cta. ao: mtrk-'- tl4.:- - hulk, 9U.2tttr
IS Kb.
lteceliln, I.R0O; markft
ptputly. AU .ZAii 14 1ft; ewot.tsT..u; fcnlvr (.iiiihe, ItS.AOij
ta.io.
rt It "tM m g 1. iwniiM- a- jArrlvpla, 4"i cum. Ntirthri
and hulk, la.l&'ft r 40, watrn
ruNat-i- i 1H; rurtt'a. IS.7Utll.7b.
Itntiar I'nrhnngt'd,
Khh Heveipie. 1,713 chimw.
Imatb IT
rea na! i
7 PA MAk-- a
'
,
DCCSS ER017i ,
MOTOR CAf?
Siilrft ami 8rvi'tf Station
J. korum A to. i
LlSSTHN rKfDT.K J
ai nrQi KJifji.E
Thp prArclty t trl-l- r niajannil IS
fawt. Your amok fir tlHrbrtkrn fhiftinrv ta. ttrlr-k- ; wltl
f rma or rpla-'u- , ran- a d nd
rrrniiily; a.M ittw acirk f ivm p tr
plcc or hrtik mnt-- l U, itiintTit
low will rvrrivm pmp(oit,
Jnt.Mng- , n tl Cil Arf,
1'AHH.Vt 'UK. UrtfH I QlUfMiur,
2:'?) N'nrth "itrrh tra-1.
A (KKID IIOl'sK AT A i
REAHONAKLK FKU'E ",
. Five room hotme wlih bnir.. on
rornr l"t. Krood location In lw.Un'le !.. rta.li rmuh. Hull! 10luMt. not tiullt rhcep to etl.
TMl hunf la rlnp for ti&Ot ;
It. R. McCL'RDY
tit W. Oold. 414.
fleet ltiite. lxiana, tnetiranra.
UAKK YOt'R TltlP HNJOTAlU.rl
Hire VhHorir Tal. ;
llataa Reaeonabla,
Owner lirlvoa.
K.MR. J MnllAN. --
Ilea. Phone 1911--
Who'sHere
TODAY'S A K RIVALS AT
LOCAL UOTEIJ
t
E. If. Thorn, Kl I'iiimi, Trine.
I'. Kcltach, HI Jnneph. Mlaxiurl.
Thnmaa II. Hlma, Loo Angelee, a.
M. Koclnc. f'liba. New Mlco.
II. Plrkell, Albuquerque, New tloa-Ic- o.
A. O. Orcrn, Wratfnril. Vermont.
Mr. and Mm t U Moore. Wlllnrd.Ohio.
I'. It. Kl Paan, Triaa. '
Mi. (Im.rire M. Hueall, flchollr.
New Meilco.
F. 4'rala. IVnver. Pnlonolo.
Onrcle. Cuba, Now ktel(.
ftienitNl tlarrln, t'lilia. Ntw MmxIoo.
K. It. Moll, Kl I'aeo. Teae. '
A. C. Molt, H;nie l, New atellcn.inn.
R. T. ItarncH, Lia Anaelea. a.
. A. l.lojd. Loa An(lre.
T. PI. Macaiiley, ITfllro(. Arlennn.
B. C. Aiiitln. Im Lunoa, Nva
Hrnry C. Frnnh.- - Meinphle, Ten- -
Mr. and Mre 1. a. Itlnehart, flloax(Tllv. Iowa.
Mr. n- -d Mre. W If. Whllee. Pclo-ran- n
aprlnra. Colorado.
IT. L. II. Herman. Chlpairo. IIH-- I
noia.
Mre P. Kitchen. Ohlcnan. llllno'e.
J. H Mctn.-he- fhlcr.ro. Illlnote.
I Mlee Jfiwle Mcttlaahan, Chicago. II- -;
llrola.
Mr. and tire. Olen M. rait. Ander.leon. lot lima. . .
r-.- J. Horn, flanta Fe. Now
1.7 (1041 11 mcillnni and (rood.
tin.tuo mmmon. eil.rii; Wlloo. New
wvlaht. niod choice, 14 lco- -till.K; Minion medium. l AI.V.rtrM.(lulditr catlle. ta.el Mara R Itlchardaon, Ctnte Onllefo.tV40t canuene
cullere. veal onlvee, k, lUiukln, Pxeadena, CalKot- -
heifere.
liVOO;
CITY.
higher.
hcavlca,
14
peeking
Cattle market
Heavy a,
butcher
hclfere,
Hheep
etrldy.
etiM'kcrp
nt.H.ly. Tup.
Hhtcp
Jiniia.
Produoe
Htrpitv.
KIAeX IT?
OK;
Irake,
f'hnrlHI
II. a. TltTanv. Naehvllle. Tenneaeee.
1. K. Woodbury. Nllver City, New
Men lco.
r.. K. Allen. Kanaae Cilv Mleaouri.
r". M. IMnliee, Anierlllo. Tenaa.
T A. Madden, Ixn Angelea.
y. B. ftl h. Chicago. Illleiila.
Mr. and Hnv-iir- K. Tiiylo..
Kineae t'lly, Muun.url
I,. H. lianlet, Kl 1'f.eo, Texea.
Mr. and Mre. 14. W. Keely,
Vrgaa, New Mexico,
Unirersity Football
Team of 16 Men f
Go to Roswell
Iltrrn men of lha rnlvoraitypeiimd urdrr lha efcrvl)rOifi
I'oiit h J. V. Mftlough. fniin)ned lent
An.ooff night fr How whom thy inetthe Mintprv inaiituip trtmurro
trrnoon. Rvory nuin In flclitlopT
trim, and janvloiia to tirtholtt Id
vnroity'H record of en imcroaaorl ctf.it
line. I.loyd Kelluni arrtmi pa nli
Itlnvere, antl nevcrnl enr Wtmlp nt
ntl alumni will drive throitprt
tnniKhl In order to irlve the icim
ctlve pupnort from the etpniln.
The pluv-r- mntttttp the trip i"-"'-
nngjorp. W ! ten. (rrn ln f, Mi lnt-- .
Hrtenr. M. toa;Ta, Kornkcr, f. Mann.
14. Muni. A dlut', Otrnhltto. liar,
npndfg. Hooker. McArtliur, Hrtanplitlpud Mill-- r
The Kvenlnf Herald it the New
Mexico paper that put the "Class"
In Cl&etiAed arivcrtiAing. ,
I ra;, Mff.tXHcik.
. vf '.
MS 2t iuo--.,
MAka rTfl.
Oera. MR.
V L k
4f.JJe .eaT. . w. eU ' 4
(
t
t
I
(
if ''IV Mcorma t.
lALMJVtJOfc (
a.-- Ja8fc......i.ii3M.
PASTIME
TOIIAY Al TOMOHItoW
ALWAYS '
worn a
CONSTANCE TALMADGE
IN HEX LATEST SELECT PICTURE
"WHO CARES"
Chsnn'nT ConitEee, more than ever, in story of a "differ-
ent" Kind. Also two racli of MACK BENNETT Cvmy&j
"Alonzo's Wiggling Dancers"
THEATER
LAST TIME TODAY
E70EZ.ST CLASS EN KTTERY WAT
Artcraft PrtsenU that Sterling Actrcw atd Beautiful Woman
ELSIE FERGUSOIJ
"A SOCIETY EXILE"
Liea! Jat'ousrl The crack of a piatol and the world bad
gnother "sensation." What though Use "other woman" wai
t.U that a woman should bet Priends, bom, honor fell away.
Only love remained. Then in love's own way bnt you'll have
to see beautiful Elsie Perguson in this freat heart-warmin- g
picture before yon can guess iu power,
Added Attraction Paramount Drew Comedy
"A SISTERLY SCHEME"
RKCtXAR PIU K8
XT
IDEAL THEATRE
BHOWmO THE WORLD'S FES EST PHOTOPLAYB
EPECUL TODAY AND TOMORROW
Jamtl Oliver Ourwond'a Dramatic Masterpiece done into a
photoplay that will live as long as the traditions of mankind
exist.
"
'
-
-
" ' r
I j
Is m-
I
DOROTHY PHILLIPS
Erlliiant Star of "The Heart of Humanity," in
"Paid In Advance"
A Plcturiiation of "The Girl Who Dared"
PLAY IK THOUSANDS9 Advanced Prices
Matinee, 15c and 26c. Night, 20c and 30c. Continuous 1 to 11
Dig up your old newspapers and look at the continuous c
of extraordinary photoplay features that have been at
the Ideal lately and there are more oonung.
TAXI. It ERICESON TAXI 69
.m artm--t i aa...'i mm-- y nd ' and
Mna(iil I lHIn tnatMWa.
- flMMM .aw.
Wltll.fi
ONE
Suits 406
COM Mill A l.fr:4Mi ,j'lxjtM ese.
ij
is
PtTLLIHA PHONE PHONE
Suits Cleaned Pressed, 8155
Preiaed,
11"-
T" JXeorber 4 CO. N . 4,
Wihia and llrtaU ...
i
"lUwjf' B. L. ) Gurrttc4
Auto ffprinvs,
frvtH Knuhtifr
"TforrmkW Ant.-Fr- o- -
luitoa
. S Co.
90S No. tnd. . Auto Dept. Phone 783
PEtllKG
!
WEDNESDAY
TO TBY TO ADJUST
TEMISTERS' STRIKE
Central Labor Union Tikei Matter
Up With BtulneM Mn'i Asto-oi&tio- n
Buying Cfcncrml Strikt Is
Threattnod.
a' mttfr u to N hid nt Wl.nmJy v.n.n biii ooinmltisof ifi Ontrul labor 1'ninn mni Itusl
'.,mm Mn'a HWHaiaUn to
wm hthrr liny lji.Mtmnt of tit( rrrMwr' trik to pamktol.
Th rrftnirmwnU for ih mttnirfollow an xc:.nyw of Irttora hMt.rpn
th inirwl lihor 1'nton and th
Mtinli mm Men'a MwUtlon In whth
th Ontrsl iJihor Union Mid that tha
hinldlrtsT imdeni depart mam hal
to rail off all unton mmn In tha
city unlt-n- svm adjuatmant waa
mada. Tha ltira follow:
A Ihun uaro.ua. N. M.
Ortobar IS, llft.Mr. K. T Chaaa City.
Daar Plr: Thara to araat dana-- r of
JH bualrio oparattnna cemMna: unleaa
th taamatara' atrtka la aatilad a?tialariorily. 1 waa railed upon lant
right by tha bullrt.'nf tradra drpart- -
mant to rail off avry union man in
tha elty of Albuquarqua.
I da not want to jro to thoaa
trtmaa without flrat aacartalnlna;
whathar It would ha poaalMa to aettla
ihla a rlka poaraabty or not. I ihra-- !
farm raonniniand that you vail aom
mltfaa of iq and I will call a commit.
tra-a- ttkm numiir, to a of thia
Ithrratanad atrlka can pooalbly ba
a. art ad.
If tha hualnaaa man ara to taka
thta no kindly advlaa ma and a l
forth an early data whan It will ba
pnaalblv for you to mml In com
mttlaa of tha Ontral labor I nion.Vary truly youra.
W. M. COTK.
Praaldant Cantral tabor I' nion.
Albuquarqit. S, M.
Ootobar 14.
Mr. W. M. Cota.
Central Ijibor Vnlon.
Albuquarqua. N'aw. Maxlro.
My dear Mr. Cota: I hava your lattar
or tha inatant raffanlina; tha
tNim-tfr- a' atrika, and 1 hava to al
vino you that btith 8 printer and
Mhuff lebanrar claim now. aa they hav
In tha paat, that they ran not o rural a
thlr hualneaa auccaaarully aiuus thallnta of a "cloaed ahop."
If there la. however, any oihe
phaaa of the matter that wa can
I ahal! ba flad to rail tha meat-In- s
Pr your auvaeation.Youra vary alnceraly.
E. T. CHABK,
President.
Sawmill I Cloaed
For Two Day., Will
Double
The McKlnlry Land and
company! aawmlll wnicn
I.umbr
la h il
own for two daya for tha Inatallallnn
of n.w aonvryor chalna. will rum
oparatloa aaaln on Monday. Thin i
nart of tha nw rquipmant whtuh la
balnf added to tha plant from lima
to Urn..
It la planned to doubla tha capa.-I- tv
by th flrat of the year, at whtrh
tlm tha production In Aniahrd lum-
ber will be about U0.0II1 feat per
day. th rre.ent production bains
about 10. 000 feet. .
I,KAW IH HM.V.. TMK MAT
Mior, iie sot th MM MTii m.
THK JKW t'l.r:VKI.AM'H AMI'.
IIKItK. NKW Mr:KX HOTOIt
lOltlllllXTION.
THE EVENTMG HERALD
Inlnm! ttfitt Hiam
HgtUldorf Dun
Aula Tir artel TntN
Coniplote !.. ltttltf Bntllf- -prta.
tforter
Capacity
i
Mana!na: WhatI Uattlnc
ut an extra on that murder eaaet
, Nvwa KdltorYep: had to. Tha
jury convicted a heauttrul young: wo-
man, Detroit Newa.
Thoae who hava been able to catch
eight of heTli paeatna; throunh the
air hava dearrlhad them aa appeaiiri
"like tone; lead penclla with Induitinct
blurred edgea.
SDrrOLK TAIL PHONE 340
CLEAN COTTON
RAGS WANTED
THE EVENING
HERALD
DIAMONDS
Where to Purchase
The selection of the houee fmm which
to Suy a I Ham on d to more Important
than tha aetectlou of tha Diamond
Itaetf.
It iaya tn hnj lYtemnmta from an
of rvcKiilafl mpitatliffi
fMMtae tltat ta tn a punluon U
airantfH Irwjtm aavUMfautiun to
cry Huvliaat!r.
CSTABUSHCOStS"
GOAL
AND
WOOD
Gallup and Swastika
Coal
Native Cedar Wood
We Employ
Union Drivers Only
NEW STATE
COAL YARD
PHONE 85
FRUIT AVENUL AND
' RAILROAD TRACKS
The Shoe Situation
NVver in the hwiory of th Country have Oood Hliore cost
as uui'h money an they are coatiiiK tidn'.
True Shoe Economy eoiiHiNta in buying the Hcht Slmea you
can afford Unnd bhnca are always a far more pnifiulile
that (.'heap Shops.
If you are nut an expert at Shoe buying you will do well
tn make your imrchamn where you know you are safe and
taking no rinks.
Thia HniiMF of (lodd Slioi-- a offer you not only prntectiim
anairmt I'roHti-erin- I'ricca, but alito the HchI Shoe Value at
any Stated Trice. i 1
New Pall and Winter Shoes for Men, from $4.00 Up
New Fall and Winter Shoes for Women, from $3 60 Up
New Pall and W'nter Shoes for Boys and Oirls, from $3 26 Up
New Pan and Winter Shoes for Children, froui $3.50 Up
New Pull and Winter Shoes for Babies, from " $100 Up
-- w
. -- iiu.irV Shoe J'rice we name ia sh low aa the (inoil (juality
of I lie Mine alloH a.
ffisal
r,TP PERPECT VENTTLATIOIfI, Y IV 1 V WHERlt 'VYBODY QOES
ANITA P'ART
"Her Kingdom of Dreams'
WITH GREATEST ALL-STA- CAST m HISTORY
SCREEN
REELS 7
the Kinogram-Worl- d Weekly
MMki HoUrjtt rhoe 4S, IteU'e
Wa par the m.h priree for
'Ra. Iran. Bun, Coppr.
Braaa, Rubber aad Sacka. we buy
old Auioa.
Wa apeclaltm In tJiAm and Oentle-man'- a
elatlilne and ail kiada of laooad
liand Kurnttura.
St. Louis Junk Co.
Ma I4N. PIwm St
ft ll''j
TOIAV AND TOMORROW
THE THE
OP THE
Alao
Mshaet
ItoltlM.
FOR SALE
Wa hava a 1IT Ch.lm.ra for
aala In od condition and
piirrd to aril. If you want
tarma all rlht; oome louk It
over.
McCULLOUOH- - BCICK CO.
Ui and Oolil. Thane isoe
ATTENTION Bf.R.
PROPERTY OWNER
On tha flrat Palurday InNo amber wa will print In
thia paper fto re. anna why you
ahould hava an experienced
roorins men taka car of your
roof. Merely puintlna lan't
alL Don't cheat youraalf.
SOUTHWESTERN
ROOPINO AND
REPIKINO CO.
Call S93-J- . Call 1410
in iuiu.,l(.ll,ll,:t,ll)(
Big Ilallovo'on Dance
Given by Knights of Columbus
War Activities
For Men in Uniform and Their Lady Friends
FREE Absolutely No Charges of Any Kind
Special decorations, snappy music, refresh-
ments and novelties for the dancers.
Friday Night at 9:00 O'clock
Elk's Hall, Gold and 5th St.
iitTffliriiiiininiiiiiiiiiinmmiiitmTftiitm
Specials For
Saturday Only
There is always unrest at the California
Fruit and Grocery. Everybody is on the move
Owing to new regulations on the speed limit,
wc are going to make extra Deliveries.
Soup, Van Caniw', All KiihU, rr'tiiilar '2., can....
Soup IiHiinox or 1). C, regular 6c, cai
Suirar ( Meet ) No Cane 8 Il ;
Salmon, Pink, Libliy Brand, rcifiiliir can
Grnen, M imcal, 2'i lb. cana, rctruliir 2.'ic
Toilet Paper, regular per roll .Ic, 6 for
Liirlit Hoiihc CIcaiiKcr (Armour'a) rciiiilur
Macaroni, Spaghetti, Vermicelli, regular 7 '(,
Butter (Creamery) Hi
Applca, Jonathan, Choice, per 1ox
Applca, Jonathan, Fancy, per box
Grape Juice, pt. bottle, regular '.'w
Puffed Wheat, Puffed Corn, Puffed Hire, Nothing
regular 15c, 'i for
OuIh, (junker rolled, large pkg. regular
Onta, Quaker, 90 lbs. sack
We have a few sack of Beet .Sugar ut $13.00 100
delivered.
but
U.K.
Now don't stop and dictate prices, as near-
ly every knows condition Sugar
Market.
CALIFORNIA FRUIT
AND
GROCERY MARKET
2nd and Silver. Phone 926
Goods Delivered Anywhere This ofr Border
...10c
...6o
.$1.00
. ..30c
...lBo
. .
....Bo
....Bo
. ..66c
$3.00
.$3.38
. ..25o
puffs,
...35c
...30c
.$6.25
Mick a
one the of the
t
Side
.35o
. . .......... ................ .............1. II,,,,,Hl,T1'IIT'.'..'."..lttl'..IMIIIHI
FRIDAY. OCTOBER Si. 1019
Tc:.:sEnsvrs
WEATHER
Flr and CnMr
Read Condlfions
Worth! TtoadH rood to Rnn-t- a
Ke; north or HanU r'a. dry
and rouirh.'
Ym Oood. Onlhip road,
dry but rough.
Maifiialcna road, uaual cc
dltlon.
For further Information call
WHITE CARAGE
Fourth A Copper rtwiie tos
SPRINGER
bas good piano and furniture
erews and THE BEST
WAREHOUSE IN THE
CITY.
Phone 48-4-
HUDSON FOSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 730 81? W. GOLD
TO
Mnrxr s.irrrzl near or fm3rim Tti'HSnMTAoiaeAMMl. fHwrnxAO
Coprri.Mi. lata, ay y..m. a. apiii.
PHONE (01
Phone IBS or 341 Malone Taxi.
THE A I"TO AN ft
IIMUATOII CO.
our apacialty la Hadlator Work.
V ateo nmka fender., hnoil.
liodlce and an. tanU. 201 Norlli
Third at. i'hon 1 190.
EXPERT HAIR WORK
Co tatting n.ada Into awttehea, Iran. I
foruiationa, pulTa, curia, ate
awttchaa dyad
MRH. m. pt::ir
Marinallo 8hnp
Phone Itl Commercial Club MMg.
City Electric Shoe Shop
PHONE 667
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
Mattresses Renovated and
Delivered Same Day.
Rugs Cleaned
Albuquerque Mattress Co.
(KlliKi-MaiO- to W. A. (loft. I
Phone 471 lllll H. St.
SHOE REPAIRING
Jacob Sandler. 408 West Central
ria aa. a.fwirina. fit. r. w .na x. T. I
e nwu eis, nM u.nv.rv.
BUICKS
V hn ont Utit.k Hi
nnl unc Hul-- HU for rnilr,
Thne Huttka ate IhUi Jn
ciMt'lilinn and prttcl to wit.
McCULLOUOH BUICK CO.
Cr. Mil and t.ulil. I'Imiih- - I'ino
FOOTBALL
VARSITY FIELD
High School
VS.
Raton
SATURDAY,
NOVEMBER 1
3:30 O'CLOCK
ADMISSION 50c
Editorial
Section
Vol. IO.TnIo. 206.
I
ML:QMI
Plrtsfi Bodies Ar Appointed in
V Missionary District of Hsw
Msxioo LiUrftturt Is Now B
ing Distributed.
Pariah MmmHttti In the mission-
ary district ot New Mexico for tht
attwwide campaign uf the tplaco-pa- l
Church have been received bar.
They follow.:
Marfn HMr. C. . McCWllnn. chair-
man; Tl. M. Fennell. John Humphrta,
W. Vatea, Mr. H M Fennell, Mm.John Humphries, Mr. R. Viten, MmA. eV 'i,tr, Air. . Iugherty, MriW. H Allen, Mia. L. I. l.u.Uuii, Mia.K. 4 tiler.Mplue Iter. C t. MCcHan, chair-
man. A. A. Newell, F. K. ntHctt, Mr.r. K, Olllrtt, Mra. a. NcwelJ.
Ht. Mnry'a MiKahm atHey. 1. H. MoCli-llan- . chairman; W.II Iodd, Mra. W. H. ldd. Mutelodd.
Hi. John Miaaion at Port HtooktoT,
-- Judge Howell Juhn-o- chairman;Ike I'ryr, Ll ttoemnn, Mra. Ike1'iyor, Mis. lel Hew man, W. U. Hur-
ra u.
Mafy'e Mianton at Peeoa Her.
r. H. McClctian, chairman; Hatn-- y
nth, Mra. Ki.ln-- y mlih. Mra. Kmm.iXoyr, I Mertman. captain and Mia.
.utari,
Ml. Mlnaton nt Fort PnvtnI'urlynU. H. Until, chairman: Hnimicl
A. Thompaon, Kdwln Fowlkea. Prlludmtl Jnm-a- , W. .1. jonf, Mm. W.J. Junta, Itowe Millvr, Mia. Howe
Miller.
Mm ion at Htcrrn Hlanca - Rev. 0.
H. M '11 Inn. rhiiirinnn. Jiitnoa W
Frniter. lieurge Nnrnworthy. Mra. J.
W, Krawr, Mr. Ueorge Norew rthv.Wli'iti at vilnitne liev. c. H.McCiHIan. chairman: Mra. K. L.
Mm. ole Mention.
Hi. Rividn liMMn at Randerann
It v C. H Mr) 'Mian, rhjilrmnn: K
It Hull, M in tilH.lv Hull. M. M. Unit.
Kin. Mra. 8. V iiodkln. Walter
Hi. Andrew's M (anion nt t. f"ru-c- e
I.fwm A. Hronddtie, chairman;
Mm. Frank French. Mra. V. A. Flem-
ing Jonee.
Ht. Jam's' Minx on na Menltla Park
II. T. llnWmnn, rhttlrtnan; H. K.
Walker. Inaldn Hyder.Hi. Auguidine ut Orir.in, V.
M Mr. I. II. Hotitly, chairman;
li .4i tun
Ml, John'a MiKt' n nt Ii Mn Mr.hn. T. Hmi tl, chairman; Mrs. F.
P, furtherhrnt MlNdlon it t HUlnhoro MraVnltr ITnnimi, rhfiirmnn. Via. Cllf-for-
Crrwt, Mra.
.liitff Hlnl.Oriira Maiun ut Hatch, . M P.
K. 'nniptll. rh.ilriiuin 1.. i'Upp,Mr, i.. i l pp. Mm. Jpm Itumiuv I,
Mr l.nulNf uniplrll.
Hi l oluintila M Ion nt l.uk Vn1
li y lrant It. M" lrBr. i hairn an.Mra. I. H Milter, Mra. Ilu:u-:.t- How-ti-
Mra. Minnie Moltlr.
l.ltcrutur of thr nHtin.i.whlo u
la hflna ilulill'UK'tl lhrMirlt th
lntMitnt):iiy of I h Hi llfiitt
It"v H. i'. Mt't'Mhtn, iiuionit nil thi
chur.-- pi..pl of thia vaat
! i.f i ho Pmob rivr.
At lltl.h. X. M (Jrnro rluipfl
hni liven opfneil liy HiHlmp
Hiwl-n- Tho hul hi l nit la of ui..ti('vtI with peMila diiah. The roof
la Uoihlr.
ltIM.l 1'HMI (Ht PNOim,i it ir' vnr VT Vt'l kl.YVo hae n (Uiiiio nnd a player pi-
ano rti'Hr A!tutiorfUo, both alrh-ti-
hifh Kritdo inukt-a- , lutind now, which
wo mum illapitae of quickly rathor
than pny atoraae or porhapa huve th
Inxiimiirnt heroine d.iiniiKMi. To anypnrty who will wrt0 ualinuii'itiiitrly, we will mnko muh an
cifTi-- na will nllow the purcbiino if
either nf there tPatrumonta fur below
their viihio. Write ti'd:iy. Tho I'him
K Wolha Mualc Co., Factory IMatrlb-mor-
. 12S lallfornU Ut., lJenvar,
Loin.
The rhumplon food ronaorvint nie
I h' biMfiti or hiifTitto, libh tnko tip'
ii tnil! nnd ath-- to It ao tia not to
tnimple on I he Ki(ila lU'eib'il for thrlt
loou.
IMIt.Ms N tT. Till: II ,TMllr. lull MM Til I Ul IITII ST.
mm m
U . . . "l iUlK'
.'.
: J
Mexico, Friday, October 31, 1919
American Consulor Agent
Who Was Held By Bandits
V
Thii ii William 0. Jenkins, American oomular agent kidnapped at
rueoia, Mexico, ana bold lor $idu,uoo ransom. The American
government inaiitcd that Mexico use all the forces at command
to obtain the release of Jenkins, but his raised the money
and his attorney secured bit release. Jenkins was robbed
$30,000. He has been kidnapped from his ranch once before and
held until $25,000 ransom was paid.
BELGIAN KING DECORATES
CINCINNATI POST EDITOR
Fearless Attitude Pnper During
War Wins Honor From Visiting
Ruler.
riMUNNATI. They want foil To
come tip to Mu ate Hall Hah nwnv."
telephoned rertiir on the I'tiiclri-uni- tI'oai to the litor, r'tatik W. IU"
to k
"Thev wint to decornto m.u."
"(jult kld hni;." r pi t'U HoMtot k,
"I'm pretty buav
"I'm not khtditiT. The Hli;l.itl
COiOJUl tl'lil m to ank oti to I'm ii
up rlitht nwav. 'h-- ki't uni'te i.t
tlecoritio on."
"Now. let on." en 1.1 lliwtm k. "tf
you mo aliinuiiiK tin-- . I'll wrinii oiir
nei k the firNl lime I nt ou, ju .t
Uk' t)it tihf ii cdii ki'ii'n."Then he hiixi-- to .Much H ill.
At U rt'trptH'll loMuwiiiK a
The AltH'rt MimIiiI.
fiffalr. ho Huh lntridiM ( d to ihc klliK
wh.. di.H.k bin h ind Jin-- wii-- l
' .fli. Itoatock. I kIvh iu tine na a
VA IT "C ft,- -
its
of
of
EVERY m OWES IT TO HIHSELF
To r tht' licHt (jimlity Sliirt. Nut inily fur liis iii"iir-Hlict'- ,
lull I'rum HM ((iiiiiiiuiciil pnint of view.
Until Stvli' mid (juiilitv Hiv t'utiiliiiii'il in our rom l ! I i i u
of Murls.
AImi Xi'i ktirs hiiiI Oilier Ui'iith' Kiirnikliini.'H
"
a
d
i7 f .,
!?l
Albuquerque, New
tnkrn of the nppreclitiion of the poo-pi- c
of Ht'lKluin of the fca i h aa altl-ticl-
of the lm iintitl I'oMt tlurlliK the
war aa to our notuli-a.-
He pllincd Uti Itimtni-k'- rout
the In onae Allnrt tiiedul hiiI
hnnded hi in the red leiilhcr ruav from
whKh he h.'id It.
Hon'ock thanked li tin, waa Intro
don-- to ()'.' qio'cti nnd mliert. hhw
ii txl )'ii dorr IcudliiK tu the ullej
li n I bHt It.
n II recent! v. the department f
am ten tn f hd ii mint wenrhiit u
cMotii-ln- fi ati-- milt nf elolht-- lo kei i
the nttitnulH ull for
pin ponce.
That ItntficugeiitAii la ll.nry.
FUTURE LIES IS
WESTERS FORESTS
8upply in East Will Soon Bs Out,
and Southwest WiU
Large Demands, Bays Expert
Who Is in Cit
A rrnt demnnri fr tlmtar w?1 ba
rvcclvrd hy Ihv waat In the na.t ten
or flftorn yoara, eaya Aaaietnnt For-eat-
Knrle H. t'lapp of Wahinton,
who w.ta In Albutiueniua yesterday
ndvlalnic with lUa local lurmtry oin-- a.
Mr I'lupp la In chara:e of the a!-- !
litto InvtMiiK'HIon work of the natlon-i- i
foroat ai rvr and la dim km trip
thmuKhont tha woatern dlairlota.
the varioua esiierlnivntal a.
Tun tlmhor anpply of th eat will
Konn ho fxhiiaid, atwlra Mr. nap".
It will ha rut r ut rntlrrlv. At prra-v- nt
the Mouth and tha enitthst ara
aiiittilvlnir iwnhf r. but In ftfieon 'r
twonty yearn at Vim moat thle auppty
alao aive out and tnon m no
..un.i nn ih wmI will ba vorv lurire
a ureat tml- u- S S
trhil future ahotild ba aaeurod to the
wotiioin aialea throtiah their fore-at-
ulonc. Tho nlm of the frext aarvie '
In to avoid format etermtn.it'n. To
thU end inhnuatlvo inveatiKailone and
experiiuenta in niothoiln of uiilna" and
pSntiua! era made. Cutting to
a new growth, and plant inar to.
reetork arena In which tlmlser hie
boon iloatroyed by fire or Olhor cauaea.
bun boen carrU d on etenalvely In f
New Mexico na well aa In othrr alrtien.
At the dutrlct oKporlinentHl at- -
tb.n nt Fort Valley, noar FlnaatafT.
Arixoiui. W rsjd prohlemn. nnd nil ium-tion- a
relrited to wood Indnatdlea are
tie:l'illy atudlod. Tho recent forr-in-a
of wood, whlrh played ao Impor'- - t
nut a p.irt durlna; the wur. ita uxe In
Horopbmo w1nan, the production of
vcnci ra na thin na paper, the auccoaa-fii- l
trhiema. or "l:imination" of thoo
venoora have all boon perfected in
' experimental atatlna.
Thin will lve an Idea," aald Mr.
Mnpp. "of tho nervlce performed hy
tli foreflt aervlre and the frowih and
extent of Ita aoTlvltlee etnte the forest
htvIcp ftret look charge of the
foreate under Prealdent flora-lun- d
In lHOTi. The larreat arena were
preaorvod to the peopla and convarl-- l
Into national fureata by Theodore
U ottevelt."
Car Shortage Brings
Flood of Appeals to
Corporation Board
HArTA FK, X. M.. Oct. 81. Th
car ahnrtiiare boconiing quite aerl- -
oua. F. 1. flullOKoa, W. II. lenient
nnd K. J. Freelund of Loan wired
the atate corporation cornnilealon
that thy had ordered 40 live
atiM-- rm-- ten htye mkii and atka the
lo lp of the coniniiMMion to eret them.
Ieluy In ahipplna; la cnualnar loan. The
t'oniiolaelvn la w ring Itock lalund
'
the need of hay enre In
the Pec. mi vullev. C. E. Hmyer, ill vie- -ln aiiporlntonde nt nt tlovla. w Iron
thu coiuiiiiHMkiin tht tipple ahlppera
ate hi n a given the preference irtrhn ut prenciit. 'le only ten
em pi lea on the dlviato nand very few
. aight. lie t a tea that he la doing
iiuwohle to autaly earn.
I iivtaiii.- Huporinietident Falrhanka
of IfouaWia w''oa the CMnitnliwoon thai
he hopoa to iiip:y cara to Moon Won
of the Itoehy K- rd ttle loan coir -
pany at liernfima for hiadliiK on the
4th or ttth, proidoit enitlen are turn-
ed ivor b the (mi m a Fa at
licniinic
Mr Hummer'", dlvia'on auporln'onl-en- t
at Hun Man hil, iilt wlren liutl h
h"t'cn tu take care of the loading at
Whitewater, Iteming and KaMley for
Mr I vat ta Hiixl'.uw to get hu rattle
loaded at once ho Hint he nuy bo
Hint lo go to tho Hei'lul aoaalon of
the 'olonido which con
venea on the 1 1th.
Ciuiit few nnrl eheep are
coming In from the drouth aoettnoa
In the northweat. Thla ta out
aoinowhtel lu the auply i f aiuck care.
The ubacuw or cnleulallnfT
riH'nr liible la mi ill In uae In rhliiM, liulu
' and oilier parta of (he orient.
The
Bartley
Millinery
1 xs Available for Every Occasion
THE FOREMOST FASHIONS IN
MILLINERY
No Matter What the Price you are assured of
Models of Individuality.
MNsranniii
TheJfartley likely
309 W. Central
Social Laws Are --
Compiled by R. C.
For Home Service
cnnnartlon with preparations f"V irovwrnmfntal. ana wlfarfha eaienaion of Horn Hcrvtca of the
Itr-- ('roan to rlvlllnn fanh'a, a com-- p
bit Ion of aortal lawn of roloradu In
holitf made at tha hadiiinriara of
the mountain division in ltfnvrr. for
tho uae of Mil ftfd t'roaa rliaptom 1m.
Irlna; in conttnuo tholr llonte Morvlce
avctal
Th InrwiA-la- f
aaenclea.
Th-
work afor the aoldier la nniahe.i. in iMkm Arthi.p rhaw ,td rhitriro of (I II. Lincoln aiMinmrv
x"' Krn1 vntua only to ft" atfont. company bV!o huolneaalr.iaa (.hiiiifan Ititt In it mrA . . a i . . . .
undent
' " t ill, IIIH in- -intlo.a anil aiibaorMi.nir eurh.
nenea in Ronontl In tho opinion of Tha Inrorpomtora are; ti. Uncoin,
l.oa l . V.
or tne icn critaa wm ia in aiiumu--itu-
on otlU'ial buainoaa.
dlffeat or aoclal lawa wttt not
nttonipt to obviate the necatatity for
Irani but many aim pie
oft or whlrh
tm anfoly followed by aoolal
wnrkon who are oonfrontod by
a local naiura. It ffivt.
for inatiinr-e- nil the lawa on work-nton- 'e
oontponanUnn, tnothor'a pen-a'o-
erhool Inwa. lawa
hrura of work na a ml aa nit ry
In Industrial plana. It
will alw c ntalr rtMlte InrorniH-tlo- n
about the employment of
and erhool atlonannce.
Thrre elao be a d:rartory
riii to prlvuto Inatltutlnna of ove--
kin', with por
talnlner thorno. Another department
If properly handled
le
railway
helping
Brunswick
The Machine Beyond
Comparison
The Brunswick plays all
records every
advantage that other ma-
chines offer, without their
disadvantages. The Bruns
wick all the qualities
that every Phonograph"
should have.
Come in let prove it.
The New Records for
November Are Here
No. iftflis. in v
nil tha fMernt tawe it
c io work In any o( luphniute.
hnnk will ha in
form mi ehHnuoa ciin tta rvn
mnda. re will alt pr- -
In clvlo
cur mpaxy Hnn u r.
'frANTA KK. N. M., Oct. Si. Tha
Moaialoro fll rompitny, utth author-
ised rnpllal atock of $IVoe.neo. haa
hot-- ln4orKrtol. prlntal of- -Job i.
Thle vaat Of loffialut n Will In
ReCi4 ot not Theaim fix vc.viv MHI
rommorcltil aaxoi welfaro rnrporalora H0
K.
Miaa Hva .Forruaaon, flold auporvlaor : II Lhit oln. H.
Thle
artvlro, In
rwaoa will autraontlnna my
aor-l-
of will
portalnlnaT
child-
ren
will of
and
coinploie InforniHlton
Me
will contain
Him
l.iMCOln. J. I. MWnlloitiih. Ukr Ar
thur; Thomna l. UUan. I.oe AuoUa.
Herald Want
1 1 )1
MPwaa iMOdMHta laMaaraM
ffrriiuiMiN. nny
AiHiii.iM.: .
..
disc and has
has
and us
puhllahM
that
t
...
n
eialtar W"ll Nmii He lry l.lktt n) (from
Ads Are
w r
I ;
"Hi--
lr
'Monte I'nato, .lr."j Km her walker
NhmI kiHmn (Ami MulHaly Httliia to t'art'l
Kathi r Wulkor
The fit at two Victor eonae by K ther
Walker, alio nppeniod una night nt n Winter
ttiirm n eonectt and the next day waa rnrimon.
"Hiihaiu" le a bai lnii tc luniont thai the r el
of the world will limn In- ji.at aa ilry an the
oeaert. It will iilmoai nmke you thtrety to
to It. "Nobody Known," in the neroiid
HuiiK. how nun h the Midget' wailta aouie out)
to cuddly up and be nice.
No. IHflll, Mat fl ft.V.
The llnml That IL kcl My 4 nulle Hiilea My
Heart John Htiel
M Ibtht'a Anna t f t orn ' legfetd Kolltea. I :M V )
John Hleel
"Ttie Hi.nd Tout Hocked Mv Cradle" t"
a tribute aa n dcmohllixod aoldier mitihl uhe
to the nutlher who wittstod for hie homecom-
ing. "Mi Hab'a Aime" ta not a aong of
in. .lhcih-,i- l nt all; the "Huby" ia it
n, und ahe calla the (tinner "Ho by" In
turn.
No. Iftaott. Mar Ht
Whin I'm .oite Vitu'll hi am tract .IVorleaa ijuartet
Wtplnu Hllniiw lil- - Henrv Hurr-Kian- k t'roxton
Henry Hun and ftoxton upo al-
together tor the flrel tune In a beautiful
memory aoiur. The I'eerleoa Quitrtct la at lU
te.it In a aong of deep aentlmeut.
.Nil. I Mil It. Hlae lu M.V.
CnroI'liN ie Htcrling Trio(idib ii (.ate (m ii fur 'U'i
i 'Ion lea Iliirt'Cllioit Hhaw
Why do certain pint ea ou huo aeon onl
once, pel n at in retiuilmug In recollection and
lulling ou back to tlieui? Nobody kmma
tho HliKWct. but ere are wo atxiga that iv
pieao tho lading The tit Mt Mitrotliiiea ' Houie,
Sweet Home." With fine al'feel.
.No I HH I II, SIM tit a.v.
Ami Hi'tl Kay 4Niji-l.a- l e Hilly Mtirrnv
1UIp 1h Ml4 Omr inre A merit an tgmttU--
Wee. Woe!" le alxuit all tho
French that Willie Karl could learn, and be
pu kod that milt h up tn the tieneheit. "Invu
le lnn i Mice Mote' la aung h tha Ameri-
can J mulct an a reul I h colored
icitimcnt inari ;. .... You gl Ita pedigree
w lu n the "hot dog" man on tho aid walk t. lla
ou that when il begun awlnging lasora, the
war wii done.
So. tttVttffl. Kin 12 --SI.S&,
(Mftie friani 'l.ll'ii,
Victor l.lght Opera, CtitiHiny
Cbottia, "Hhow a l.lttle Something New"- - Tenor
Ktlo, "Oh! You Mwoel Hturf - oiptano and Trio
"Whi n Huadowa Fall" I met, "I d l.uv To"
Moprnii't and t'hortil. "Waiting "
liilita fnail "hiuiietaatv't Hwiebeart"Victor llght Opera Coniiany
Chotun, "Twinkle" Hurilon Hoto, " h niga
of lKuht" Ju-l- , "Jn the Old r'uohlontd Wa"
Real
Kvtt)QMKMlf
if:
L 10 L?3
AGED END
IIVS 121 EL
ens tMoattn eaaae
Ef, IAHO,. Ten., Oct SI. WltU
hand fnMM ovr their broante, the)
bi'N-,o- f J u Hue Waprnot, If yonra old.
tnlmne aaany eirt and drvartat. an!hie WIT, Mra. Oroe-nri- f'bav-- e Waa-no- r,
& yra old, war found by thtpolKe In the Waanor home here
A not wrltton by Mr. War-
rior ate rod that It waa "a, ran tdubla autctUe, with poWn aa lha
remedy."
THKSK CMI
and evenlnaw make ft pair of rom
fortithle houae atipora a. h i'i aitWo oaf ahnw you a vwr tars aajmrl-me-
of men'a. women's end chil-
dren 'e folt ollppom, onni f a ami
liilb'tne that ! twniaht tfore Iho
!ntoat rlee in prtoe and whlrh we ar
aolllna; wiy below the preaont marko.
4'r.nie end aoe thrm at '. MAY' A
HHi'K HTtK, IH Weat Crntrnl avo.
1 II
M.
It
I;llattrrkve
Editorial
Section
Section Two
COUPLK
FAEOj
MOKMViN
waa when phvrine
waa iinp'taaible for
Miller. Ohio lirunint
the ravaaa of
ha boirnn tr"r.
nentlna on h;inaelf. and da
covered the Home Treatment,
known aa AtI1I.INK. Any-u- a
with e ii a ha chow in
tubercular tandonoy or Titb
it under plain ffend your name and nddiaa tolW A cranio llul bll rut. - IVilimilma. Olito
Tenor Holo, --fllrl of My Heart" Chorua, "It
tleta Thetn All."
Two muatcut comedy medleys on one
twelve-Inc- h record. I'mcticatlr every tmiMtrtati
ntimtir la lot hided. There are apb'odtd
hot uaes, and aloa and riueta and l
tuirta recorded with a correct nana und
Ui Untie flniah fur beotid ordinary.
Nn, IHtMUt. KIbk 10 .o.
CNdH-- ill thr J'h'iifc Part 1 (Comic Mntmloe?ur
Monroe Hllver
C'ofHIll Ml tilt? U M il I rt 1 (t'oilllr MMollKUe)
Monroe Hllver
Cohen nnd the faintly etart for the
plenle In the tUvver of Ab
Levy, w huh "biintn on the wuy there. Adiy of tribulation enauee.
No. Itftaaa, hlar 13 1.35.
Atl Irfih Vidk KtMig I Jt tu Minefield
All. Imii, Hut a liny (J Tint Year' at tin- -hirliig Itma I.I it lor :r Id
The "IiIkIi Folk Hong" la one of the moot,
heautilul uud I'opular of aonica bv recent
American f omeeia. With the avond group,It in tMiutil lor edmuUoi.al um.
No. hi a, ia l a.V
Ttie AiiaVban I lug Wilhain Hterllng Itnttia
TIm Nauin 4 (Mil t.lorj . . . W illiain Hu rling liitttia
Iwo educatloioil reudlnaa upon the Anter-lea- n
flag, tin tonne and tie aluulf nance, tie-I- t,
end tn etlning laihlon.
Nn. IMI, Nlae 10 W.
The Ctrele Nu. letor Military Hand
I'oitlatnl Khuij Victor fcHUtury lumd
.No. I. "Tcxerkuim" No. I, "Young America
Hornpipe." .
Two hejitthy and Igoroue country dntfe.
In the "iMil Homo" ap.rit, iaout d for educa-
tional tioe. I'lcor. alroiig reeord, gititilmble
to i playlnue and ruttatbanti a.
P
Ku. IKiWI, Him HI ,V--.
Mnmlv Met I Icy Vttx TnH c"tegfeb Kolllen.
luin' l Kelvin a Noelty do hi atra
Witiodiieiiia;: "A I'relty (llrl la Like a Melody"
Nitelt fhii Htifi .MeH'ii'e Novelty Orcbeatrat
tt lite gentlemen In thla aontetto! rugging
It gwav, tn their fimt record, until you fowl
um it mi could tlante the bonea nut of your
akin. The bun Jo butters, the trombone hraxa.
Hi, aukophoi'o wnllfL and the tiMpa rut tie bka
aixiy while the piano egga on the outUU
No. I AH HI, Hies ltW&e,
WttM'liK Minlh y l e Tnt '. .
h C Htnlth'a OieJieatra.
Maiuui) H'Mlmw Melk Oiiv-Ntr- pJicph i Hmllh'a Orcheatra
Tho "I. (at en l'ator" Koi Trsit, niroiiticlig
"Whiiihk" and 'hhow a l.itllo Honiethltig
New." to In a Vow, rolling rhythm which ia
lla own itivitnium to gtt up nnd trt. An Af
ri iin rir dunce ia ery tame lioaida "Mummy
o'Mme." whn h linlutlea "Iumi- la l'lte umeloi." Thw ta a In a and joou Oiie-Hte-
Usa Victrolft Tunyt-ton- Styli in Playing Victor Reoord
point, having all tUv aiUantuKrw hT the a)tem of ciiaiwt-nbl- areollra
ALBUQUERQUE MUSIC STORE
311 W. Central Phone 778
! ttMiiiiiiiiit tttittttttttttttttttt1tttnrtt1tttttMtt
0. 1 GQ3 SUTED
.
ft m:mm
yrftv-- fiirn.flr .Transferr! to
KififWE tlw nt Fe Many
CU.i t? Two E- -
Am of th riteihs of J t
Kxarw oi(ttli0-n- of nne of the
.flirior tfivtnjirtii of the ftunt Ke. anil
J. Piffr, ffirtnrrie einrintint1-t- tjl v. Millt'vtun , a neri whtfl
in vow ( MU nnj ru i .1 V
ft(T.'t,(i thnmtwrrtMtt tt rent nilh"r;iti Hummer ho li hi.n
l.lu )rtl ill- -
vion 'tn hMlu' t V"--rl- .pmh to fr'io porta, hiOtsne tth
the am title, hnMnc Oitn of thdiWKiom from i'pntrw 1o t,k. tlhttie nt'inrvtia liniuc'tiea n tfii.lm t
nor'h end aou'.h from th iaitu line.
AMhoimh H h t ofYlciailr bnannounce, M ( ftenoraliy ufulerstnol
O. J. (a will eurceed Mr. fumntu
ten wi,kt t. Wr. ii- wan
AMtfni uwt lot ennt at uthna-lon- .Knt, end later t rati' ma '' atJipjon, V M.
Utt A. West h wai rarontljr
from ininmaiirr at K'n Mwr-c-- i
to a like twHtltton of the ltiver
hi ben )Titnt'1 mwlirta.it
aupTtntenAnt M Wllinian. hnl.Am T ho for the tuet nln
fMri hut ben a4 Man 'tr-- l In the
aftactitaa of ! lef diwoaii'he-- an I
later an trainmaster, hs bvn
in trbtnoiawter of the ArhAiiswa
Ktvr JI talon and I feat ins nn Nu.
1 icxtav fw I. Juntax Colorado, his
Hew haalURirter,
Murh rrret la eifreeel by lc1
raihwap rn th lorn of Mr fsum-ne- r
and Mr. Ah owln to thefriendship thai hs mwn up
among them diirtgj thrr jrara ai
r tre. on th lllo Oundf dtviloi.
Thht howmr. la to a nifaaur i'fl4t
bv knowtrdao ttiAt U. rvnrii .
ahlllir f tha nirn t ijueRttrtn hi
rn rn rrontt unit U tjntrby their prainotioiia to larger
Jl-ta- .
Mr. Aica wan f Matron an f theUhrttr id ttrjf imn imwlrn
at Hun Wrri ard la itlvrn muh
err (Ik for ih I pr cpt recorfltnta by tha mpinyea on Ihia dl- -
Tha WM. I'm bom
Al laat. I wsn dltK'h rtrM yeatertov.
Hla Wtfo I am afra'd von would
In diacbaxgiad. You navar could kvapt
AKb, ltcpH Kwa.. I
Herald tVim Adj Are EeJ J
lias Herd JcJ)
A
UMMiN Htr I.. laoaibinKl
n M. I, .mntiht-- r IIhnii pri fo-
lio In the l.kod wm" rmbti. luta
ntait'a 4m piA atM-a- Mt Hma
iwininl tn alaity tltr Irtfdn
' Kltitaihm p ml aiticuia m rtictl.
Valencia County
Won The American
Legion $100 Prize
PA.vTA rB. J. !.. Oct. II. Valen-ci-
rouniy won tha $100 priaa clvnn
by tha atat hadQuartra of tha
American Lairlon for th county
tha larttaat percenUg of 1U
aervlca men In ilia American tlon.
Vnlcncta enrolled 7f mam bars which
wan 1st par cent of th quota allot tf1
t( that county. Thta niajrntttccnt
nhowtna wa due not inl to the
of Herman l. Paca. inter Im'-e- d
aiata eomninnder of the l.ecion.
hut aio to atirh men aa Alfredo V.
itaeai, Jnn H. Imc. Karvniln Cordova,
aitfl A. (i. Homero,
rKlnlev iunty ram In a do
nermu' with 111 member whU-- wa
141 per cent of their iuta. Tha poet-fro-
the Any of it orvanltatlon, ha
nhnwn Heelf to b eompoewi of live
wires. At th t aim convention
Vincant Jaefter was elected senior
vice commander of tb Uatclon. J. A.
Brent rl la commnnder of th pout
and Ie1erata I'urdy and Errett leer
ed delerntea tn the national conven-
tion which meats at Mlnneapolie.
The ahin printed) on the back of
our new $zt bill has been ahown to
b of forlftn ownership.
3. C. PENBXT COMPANY A NATION WIDE INSTITUTION
I ! J
i 'f ' i
$24.75 to $39.75
shov of all new in iii--
oiH- ToMt in ure
urc
$16.50 to $34.75
Vou our nt of
rlt-au- . ti ll iih tliat om- - cmi one
our rekM at
at ktorni. Try
KmcIi week we air in of a m a of the
in ami Slii-t-- t
wear. are Kind that
PMe them ........
J. 0. COMPANY A
SUCCESSFUL FAILURE
By CAEOLYK BEECHEH
Tb Btory of a Successful Toun; Buiineii Woman
Mwrrici tfUnaggling Youn Architect
topyrinhc I tit. by
tha a f tarn no n
ah of ht walked
from the houaa IhAt morn
did Vnir!-t- feel a paitC alf re-I Bll(lnH !(V thp Hha nnilrflproni'h, and up tt:r.it. Had his hsnda andhe him tn her ? he, tx, dreudvd whatl(td ha bven tiua tu her? Wum nhe
whan aha h loved
Halite?
A bunch of vloletp ty nn tha teskbrf(ra her of Hluke'a
Hha lifted in bith
hutirttt. aha biithed l)T fiice In their
and as alia Inhaled theirperftitti h rfluxed A little from tha
tei'wnin wf the Inst few hour.
vha tha ioleta
were mimed, mon pt.icea of emed todetermination, slie wmiid muh iintea
dincuns thmtr with her; he should
not put her off.
Hhe took of plnke'a paf.
mimlon and went early. Hhe
look up a book and tt at run-to-
arannal a half Pire. then put Itdown Hhe knew nothing
of what sh had read. Her ansa wan-- Idared round the nmm aa aha wn-- Idvred why did not corn. Herleyea I In red on nil obiects ttelona;- -
lint
at
nay
ina; to them that her of thefirst days their when
they aiipptemt.ted th furnishl of
with amall
of their own. ram
of Ih happy aplrtt In which
they and talked of their
Her mind lcHpd to thedays up In little utn town
when they a.l on the Band In
and talked of their love;
to the day when they were caught
In the atorin and Outre fell and broke
his lec. Hh vlvirf'y recalled fcr
all felt that he would not a;et well.
How hnppy wna then!
Th ruilne; Asid the eh
the tv.
anitoua to reach home. to aarane
the heat of -- I recta. in adull, half comprehendtnit way ahe win
c nMCtnus or in muiTlcii, trtceaaatit
roar of traffic, ah whs
startled by the nngn;f of the
It Wie Ontea.
"I ahull not be at the In
to diimer, but I ll be home
by 7." Hie voice waa and
he hnd wnlted for no reply.
went to her dinner.
waa better than an
nervous she. Hut ahe ate little
and a hit before ?. l.utea
waa at home. He ant tn near
the bent ellKwa on
kneea. his hnndn.
He waa tenne with the effort to alt
quiet y, to hide hfa emnt ion from
He ae that sheloved Hlake, her of Hal-
ite waa only a to rcuM herself.It so preposterous.
Jemloua Ha lr!
are
iiic in
in
All lie
our are
A nf Hi use
in
one tw iii'- - tn.
new
at the-- irii e
of .
A
of
tnl
iri-- t of
for
at
.
tug
tnid her
hod
the
the
.waa
th.tt
rune
la tha
It an eairy thul
nha Knd tn talk tnw wl:k tha tn
of
If
thahd l ha athlion hud anyThe r'tlo hltn ofher Ma hnd itut h"Mi d. her
come tn. no tip ua. ha In
hia tn.
"All Tt ta ton hot to
I felt I Inn!
"
"Th wnx bat
ter than I Tha mm
v but held a look of
am
of
tb
that
the
ah
from
of
glvo her
after you, to If
you were
On ifa no to this
ia had iff hi r bnl
sod now she urcw a up
him.
"We have a talk
h into
the eea he to her.
We are not
We run from Wc
m uat face I k n uw It ten ' t
for of us. Hut
be put off
ou
Wo rite to the thnt
were In her to come
Hhe had
ioua now thnt she once
more to !lk nf the hi--
must d fleet both so
of her ar.d
ahe
1 waa a in
some ways a vnln one. It was
to thnt
had hi r: thnt she
hud not been able to hold him. llui
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Our Suit stock is not large but can make it verv
and well worth your while come and let us
show you what your money buy the way of a
new Suit. Our range
Have just a fresh new lot those much
and luts Black and col-
ors $4.98 See the new they
are and only 98c
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EVERY BARGAIN GIVERS
PENNEY COMPANY NATION
Rama.
;ilion
town;
for
Government Bought
of Pounds
New Month New Bargains
LADIES' READY TO WEAR
Buyers October. looking
Ladies Ready
Autumn obsolete
Styles prepared attention
Splendid Values, Wonderfully Ready
Department.
going unturned to'give Greatest
in Making.
Ready Department Market Newest Styles Ladies
Ready to Bargain
Pretty New
DRESSES
$29.75 $49.75
$16.75 $34.75
New Blouses Merit
$4.98, $530 $6.90
NATION-WID- INSTITUTION
EVENING HERALD
Comes
INSTITUTION
Styles
Suits, Millinery,
really
dressy prices $24.75 $74.75.
received
wanted Beaver assorted
Duvetyn
beauties $1.9S Others $4.98.
Incorporated
The
Gr
INSTITUTION
Protect You
they
as war
Ounces
Values
Early
Values
Velour
$9.90. Tarns,
Those
Good
Are they really flood look-am- i
are they evi-ep- l ioiial
liarttaiiihTt Well just ir
mill them mid then hu-
sh rr t Iih t ( ?;
A larue assortment of(.'mils huve just arrived and
mure In eiillip of I he m w late
Autumn Stvlcs made of Ml,.
VKIi'luNK, PLAIN AMI
PLAII)(S, SILVKUTIP, BO-
LIVIA. HUKIN POLO
SI E1H.VK, VKLOI It and
ele. And think of the price,
ONLY $29.75 to $69.75 and
they an- - really worth twice
that amount.
FRIDAY, OCTOBER 31,
(lraulr: rlnht tack lo, J. (1
Muartcr bjk, Hurt on; full back
dtr: lrft bulf back. With; rUrht
bark. W. IMTPtndi: PiihMlltutva
Ml
W0$
The
Millions
Bargains
comparison
Mid-Wint- er
prevailing throughout
interesting
ALBUQUERQUE'S
Looking
COATS
NATION WIDE INSTITUTION
it r. i.i. .J
I I e . II.
mm
1
A
if
We show the finest iuilit.v ttf Plush foals Silk I'M., anil very close
woven hacking that the pile does not out as in so many of the
cheaper kinds. They come in Plain or Fur Ti iiumini; and Loose or ( on.
Hcrvative shapes. An ajjreealile surprise awaits you when yon see
them at our prices.
$29.75 to $79.75
In MISSKS COATS we are well prepared to (jive eiiial
values and styles Willi the Ladies. Piacl ically all I he fahriea
found in the heller Coals for Ladies, nu will liml in lln- -
f in, Is fin- the YOI'XU LADY.
Ileller come in and let us show lln ni to jou. They un-
sized li to 'JO years. You w ill not your coming to us
and letlini? our ready to wear Indies ho m,ii these health-
ful nunilieis thnt rni;c in price I'luiu
$9.90 to $24.75
J. C. PENNEY COMPANY A NATION WIDE INSTITUTION
.J.
n
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COAL STRIKE.
tXCKPT for aomo favorable turn In tha situation not now In pro part tho
soft cvttl miners who are memliera of Ih t'nited Mine Workers of Amsrt
Oft- will o out on strike tonight In an effort I enforce their demand for a
Inly percent Increase In pay, for the rlirht to work lut nix hour a day, fur
th rinht to oh II five daya a week's work, and to be paid therefor,
for the rlnht to forbid the working of a coal mine for more than five l.hour shifts In any work. The demands themselves are nmmlnR. Hut the
alrlke ordered In the eifort to enforce them Is even mora amnslns;.
If the off Ire re of the miner' union merely proposed tn exercise the rlstht
of their men to quit work, their demands hsvln heen refused, that would
be within the rlahts of American Onsen, allhouah to order iheee men to
tilt an and temportirtly at leu, atop or vastly redure the cottl aupply
la hot within the scope of the principle of American rltisenshlp.
Ililt the officers of the hulf million aoft ronl miners do not propose
totralv that their mm shall down their tools. They propose that no other
men shnll take them tip. They propone. If they have the strength, the
power, the hrute forte to do II. that one hnndied million other Americans,
htrliidlnir old men. women and III tie children, ahull he deprived of power to
move food that la neeary to maintain life and of hent thitt la nt thla sen.
aon necemuiry tn maintain health and comfort and prevent hitter suffering.They propone that the wheel of Industry shall atop; that ijillllona of their
felluwa ahull le thrown out of work, ihelr pay alopped berause their rric-tl- v
occupation must cense when the power aupply la shut off. The vaat majorlty of American mllllnna work eight ho tire a day for alx daya a weak and
re glad to dn an. The chief of thin Imte half million prottuee that the rtaht
f the mllllona to work and the riirhta of thelt famlliea to huve heat and
food ahull reaa until theae tuen get tha right to work five daya
In each week, nt increnwd pny.
4Hvtoualy thla la ni an effort to ohtnin tnduiitrlnl Jtiatlre. It la theerIndtmtrlHl Inaanliy. It la industrial inaunity with a knotted club In Ita brawny
handa.
It la Imnowitlile not tn wonder where the lender of the flitted Mine
Worker expert their effort to wind up. After delilterute of
the lnwrtiHge of the prenldent of the t'nlted HtHtea. aa employed tn hi ulti-
matum lo the mlnera. chief amuilla the government of the I'ntled
Htutea atid Ita right to InnlHt that Aid. tha people ahull he routlnued In their
right to peare, aiifety Mini the pertnilt of hitpplnei, which Include the right
to work at hnneet railing, to eat and lo b warmed agulnitt wlntrr cold.Irenldpnt Wllwon hua hern vugue enough In nmnhcra of hkn puhllc lit- -
ieratK-e- while he wax at the etik of health. Frmu hi atck room he aent
out a meaiinge which ua iif-Ml- clear and admitted of no mlnconatruc-tiou- ,
Hm ruOtnci approved It and In doing ao were aide tn tell the pre.dent, without tiiienthm, 'nt It rrflecti'd the feeling uf the oerw hidming
majority of Amexlcan rltixena.
Yet Prealdent ljwla of the 1 'nlted Mine Worker, ronctndea hi de-
fiance to the government of the fulled Htutc, In ha reply to the prcaulent.
thua:
"The right and duty rent upon free American Inhor to main-
tain unimpaired the conatttut lonnl prlvihgt nnd gunrnnteea of
all American The Tinted Mine Wnrkera of Americu e
the gri-u- t majority of our tltiBenahlp will renent Uny trenpua
upon thi'an principle."
Wa are ronvlnrM tht lwia, perhnp uncnncoulv. '.if. a tuted a grenttruth; or two of them. rndotihicdl It la the right and duty of free Ameri-
can Inttor to maintain unimpaired the rntmtltutlon privilege and guunin-tee-
of all Anieileen cltixena. One of theite coitatltiition.il privilege ami
guaranliea the rlht to work, to eurn a wuge nnd with It to loiv ffod for
the family and hent for the home. An force thnt ek to Interfere there
with la a force lit- violation of A merle n ronntltutionitl amimnlee. Thl I
a truth thnt need to ho emphuMixrd right now. We that It uhotit
to be emtdiiiHiaeil.
The other t nth enunclnled hy It. tint the gretit mnlnrlty of our
elttaena will reent nnv trep:.M.i upon lhcrr principle We the
of Unit will to wittiei'l by the I'nlted Mine Woikr'
rhlefa within Ihe Immediate fuluie In the ilemoiiinition that a nation now
eager to guumime rulr idu , reaaomihe hour and i ight working condi-
tion for all kind of hihor hy lln rUiaen. la epinlly delrrmined to refue
the yoke of nn indiiNlrlitl ttiinriy to enlotce unreitjonHlle demand nnd Unit
la willing to paralyse kndiirMi, unpen d wage, rail forth famine und pieci-pitat- e
the terror of cold nnd to etttorce thON demand.
The union that k tu force fair wane and fair working condition
from an unwilling einploer get the fiinputhy uf the citlsc nahip and in en-
titled in li.
The union that atrlke nt the pence, wifetv und huptdne of the cltlxen- -
altlp to force unfair wage and wotking condition will get the condemnation
of Ihe eillxenahip ami will merit tt. Kvery purh etlott Hen ken the cauxe
and the ptiitigu of the union oi ga nlxat ion and leadeihl that In hnnetlv
aeekiug jutice and right conditions. Thoughtful union men nee and un-derstand thnt fact.
A New York , ml Ice Juilue ban freed a man cburged wlih violating Iheprohibition law brcuijn th ctiiirt atiaerla t here nte h pocrllcs in rongn-ea- .Tljl la us sound as must dintlllctt and brewery logic.
THE CREEL BUREAU.
THE
AS nenrly ns he enn tell from the "chaotic" tlnanclnl record of the Tom-mttie- e
n I'ublic lnfornintion" which l,reident Wilson placed In the
cbargv of Ocoigf. t'recl, a government Inventlgator, aneetts thul the bureuii
cost the co it nt i $rt,fiOt),00( during Itn brief career.
The teiMirt rhuigua groan negligent-!- lu huntlllng government funds by
the free) bureau.
We do not know nn thing about the wav the fund were handled litfree). A luige majority of American iiewspapci-a- however, would probablv
lie ready to ocrlook gio ntgligence In the handling ol the funds had there
not uUn been grown neglluciice in hnndlltig the news which thv I'oinmlllce
wua aupponcd to transmit to the public and didn't.
ALBUQUERQUE'S BOUNDARIES.
AT a meeting of the Athuiuet tua lloiary clutt Tbutsdny It wns proponed
lh.it the club take up Ihe mutter of extending the city limit to bike in
districts now built up to Ihe limits and enjoying service from the niuntclimlgovernment, without paving' uny portion of the luxe levied tbeiefor.
The movement Is sound enough bill II begun loo late to be of e
In relieving AlhuUf tipio of one of the tnont sell mi handicap we have;
thut in the neccnnlti' of explaining that while the cenmi shows us to have
no much population. have actually twice that population In suburb
"that ute rcallv part of tho cltv " No bulnei nuni having doillm; with
ether slates and lu which mere handiMing dlHtilbolion of any kind is u fm.
Kir. but funis It necessary to make lln.t many times In the
ruurne of each yeur.
An net of the leqtnluture wilt probably be neceNnary lafore thla city can
annex lerrltorv : utile whole gio)iwi ft cltixens voluntoer to come In. Tbl
not to be expected when these citizen can enrtipe iiitiulelpnl taxation whilegetting nil inunli'lital cum euieiicen and beneliiH by me elv Maying out. Theleg iMlatnre dots not meet umuiii until January ltl!l. Ttietelptii the next cen-
sus will show ".lhU'iit'ro,Uf, population, WOO.' when lb population With-
in a radius of three tnllon of HectMid anil fen I rut nearer I'ft.aau.
Thai in un unfortunate condition. It mean bu year more of explain-ing, lu Ihe mconiime. while we cannot lake out noburb into Ihe city limit,
we can nccompliKh much for the public safety by combining our cltv nm
county health deim it nont tn u loin I county health department that ciin en-
force sanitation not only lnlde the city limit but in IIionc udiacenl dis-
tricts that iu'lually ute pait ol Hie uibnn cuoinniml v. The sooner we do
that the tierier, lor while sanitary condition remain uncorrected tn
the Immediate submit there is n couwlant menace at our doom belde
which the trannient tubercular, tho child with soiled finger nails. Ihe n
uf deatlu and other unit tins about whuii much lu in matle, lire
tii nt.
I do not nlin
For wealth or fume.
r any uf the usual I limits.
1 ilo not car
Kor any h.ir
In politician's tiiMiii rinjts.
I ciavs no part
In modern uiiNor would I be a nnivia star,
Nor fain woild boa l
In run (hp most
Of iiitlc per rnlbn in my
A1Q1Q . 1 T Ak.
noi'i:i.i:K.
V
'"
ms
lny
cur.
1 make no prayer
Kor any flurs. fif Mneial favor or pualtlun
Indeed, I fear
I'm iilmoMt iiuvrr;
I'm almuNi iiili w about ambition.
nd vet nnd vet
Would I cold net
One boon f out fute beyond allprixlna'
One Mil It of do es
To lo..k hie tli...
Tin picture li- Ihe .nil erl islllK(CoprtKht( 1919, N. K. A.) I
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TONY riD.O, handcuffed to ft
bUycle, rod from l'ncifla to At-
lantic, to win a t, thareby do-
ing lean rlh while stuff thaa It
be had handcuffed himself to
hoe, g anw, or any other tool of
production. u
A ItAI.TIMOKK. MIX, baby wna
bom wlih ft full set of adult
teeth. In future yearn the up
baby may be born with a
complete equipment of knowl-
edge, ready to Jump right Into
ft nian'n aimed Job.
OO
IT HAS UK KM a long time
alnce We rend of a Wild Went
btidman making his audience
dnnee to the tune of whistling
bullet
I'HIl.AOKI.MfTA fwhlch I In
tha gentle east "Can you shim-m- v
?"
This question wis fiulte a air.
prise to laniea (lottsehn Ik, who
was acviMttrd by un nrTdhle look-
ing a' ranger. riottschulk. smil-
ing, aald he thought he could.
"Cart 'u Joaa'.'" the stranger
asked.
"I can."
"Iet m see you Jau," the
atranger Insisted.
tlotiHchulk healtnled.
t me see you shimmy and
Jhxx," tho stranger repeuted. thm
time In a cotnmnndltig ton. e
he p"ked a revolver Into
face.
tltt''halk Jnxxed as he hd
never Jaaxed befitre. Then he
shimmte and shlutmled, while
the ai ranger looked n In
turning Ihe muxrle of hia
revolver from Uottachuik'a fet
to hi face.
While the victim danced tho
VllHnn went through hi pockets
to the tune of T and some
EVERETT TRUE
BLO- T-
i i k. vt i i r"
2X3 tbuff URlTlWC WITH
BURNT HATCH I TOV
CAN'T OSS A f6N MITH00TUTTI.lf2 IT IN .7u(Kl A
that f ;
OS AO CO TO
IRlTtS txTH
IT U'.
THE EVENING HERALD
Who said, "Wild Weat?"
hkii'tv ott nnAiNH.
Oeorge K Itnrden, manufacture
fr, and aoclnllat.
aked 2 women of Ienn YAn,
S, Y , thla tiueatlon:
"Wwld you rather be consid-
ered beautiful or olever?"
Nineteen of them gave beauty
preference over brains, one aald
she would prefer to be considered
both beautiful and clever.
Murder! believe thla uhotit --
prewM the conaensue of opinion
uf nil women.
Mo much for the woman view-
point. m 1
Ae to the mote:
The writer asked 1R young un
married men:
Would yon rniher marry a
hentitiful or clever girl?"
Itentny won.
nniv six of the fellow quali-
fied their votea with '
"tth ought to hnve some
bmlne."
Have you ever rtinf.cd to lha
box odlce for a front seat tn eee
a muidcnt eomedv ataglng ft
"chorus of clever iiralny girl?
However, the chnncea are that
Ihe clever girl can bake the bet
ter biscuits.
CO -
AND Ytlf OIUI.8. which would
you rnther marry.
The handsome or the clever
man" "
Adonl. who look. so well In ft
full Are mt, or Mill Fay. who
doen't look no ntfiy In overalls
but who brines htone the bacon
In ft Inrgfi riixed Ptlnry envelope
every Kauirday evening?
We asked eight girls In the of-
fice.
Heven voted fr hnndsomaguy, and the other tn nun tit. "Any
man la handsome If you lovo
hitn."
Dolly Idll I wouldn't marry the
bet mnn In the world.
HaroUl Hoggins Mun huter?
lHlly Hy no mean. Hut the best
man In the woiMd would be ao en-
tirely good I never rould get anything
on Mm. Detroit Newa.
The letter "a" la not the first In
language It cornea fourth tn
the Hun to und thirteenth liHlhlnpic.
ZCRATC-- H SCRATCH- - SCRlTCH-'iF11?- 1"
Condition nobctst
AGAIN
xi .ri. ojwv
H-
- IAVJ3T HAVSSeN VINC THV$0Nt a
Too J CT Jri U
r. ? o lyK J f a iJZ-
-1 - Jg --XLX T I W I
Lost! Burned!! Stolen!!
That if what hat happened to thouiandi
of UBIETY Are your eafe?
Tou can have theiu nufe in our vault without cost. Come In
ud learn how.
ram
first Savings Bank Trust Co.
ALBUQUERQUE, W M.
1
A ESSAY ENTITLED:
"The Hurry Up Boy"
THIS ism
"He Delivers the Goods"
HIGHLAND PHARMACY
PHONE 30
Mail Orders Delivered
Same Day Received
pttychnloglst
unanimously!
Lines,
By Condo
v
BONDS.
&
Jthe Outlook Before Mt. General Public Is Dark
'S-LJfe-
i
'kJ &
PETER
AT A M'l tt.Mt
w i niNti.
Iljr 1h Klnry I .ad jr.
"It'i Jill flxeH. aald Teter tha nent
nlKht, "Mamma aald that Mra. Uind-le- y
wss so proud that If you Just went
and handed her a bundle of duds aha
would be mad. Hut you know Mrs.
Itradley- la such a dandy cook and
Mamma waa noln' to entertain the
sewln' cluh mn she asked Mrs. Ibadlev
to come over an' make soma drop
cook lea that she knows how to mak
belter 'n any body. An aha did an'
worked 'moat all day. An lhn
Mamma nsked her to ft lltt'.e
bundle of clothe thM wna too little
for the twins an' she auld. she woo.d.
Mary Kllan a Mamma lirouaht ov cr
that peetly ret rtmt sh wore when
she was a little ifirl an' she used '.o
look ao sweet t Mary Kllen not rutbsr
rod at thla remark and tho twins
BiKKled) an I fueas that Mary can
iro tn church now. Hut say. Aunt
I'hoebe. I know soma one that Is In
trouble sure enoUith un' that la James
AiiHiistits llrown. 1 don't know what
the trouble la but ho hasn't amllcj
for a week."
"The rook doeen't like him." aald
Hal. "Hhe'4 mnA 'cause the kids Is
there and shs blames everything that
Kippens onto Jim. An aha alapa(Intrude an' the poor little thins; Jod
take It and Jim Is afraid to tell Mr,
lumsev la klnda mad at him 'cause
the rook told that Jim broke ft vus
that ot 'bout a million dollars,"
"indn't Jim do It?
"No. the cook did tt haraHf w
"I think th'it I'M have to have ft
talk wlih Mr. Itamsey. Now ynu chll
dren must remember that this Is ft
Mret society and lhaf you rftuan't st
what we talk slxmt In hire."
"No in we won't." said I'eter, "but
this morn I it tuche aked .how tt
happened that 1 knew ihut A fourth
and ft fourth waa ft half and I said li
waa all on account ( tho IV ftnd L
of tha Q. I'." , .
"And what did aha aayT
"Hbe aald she didn t know what
t.iat was, but anythma; that lauaht mo
a little aomethlna was all rlnht "
Hr4ct arpHt-- r Hrjoro.
Msrco Folo, famous (lobo trotter of
history, waa tho first oil ocout in
America.
Herald Want AdJ An Ml
ill IfiS "WW
TRUSTED BECAUSE IT IS FAITHFUL
A little chat with Hupmobile owners in
this neighborhood would convince you that
the car does stand up remarkably well.
That is the reputation, it has in every other
locality, as well.
It has gained that reputation because it is
ruggedly built.
Even where repair facilities, and repair parts,
are far beyond immediate reach, people see
the Hupmobile rendering continuous service.
This remarkable faithfulness is one of the
factors contributing to the car's pronounced
economy. ...
It is also one of the things which make
people think of the Hupmobile as an' espec-
ially desirable car to own.
t l. ji ft an Mf(iT la MiaMa
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Roland Sauer & Co.
DISTRIBUTORS J
420 West Central Phone SOG
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BOY'S SUITS
Good School Buita, Value $5.00 J2 g
Fine nV'vV SuHsVaYue VlO.66""
Blue Ser'AU'Wrol Value Vi's.oog gg
000000j00000000J00t
LADIES' SHOES
Black Brown, nigh heel
Ie-- d snd Button, $5.00 Value
Values to $6,00,
Now
Value! to $8.00,
Now
Values to 110.00,
Nov
Value to $12.50,
Now
f !
I :
.
,
j
and
MEN'S HOSE
Black ni White, Cotton, All Sicca,
25a value
All Colors, AU Sizes,
0a values,
Fxtra fine quality , Mercerized,
75a value,
BABY SHOES .
A Biff AH Colors,
Soft Soles, $1.00 values,
Soft and Heavy 8olerAlI Colors, fJQ
values to $1.75, . JOC
. LADIES' HOSE
Black, White and Brown, 35e values
now, K
Black, White and Tan,
45e value, .--
Fins Silk Hose, Value $1.35,
now, ...
35o Value
for
Extra Heavy, 73a Grade
Special,..
$3.98
$4.93
$6.98
CHILDREN'S HOSE
UNDERWEAR
100 Dozen Ladies Long Sleeve Winter Under- -
wear, $1.00 value,
This Sals Only,...
SWEATERS
Wool Jersey, All Colors,
'$4.00 value
O. D. Army Sweaters,
$9.50 value
Heavy Wool Sweater,
$12.50 value........
"
Assortment,
37c
49c
39c
21c
IN THIS BIG
r
i
ASSORTMENT
DRESSING
24c
Ji iilLi
I FOR THE
Mil BLUE SIGN
$7.98
:i4c
.21c
..29c
..69c
.48c
LADIES'
....54c
$2.98
$6.98
$7.48
EVERY SWEATER
GREATLY
REDUCED
SACKS
SPECIAL
GE
3
k....j..;.;...;...'""X"H
THE EVENING HEaIALD
f
or v
Tie Columbia Store
ONE OF THE LARGEST DEALERS OF.
NERAL MERCHANDISE
IN THE SOUTHWEST, WILL OPEN ANOTHER STORE AT, '
115 NORTH FIRST STREET, ON
atarday, rwVo Ist.
WITH A COMPLETE STOCK OF.
LADIES' and Misses Ready-to-Wea- r, Coats, Dresses, Shoes
Etc. - Also Men's and Boys' Suits, Overcoats, Sweaters,
Shoes, and a General Stock of Furnishings.
It Is Impossible to Mention the Ridiculous Low Prices on All Our Goods, But the
Items on this Page Will Give You a Fair Idea oi the BIG BARGAINS You Will
Find Here! Come Today Tomorrow Will Be Too Late!!
MEN'S, SUITS
Very Latest Styles and Patterns
$27.50 and $30.00 Suits, Special $19.98
$32.50 and $35.00 Suits, Special $26.98
$37.50 and $40.00 Suits, Special $29.98
WINTER IS HERE!
Leather Lined and Leather Sleeved Jackets,
Good Cold Weather Garments
$16.50 values, CUT to
WE WILL PLACE IN THIS SALE, 100 MEN'S SLITS THAT
AKE SUUELY WORTH TWICE Ollt PKICE.
For .
OVEIICOATS, $18.00 Values, 7 inSpecial, 9 I .tO
MEN'S MACKINAWS, $12.50 Values,
Special
-
--
-
--
-
--
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READY-TO-WEA- R
Big on All Ladies Coats, Suits, Hats, Skirts and Dresses
Buy now and save money on your Winter Good Quality Gingham and Percale House
Ready-to-we- ar Dresses $1.98
EXTRA SPECIAL!
LADIES SHOES
49c
SATURDAY ONLY
$12.48
Saturday Only $14.98
LADIES'
Reduction
EXTRA SPECIAL!
LADIES and MEN'S SHOES
98c
SALE STARTS AT 8:30 A. M.
$6.98
atard!ayy Novo 1st:
COLUMBIA
115 N. First Street
FRIDAY, OCTOBER
I
V
i
. OVERALLS
A Bif Assortment of Boy's Overalls
All Sizes, $1.50 values,.
Men 'a Heavy Grade Overalls,
All Sizes, $2.50 value,.
MEN'S SHIRTS
Blue Work Shirts
...89c
$1.89
A Big Amortmpnt of Drew Shirts iu Neat Stripe
Effects. All Colors, All Sises,
This Sale Only 5JOC
50c Value
now,.
75c Vahic
TIES
CANVAS GLOVES
Canvas Gloves,
now,..'
Leather Palm Gn;mtlets
now
1919
OO
" "
MEN'S HATS
ALL COLOHS AND SIZES
CHOOSE YOI K OWN STYLE
A biff AMortnvnt to Clioouc From, flt$1,45
000000000000000000&000,
MEN'S UNDERWEAR
Heavy Rihhed VudiTwear, $1.35 value, AQ
now, UV.
Heavy Bihhed Vnion Suits,
Only
Our Big Stock of
TRUNKS AND BAGS
Greatly Reduced in Price
MEN'S and BOYS CAPS
Values, All Sizes,
now
Dress and Working
Special Prices
SHOES
LADIES' AND MEN'S
RUBBER SHOES
CUT
31,
JO
75c
at
TO 29c
A Big of De
Silk and Horiro
AT LOW
Priced aa
low as
HOUSE
Value to $2.50,
now ,
STORE
Look
1
79c
29c
49c
14c
39c
$1.98
0000000000000000000000000000,
39c
GLOVES
Men's Gloves
RUBBER
LADIES' DRESSES
Assortment TafTYta Crepe Chine,
I'nplin Drosses,
RIDICULOUS PRICES.
0000000000000000j000000i
Children's Dresises
SLIPPERS
FELTS WITH BEADS
98c
$1.29
FOR THE
BLUE SIGN
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